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ﻩ ﻫﺬ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ  ﻴﺔﺪﻭﻟﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﺣﺘ ﺎﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫ ﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍﻟ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻭ ،ﺟﻬﺔ
  . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺎﺕﻠﻤﺆﺳﺴﻟ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ  ،ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
، ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻷﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻧﺪﻭﺍﺕ  ﺃﳘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺎﺕﻠﻤﺆﺳﺴﻟ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻬﺔ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ







The promotion of non-oil industrial exports and the transition from a 
traditional export sector to an export sector focusing on industrialization for 
export are among the important issues that most countries seek to achieve, this has 
an impact on economic and social development goals. 
Algeria, which suffers from monopolies in export, all exports are 
hydrocarbons. It has worked hard to diversify exports through an export 
development strategy that includes a set of fiscal, customs, and trade policies and 
procedures, as well as an institutional framework to accompany and encourage 
national export enterprises. 
Due to the role of the TQM in the payment of exports, it is necessary to adopt 
this philosophy in promoting the exports of Algerian industrial enterprises outside 
the hydrocarbons sector through the programs of institutional qualification to 
implement this philosophy and adopt it in the production process to meet the needs 
of consumers in the international markets. 
This study aims to determine the extent to which the administrative 
frameworks of the Algerian industrial enterprises exported outside the 
hydrocarbons sector are aware of the importance of TQM in export. The results of 
the survey showed that the quality of the TQM is acceptable to those surveyed. 
Quality certification in compared to non-quality enterprises. 
Finally, the study posed a number of recommendations, the most important of 
which are organize of seminars and workshops directed at the administrative 
frameworks of the Algerian industrial enterprises to clarify the concepts of total 
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 ﺍﻷﺟﻨﱯﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳏﻮﺭﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳌﺎ ﺗﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﻨﻘﺪ  
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ  ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﳓﻮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
، ﳌﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﳏﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺗﻨﻮﻳﻊﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳛﺘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺗﺮﻫﻦ ﻣﺼﲑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﺧﻠﻮﻫﺎ ﻟﻜﻦ ﻭﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻷﺳﻮﺍﻕﺍ ﺭﻫﲔﳚﻌﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍ ﺟﻞﻋﻠﻰ  ﺮﻭﻗﺎﺕﺍﶈﺃﻳﻦ ﲥﻴﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ
ﺃﻳﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ  6891ﺳﻨﺔ  ﺃﺯﻣﺔ، ﻭﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﱰﻭﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺃﻳﻦ ﰎ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻘﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ  ،ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ 
ﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍ ﻣﻨﺢ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺝ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ  ﺒﱰﻭﻝﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟ
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺳﻌﺖ  ﺣﻴﺚ، ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻗﻮﻗﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ 
ﳚﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﱂ  ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺮﻗﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺗ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ
ﺇﱃ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎ، ﺣﻴﺚ  ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻩ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻘﻄﺎﻉ ﻧﻈﺮﺍ ﳍﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
 ﺃﻥﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﻻﺳﻴﻤﺎ  ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕﺣﻈﻴﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻡ، ﻟﻜﻦ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪ
ﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺰﻣﻦ  ﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﺿﺤﺖﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
           .        ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﰲﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺘﻤﺪﺗﻌ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺮﻗﻴﺔﺗ ﺇﻥ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﱃ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ 
، ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺪﻭﻟﻴﺔﻮﺍﻕ  ﺍﻟﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺍﻷﺳﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﻟﺘﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻔﺮﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺆﺳﺴﺎﺕﺍﳌﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ  ﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺆﻛﺪ ﻳ






  :ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻵﺗﻲﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻓﺈﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ،  ﺑﻨﺎﺀ
 ﺎﺃﺳﺎﺳﻴ ﺍﳏﺪﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﺎﺕﻠﻤﺆﺳﺴﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟ ﻌﺘﱪﻫﻞ ﺗ
  ؟ﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻟ
 :  ﻫﺬﺍ ﻭ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
 ؟ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺩﺓﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻃﺎﺭﺍﺕﺍﻹ ﻧﻈﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ .1
 ؟ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺎﺕﻠﻤﺆﺳﺴﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻃﺎﺭﺍﺕﺍﻹ ﻢﺗﻠﻫﻞ  .2
 ﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ؟ ﺑﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ  ﺎﺕﺍﳌﺆﺳﺴﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ  .3
 
  
  :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ، ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﱰﻗﻴﺔ ﻟ ﺎﺃﺳﺎﺳﻴ ﺍﳏﺪﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻌﺘﱪﻻ ﺗ
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔﻛﻤﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﳖﺎﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺎﺕﻠﻤﺆﺳﺴﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻃﺎﺭﺍﺕﺍﻹ ﻨﻈﺮﺗ -
 ؛ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ
 ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﻘﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟ ﻃﺎﺭﺍﺕﻻ ﺗﻠﻢ ﺍﻹ -
ﳌﻨﺘﺞ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﺪ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﻋﻼﻗﺔ ﻘﺘﺼﺮ ﺗ -










ﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻄﺮﺡ ﻋ ﻭﻗﻊ        
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺭﻏﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ 
ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻮﺩﺓ ﻛﻒﺀ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ  ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻚ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎﺍﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﳎﺎﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ 
 .ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻕﺍﺧﱰﺍﳌﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
  
 
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ         
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ،ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﱰﺍ
ﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻷﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺗﺼﻴﺐ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺇﱃ ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ  ﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻳﺸﻬﺪﻩ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻨﻒ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ  ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﺛﺒﺖ ﺟﺪﻭﺍﻩﻋﻠﻰ  ﺘﻤﺎﺩﺑﺎﻻﻋﲢﻀﲑ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﺒﲏﻭﻫﺬ ،ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺟﺘﺬﺍﺑﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﺇﺫ ﻳﺆﺩﻱ 
  . ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
 
 
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﺃﳘﻴﺔﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ  ﲥﺪﻑ ﻫﺬﻩ        
ﺎ ﲟﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳍﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳍﺎﳏﺎﻭﻟﺔ ﺭﺳﻢ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻊ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ 





ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺷﱰﺍﻁ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ  ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺷﺮﻭﻁ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  
 
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﲥﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ  ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﲔ 
ﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻨﻬﺞﺍﳌﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺃﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻢ ﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﰎ ﺍﺣﻴﺚ  ،ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﲠﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ  ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ، ﻛﻤﺎﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﱰﻗﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ
ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻃﺎﺭﺍﺕﺍﻹﺇﳌﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲠﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﻷﳘﻴ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻬﻮﻝ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁﻋﻠﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻛﻤﺎ ﰎ، ﺍﳉﻮﺩﺓ ﲠﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺹ،
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺢ ﺍﳌﻜﺘﱯ ﻷﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻞ ﰲﺘﺘﻤﺜ، ﻓﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﻭ        
ﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋ ﺃﻳﻦ ﰎﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، 
ﻛﺒﻨﻚ ﺋﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﰎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ، ﻛﻤﺎ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،  ﻗﻴﻢﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ، ﳏﺎﻭﺭﻩ  ﺟﺮﺍﺀﺇ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰎﺍﳉﺰﺍﺋﺮ





ﻋﻠﻰ ﲠﺪﻑ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
  . ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺇﳌﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
  
  
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺮﻗﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻞ -ﰎ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﱵ -ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ        
  :ﰲ ﺍﻵﺗﻲﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﺼﺪﻭﺭﻫﺎ 
ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ : ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ" ﺩﺍﻟﻴﺎ ﻋﺎﺩﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﻱ"ﺩﺭﺍﺳﺔ  .1
ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، (6002) "ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺎﺹ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧ
ﺃﺩﻭﺍﲥﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﱃ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭ ﻗﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ
ﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻟﺘﺨﺘﺘﻤﻬﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﻼ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ، ﻭﻫﺬﺍ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، 5002ﺇﱃ  5991
  .ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ             
،ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺈﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭ 
ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻻ  ﻻﺑﺪ ﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻓ ،ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﲔ ﺑﻞﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﳖﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﻮﻉ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﲔ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮﺃﻭ  ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺪﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ 
  .ﳏﺪﺩﺓﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﲟﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ : ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ" ﻛﻤﺎﻝ ﲪﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﺍﳋﲑ"ﺩﺭﺍﺳﺔ. 2





ﻗﺪ ، ﻭﺪﻭﻟﻴﺔﺼﺪﻳﺮﻱ ﳜﱰﻕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﲢﺪﻳﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺷﺪﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺬﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗﺎﲥﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﺮﺩ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﺧﱰﺍﻕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺭﺿﺎ  ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﲥﺎ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ
ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ 
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺴﺘﻨ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ، ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﻬﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﰲ 
  . ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺔﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ 
، ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲠﺎ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻨﻬﺎ 
          . ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱﺭﺏ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻻﺳﺘﺸﻔﺎﻑ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ "ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺣﺴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ"ﺩﺭﺍﺳﺔ .3
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﺣﺎﻭﻟ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، 2102"(01020002)
ﺃﳖﺎ ﺗﺒﻘﻰ  ﺖﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﱵ ﻻﺣﻈﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎ
ﺀﺍﺕ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍ ﺖﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﻜﻤﻠﺔ، ﻭ  ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺍ ﻟﻨﻘﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻧﻈﺮ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﻜﺎﳖﺎ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ ﲨﻴﻊ  ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎﺍﻟﱵ 
  .ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻭ              
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﺼﺐ ﺍﻷﻋﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ 





 ﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻔﱰﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﱰﺍﻕﻻ ﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺧﺎﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  .ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﲥﺎ ﻣﻊ ﺇﳘﺎﻝ
  
 
ﲢﺘﻮﻱ ﺧﺎﲤﺔ  ﺗﺴﺒﻘﻬﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﻠﻴﻬﻢ ﺔ ﻓﺼﻮﻝﺛﻼﺛ ﺇﱃﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﰎﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ  
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝﺷﺘﻤﻞ ﻗﺪ ﺍ، ﻭ ﺪﺭﺍﺳﺔﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟ ﺍﻗﱰﺍﺣﺎﺕﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ 
 ﻋﻠﻰﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟ ﻯﺣﺘﻮ؛ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ؛ ﺃﻣﺎ ﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺎ ﰲ ﺩﻭﺭﻫﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  ﻟﻮﺍﻗﻊﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  ﰲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺘﻀﻤﻦﻓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﻭﰲ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻌﻮﻗﺎﺕﺍﳌﻋﺮﺽ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 5102ﻭﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  0102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻃﺎﺭﺍﺕﺍﻹﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰎ 
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲠﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻟﻴﺨﺘﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ 




 ﺎﲥﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﲞﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻗﺪﺭﻣﻦ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺴﻬﻢ ﺑﻪﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗ
ﺎ ، ﺇﻻ ﺃﳖﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ  ﻓﺮﺹ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ
ﻓﺌﺔ ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻛﺎﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺎﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﳍ ﺓﺒﻘﻰ ﳏﺪﻭﺩﺗ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﲑ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﺓ، ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺔﻹﺩﺍﺭﻳﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺜﲏ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 





ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ  ﰲ ﲠﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺃﺛﻨﺎﺀﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺘﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭ
ﻭﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ  ﺮﺳﺎﺋﻞﺎﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻓﻬﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺎﻻﺕ ﻛ ﻥ ﻭﺟﺪﺕﺇ، ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ












 :ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻﻞﯾﺗ     
 ؛ﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻟ ﻔﺎﻫﻴﻤﻲﺍﳌﺍﻹﻃﺎﺭ   
 ؛ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺎﺕ ــــﻴـــــﺁﻟ 













ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﺟﻞﲢﺘﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ 
ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ 
  .ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻳﻘﻴﺪ ﺑﻞ ﻭﻳﻌﺮﻗﻞ ﺩﻭﻟﺔﺍﻟﱰﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺒﻭ   
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺑﺄﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺎﺕﺗﻮﻟﺪﺕ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ  ،ﺇﱃ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺇﱃ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻌﺪﻡ  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ، ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺸﺠﻴﻊ  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺇﺣﻼ ﺳﻴﺎﺳﺔ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺩﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻭﺍﻫﺎ ﰲ  ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻇﻬﺮﺕﻭ ﻫﺬﺍ  ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺍﻟﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺩ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﰲ  ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺑﻨﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﺇﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺳﻴﺎﺳﺔﺗﻄﻤﺢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ  ،ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﳑﺎ 
ﺗﻮﻓﲑ ﺟﻮ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻭﳛﻔﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﲑ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺎ، ﲟﺎ ﻳﺴﻟﻠﺪﻭﻝ
 .ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﺘﻨﻤﻴﺔﻳﺪﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ  ﻗﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ  ﺭﺗﺄﻳﻨﺎﺍ، ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺄﺳﺲ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑ ﻗﺼﺪﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ  ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ، ﻭ   
ﺪﺩﺍﲥﺎ ﳏﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟ ﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻳﺸﺘﻤﻞ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ،
ﻓﻴﻌﺮﺝ  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺃﻣﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ  ﻧﻲﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎ ﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦﺑﻴﻨﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، 







   ﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟ: ﻭﻝﺤﺚ ﺍﻷﺍﻟﻤﺒ
ﺴﻮﺍﺀ، ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺿﺮﻭﺭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻫﻴﻜﻞ ﻌﺪ ﻳ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﲥﺪﻑ ﺇﱃ  ﻭ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺍﻟﱵ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑ
  .ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺔ ﻗﻮﻳﺔﺩﻓﻌ
  
 
  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻣﻔﻬﻮم : ﻻأو 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﱵ :"ﺎﺑﺄﳖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )*(ﺗﺮﻗﻴﺔ" reguorK" "ﻛﺮﻭﺟﺮ" ﻳﻌﺮﻑ
ﺗﺮﻗﻴﺔ  "ﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕﳏﻤﻮﺩ ﺣﺎﻣﺪ ﻋ"ﻑ ﻌﺮﻫﺬﺍ ﻭﻳ ،1"ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺘﺼﺎﺭﺍﻳﺘﻢ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﲠﺪﻑ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ :"ﺑﺄﳖﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﺑﺄﻥ" assalB" "ﺑﻼﺳﺎ"  ﻭ ﻳﺮﻯ ، 2"ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ، ﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻭ
ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲥﺪﻑ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ :"ﻫﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟ
   .3"ﻟﺼﺎﱀ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﳖﺎ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ  ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ  ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ     
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻫﺬﺍ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ، ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﳛﻈﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺃﻗﻞ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺫﺍﺗﻲ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ 
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺷﺒﺎﻋﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻦ  ﻋﺎﺩﺓ ﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍ
  .ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻄﻂﺍﳋﺎﺭﺝ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
                                                             
  .اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮ و اﻟﺰʮدة و أﺻﻠﻬﺎ رﻗﻰ ﲟﻌﲎ ارﺗﻔﻊ )*(
ﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺎرﺳ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،: أﺛﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺳﺎﺣﺔ،  1
  .19، ص1102/0102اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻏﺮداﻳﺔ، اﻟﻌﻠﻮم ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  .43، ص6002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و زʮدة اﻟﺼﺎدرات و دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﳏﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق،  2
اﻟﻌﻠﻮم ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﳊﻮاﻓﺰ واﻟﻌﻮاﺋﻖ: أﺛﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔوﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي،  3





  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻫﺪاف: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 1 :ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻠﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳍﺪﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻋﺎﻣﺃﻛﱪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺃﻳﺪﻱ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺗﻨﻮﻳﻊ  .1
 ﲠﺎ ﻓﺘﺰﺩﺍﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﲠﺎ؛
ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﱰﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ  ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺤﻞ ﳏﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  .2
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ  ،ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺪﻳﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺼ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﳛﺪﺙ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﳜﺼﺺ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ 
 ؛ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ  ،ﻛﱪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺃ .3
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
 ﺍﻹﲨﺎﱄ؛
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ،ﺔ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠ .4
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ 
 ﺻﻨﺎﻋﺎﲥﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ؛
ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭ .5
 ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛
ﳕﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺩﻋﻢ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ .6
 ﺍﶈﻠﻲ؛
                                                             
  ، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ و اﻹﺻﻼﺣﺎتاﻟﻌﺮﰊ ﺑﻮزʮن،  - :أﻧﻈﺮ  1
  ؛23، ص1002/0002ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻔﱰة دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢ: إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻣﺮﱘ ﻋﻴﺴﻰ ﷴ ﻣﻬﲎ -           





، ﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺟﻨﱯﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷ .7
 ؛ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ
ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ  ﻓﺮﺓ ﳏﻠﻴﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮ .8
 ؛ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  -ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ -
ﺇﱃ  ﺪﻓﻖﻭ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻳﺘﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔﺟﺬﺏ  .9
 ؛ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﺐ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ .01
 .ﻭ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ
 
 
  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔدواﻓﻊ : ﻻأو 
؟ ﺇﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔﳌﺎﺫﺍ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳓﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ : ﺃﻻ ﻭﻫﻮﺳﺆﺍﻝ ﻳﺜﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔﺗﻨﺎﻣﻲ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺗﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﱃ ﺳﺮﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ 
   1:ﺘﺎﻟﻴﺔﺇﱃ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭﻗﺪﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣ
ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  :اﻟﻮاردات  إﺣﻼل ﺠﻴﺔاﺗﻴإﺳﺘﺮ  ﻋﺪم ﺟﺪوى .1
ﻭﻟﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻷﳖﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﺃ  ﺪﻭﻝﺍﻟ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺳﻠﻊ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﺸﻞ ﻫﺬﻩ 
ﻭﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﳛﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﳚﻌﻞ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ  ﺃﺳﻌﺎﺭﰲ  ﺎﻳﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳊﻤﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗ
، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ، ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔﺍﻷﺟﻮﺭ
                                                             





ﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻠﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴ
ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺪﺓ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ 
 ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﱂ ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻞ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﰲ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ؛
ﻭﺍﺭﺩﲥﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﲡﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ  :اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ .2
ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻓﱰﺍﺕ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺩﺕ ﻭ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﳒﺎﺡ  ﻮﺍﺟﺰﻭ ﻗﺪ ﺍﲡﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺒﲏ ﺍﳊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻫﺬﺍ
ﺛﲑﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻗﺪ ﺃﺛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺗﺄ ،ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛
ﻭ ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﲡﺎﻩ  ﻏﲑ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﰲ ﻭ ﻫﺬﺍ  :ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﻟﻴﺔ .3
 ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﲡﺎﻩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻟ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍ
ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ  ،ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺟﻊﻭ ﻫﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﱰﺍ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﱰﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ( ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ)ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻤﻲ
  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺇﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ  :ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺿﻌﻒ  .4
ﻭ ﺇﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺗﺪﻧﻲ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  ،ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺎﺩﻱ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﺪﺭﺍ ﺳﻮﻑ ﺗﺆﺩﻱ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺴﻌﻰﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 





ﻭ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃ :ﺔﻴﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴ اﻟﺼﺎدرات  ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺎﺋﺪات .5
   .ﻭﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ،ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ 
  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻣﺘﻄﻠﺒﺎت : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﶈـﺎﻭﺭ ، ﻻ ﺑـﺪ ﺃﻭﻻ ﻣـﻦ ﺇﺑـﺮﺍﺯ ﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﺳﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒﻞ   
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﻣـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﺮﺽ  ﺎﻻﺕﻭﺍ
ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻮﺣـﺪ ﺻـﺎﱀ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺬ ﰲ ﻛﺎﻓـﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ، ﻭ ﺫﻟـﻚ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ ﻻﺧـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، 
ﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﻨﺠـﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻫﻨﺎﻟـﻚ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻗﺼـﺪ ﲥﻴﺌـﺔ ﺍﻟ ﻦ ﻟﻜـﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻠـﺪﻭﻝ، 
     1:ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  :اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي .1
ﻪ، ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻗﺮﺍﺭ  ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﲑﺗﺄﺛ( ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ)ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﻭﺇﻥ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃ 
ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺇﻣﺎ ﲝﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻌﻔﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ 
ﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻌﺎﻣﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
  .ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱﺠﻢ ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﳖﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺣ
 ﺇﺫ  ، ﺔ ﻟﻠـﺪﻭﻝ ﻌﺎﻣ ـﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﲣﻀﻊ  ﺃﻻﻳﺘﻄﻠﺐ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ 
ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟـﺔ  ﻭﺗﻌﺘـﱪ  ،ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺠـﺰ ﺍﳊﻜـﻮﻣﻲ 
ﺣﻴﺚ  ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ، ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ 
ﺑﻠـﺪ  ﺑﻠـﺪ ﺍﻻﺳـﺘﲑﺍﺩ ﻭ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﺍﻷﻭﺿـﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﰲ  ﻊﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﻣﻨـﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ ﲣﻀ ـﻌﺎﻣﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌ
                                                             
  :  اﳌﻮﺿﻮع ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ  1
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ: أﺛﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺴﻨﺔﲰﲑة ﺑﻮاﻟ -
  ؛69-59، ص ص1002/0002اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ –ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ دور ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﲪﺸﺔ،  -





ﻭﲢـﺘﻢ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺼـﺪﺭ ﺑـﺄﻥ ﻠـﺔ، ﻌﺎﻣﺎﳌﺍﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑ ﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻮﺿﻌﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، 
  .ﻠﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺑﺄﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺘﳛﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣ
  :اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ .2
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﱵ  ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺇﳚﺎﺩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ  
ﲣﺪﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﱰﻭﻳﺞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﻣﺎ 
ﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺪﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ  ،ﺇﱁ...ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  :ﻭ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ 
  :ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﲣﻄﻴﻂ 
ﱄ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎو 
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﳒﺎﺡ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺔ، ﺣﻴﺚ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻊ ﻭ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ 
ﺳﻮﻕ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ 
  .ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﻟﻮﻳﺎﺕﺍﻷ
ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ، ﺇﳚﺎﺩ ﺛﻢ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﻴﺪ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ 
ﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪ
  1:ﻳﺄﺗﻲ، ﻭ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺎ  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﺘﻴﻨﺔ 
ﺆﺷﺮ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳛﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌ  :ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ -
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
                                                             
، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻌﺪد اﳋﻤﺴﻮن، اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺜﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻣﺼﻄﻔﻰ ʪﺑﻜﺮ،   1





ﳛﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ   :ﺻﺎﰲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ -
ﺴﻠﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟ
، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﺎﻡﻭ ﺑﺸﻜﻞ .ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
  .ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﰲ ﺳﻠﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
  :ﺍﻟﱵ ﲢﺴﺐ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭ :ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
  
  
  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ؛:  I :ﺣﻴﺚ
  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ؛:  C                
  ﺻﺎﰲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ؛:  fX               
  .ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ :T                
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ  ﳛﺴﺐ :ﻣﺆﺷﺮ ﻃﻮﻝ ﻓﱰﺓ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ -
  .ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﱰﻳﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ،  ﻪﻭ ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈﻧ      
ﺕ ﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎ
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ 




                                                             





   :ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ -
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻳﻠﻌﺐ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭ
ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ  ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺇﺫ ﻻﺑﺪ 
ﺗﺜﺒﻂ ﻋﺰﳝﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺗﺸﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﲠﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺸﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ 
ﺇﻻ ﻣﻦ  ﻳﺄﺗﻲﻛﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ، ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﲠﻢ
ﺧﻼﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﳖﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻭﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻴﻂ 
ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﳖﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌ
ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ، ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ ﻣﻨﺎﺥ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭ ﺗﻜﻔﻞ ﳍﻢ ﺣﺮﻳﺔ 
ﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ، ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ،  ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻭﺗﻄﻬﲑ ﺍﶈﻴﻂ  ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦﺗﻄﻮﺭ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺼﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﳌ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭ ﻫﺬﺍ
ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﻣﻠﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻮﻙ ﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ،
 .ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺗﻨﺴﺠﻢﺍﻟﱵ 
  : ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ -
ﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺇﺟﺮﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻭﻥ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ  ﺮﺍﻗﻴﻞﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌ
ﻦ ، ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻭ ﻛﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ،ﻭ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ 





ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻫﺬﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣ
ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺃﻭ ﺎﻋﺪﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﻭ
ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﻢ ﰲ ﳝﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﺮ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﳌﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳ
 .ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﲟﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﲢﺪﺙ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ  :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ -
ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻛﻮﺑﺎ،  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﲥﺎ ﻣﺴﲑﺓ
ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ  ،ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﻔﺰ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟ
ﻮﺍﻓﺰ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ، ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺍﲥﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 1:ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ،ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ 
 ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ؛  
 ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ 
 ﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ؛ﻣﻨﺢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺍﺳ 
ﺗﺸﺠﻴﻊ ) ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﻴﻨﺔ  
 ؛(ﺮﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﲠﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳ
ﺭﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺴﺪﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺑﻌﺾ  
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ؛
 .ﲣﻔﻴﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
                                                             





ﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺮﻳﱯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺻﺎ
  .ﺇﻏﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﻗﺪ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺄﺯﻕ
 
  1:ﻭ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ :ﺗﻮﻓﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ -
 ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﲥﺎ؛ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺗﻮﻓﲑ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻦ  
 ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ؛ 
 ﻴﻢ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ؛ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﺘﺼﻤ 
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺗﺮﻭﳚﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ  
 ﺍﳋﺎﺭﺝ؛
ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  
 ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ؛ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ، ﻭ ﻛﺬﺍﻭ
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ  
 .ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
 
  :وإﺷﻬﺎدﻫﺎ ﺎتﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺗﺄﻛﻴﺪ .3
، ﻭ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ  ﺎﺕﺗﻌﺪ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠ  
، ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﻢ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺛﻨﲔﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍ
ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺇﺷﻬﺎﺩ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ؛ ﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ 




                                                             





  :اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ  اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ  إﻧﺸﺎء .4
ﻠﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻨﻘﻮﺩ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﳍﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻌﺎﻣﻭ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺭﺑﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﻮ ﺟﺬﺏ  ﻤﻌﺎﺕﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍ ﺭ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﳍﺪﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻛﺘﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ
ﺣﺮﻳﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭ
  .1ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ
 
  :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻄﻮرﻩ  ﻣﺮوﻧﺔ .5
ﰲ  ﺃﻧﻪ  ﺫﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﺍﻙ، ﺇﺩﻳﺌﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺗﻘﻴﺪ ﻗﺇﻥ ﺿﻌﻒ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮ
ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻌﻴﻪ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﲣﻮﻓﺎ ﻣﻦ 
ﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﺗـﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺍﳌﺮﻛـﺰﻱ ﻟﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬ
  .ﺇﱃ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ، ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﲤﺜﻞ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﻋﻤﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ 
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ
  .ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﺎﺟﻲﺍﻹﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
 
 
ﺩﺭﺍﺕ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺎ ﻫﻴﻜﻞﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ   
ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﳕﻮﻫﺎ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ  ﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ
  .ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔﲢﺪﻳﺪ ﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤ
  
                                                             





  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻣﺤﺪدات : أوﻻ
  :ﺘﺎﱄﺎﻟﻛ ﺇﱃ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺗﺼﻨﻴﻒ، ﳝﻜﻦ ﻋﺎﻡﺑﺸﻜﻞ 
  
ﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔﻳﻌﺘﱪ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷ :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .1
 ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺮﺁﺓ ﻋﺎﻛﺴﺔ ﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﲝﻴﺚ ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ   ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .1ﻫﺬﺍ ﺍﳍﻴﻜﻞﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺗﻨﻮﻉ 
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ  ﺘﺼﺎﺩﻱ،ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗ ﻣﻌﲔﱂ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ  ،ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻟﺬﺍ ﺗﻌﺪﺩﺕ  ،ﺑﻌﺎﺩﻩﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻭﺃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﳜﻀﻊ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻢ 
ﺃﻱ ﳎﻤﻮﻉ  ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻤﺮﺍﺩﻑ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍ ﺇﱃﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ، ﻓ
  . 2ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ
                    ﺍﳌﻼﻣﺢ ﳎﻤﻮﻋﺔ :"ﺃﻧﻪﺇﱃ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ  " negrebniT – J "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ
 .3"ﲤﺤﻴﺺ ﻭﺗﻌﻤﻖ ﺇﱃﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ  ﻧﻈﺮﻩ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺇﻟﻘﺎﺀﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲟﺠﺮﺩ ﻭ  ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻏﲑ  ﻌﺎﻡﺃﻭ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟ ﺍﻹﻃﺎﺭﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﻫﻮ  ﺃﻥﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
 ﺎﺃﻥ ﻣﺎ ﰎ ﺫﻛﺮﻩ ﻏﲑ ﻛﺎﻑ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻌﻤﻖ ﺃﻛﱪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔً ﻭﻭﺿﻮﺣ
ﺗﺆﻛﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﺻﻒ (  negrebniT) ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ  ﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕﻼﻻﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻻﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻭﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺇﻟﻴﻪﳏﺘﻮﻯ ﺍﳍﻴﻜـﻞ ﻣﺎ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺍﳍـﺪﻑ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳـﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ 
                                                             
دراﺳﺔ ﻟﻶʬر اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات : اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺼﺎدرات اﻟﺪولأﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟ، ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺳﺮﺣﺎن  1
  .75، ص1102/0102و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺳﻄﻴﻒ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﲡﺎرب إﺻﻼح  –ﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﳍﻴﻜﻠﺣﺴﻦ ﻫﺎدي ﺻﺎﱀ،   2
  .45-35.، ص ص7002اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺮاق،  ،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳐﺘﺎرة
اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﻐﲑات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدʮت اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺮﻛﺰي إﱃ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق  ،ﻳﺪاﻣﻲﲪﺪﻳﺔ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﻹ  3





ﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺄﺑ "ﺑﻴﱰﺳﻮﻥﺱ ﻭﺍﻻ" ﻭﻳﺮﻯ
ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲠﺬﺍ ﺍﳌﻌﻨﻰ ﻳﺆﻛﺪ  ،1ﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍ ﺎﺕﺎﻋﻄﻠﺔ، ﺃﻱ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻣﻌﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳛﺼﺮ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ 
  .ﺃﺟﺰﺍﺋﻪﳐﺘﻠﻒ ﺺ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳋﺼﺎﺋ
ﻓﻬـﻮ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻦ ﻧﻈـﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ًﻭ 
ﺍﻟﺘﻨﺒ ــﺆ ﺔ ﻟﻠﻤ ــﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻮﺻ ــﻴﻒ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫ ــﺎ ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴ ــﺔ ﻌﺎﻣ ــﻭﺍﻟﻨﺴ ــﺐ ﺍﻟ ــﱵ ﺗﺴ ــﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳ ــﺪ ﺍﳋﺼ ــﺎﺋﺺ ﺍﻟ 
  .2ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﲥﺎ
ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻛﻮﻧـﻪ ﻧﻪ ﻻ ﳜﺮﺝ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋـﻦ ﺈﻳﻦ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺍﻟﺘﺒﺎﺃﺳﺒﺎﺏ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ،   
ﻭ ﻳﻌـﺪ ، ﺧـﻼﻝ ﻓـﱰﺓ ﺯﻣﻨﻴـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺼﻒ ﲠﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻣـﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻰﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﴰﻮﻻً  ﺃﻛﺜﺮﺍﳍﻴﻜﻞ 
  .3ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﳋﻠﻞ ﻓﻴﻪ  ﻭﻮﻃﲏﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ
ﺎﺩ ﻳـﺰﺩﺍﺩ ﺼ ـﻗﺘﱰﻛـﺰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﻲ ﰲ ﻫﻴﻜـﻞ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺍ ﺍﻟﻥ ﺇﱃ ﺃ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﲔ ﻟﻘﺪ  :اﻟﺤﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ. 2
ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮﻥ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﰲ ﺍﻟـﱵ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜـﱪﻯ ﰲ ﺍﳊﺠـﻢ ﻭﺍﳌﺴـﺎﺣﺔ  ﻋﻜـﺲ ﺴـﺎﺣﺔ، ﺃﻳﻀـﺎ ﺍﳌ  ﻤﺎ ﺻﻐﺮ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻠﻛ
 ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻞ ﻧﺴـﱯ ﻞ ﻌﺎﻣﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺃﲏ ﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺃﺇﻻ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊﻭ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﻋﻠـﻰ ﻣﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻫـﺎ ﳖﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﻫﻴﻜﻞ ﺻـﺎﺩﺭﺍﲥﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺘﻘﺪﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺇﻻ ﺍﳌ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥﻣﻦ  ﺍًﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻛﺜﲑﺃﺇﺫ 
 .4ﻴﺔﻋﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﺫﺍﺕ 
                                                             
  .55ص  ،اﻟﺴﺎﺑﻖﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ اﳌ ﺣﺴﻦ ﻫﺎدي ﺻﺎﱀ،  1
  .23ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ،ﲪﺪﻳﺔ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﻹﻳﺪاﻣﻲ  2
، (1002-4991)و ﻣﺪى ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ʪﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻻﺧﺘﻼﻻت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدʮت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﷴ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼʮن،  3 
  .9ص، 4002اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺮاق،  ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم  ﺟﺴﺘﲑرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺪول ʭﻣﻴﺔ ﳐﺘﺎرة، :ات ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔأداء اﻟﺼﺎدر آﻏﺎ،  أﻣﲔﻋﻘﺒﺔ ﷴ ﻧﻮري   4





ﺇﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻱ ﺑﻠﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴـﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟـﺔ ﺍﻟﱰﻛـﺰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﻲ  :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ. 3
ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺗﺴـﺎﻉ ﻭﺗﻨـﻮﻉ ﺍﳉﻬـﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﻣﺮﻭﻧﺘـﻪ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗـﻪ  ﻣﺮﺗﻔﻌـﺎً ﺴـﺘﻮﻯ ﻛﺎﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌ ﺇﺫ ﻛﻠﻤﺎ  ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﳍﻴﻜﻞ 
  .1ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﳕﻮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔﰲ  ﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔﺍﻟﺫﺍﺕ  ﺳﻠﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭ
ﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻮ :ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج و ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. 4
ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، ﻛﻤـﺎ ﺃﻥ ﻣﻌـﺪﻝ ﳕـﻂ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺃﺛـﺮ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﳊـﺪ ﻣـﻦ 
 .2ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻟﻨﻤـﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻟـﻪ ﺍﻷﺛـﺮ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻔـﻮﻕ ﻣﻌـﺪﻻﺕ ﺍ  ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ  :اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ. 5
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻣﺘﺼـﺎﺹ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ،  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﻫـﺬﺍ (ﲢﻘﻴـﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟـﺬﺍﺗﻲ ﻓﻘـﻂ )ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ 
   .3ﻓﺎﺋﺾ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻫﺎﻣﺎً ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻳﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻗﺪ  ﻮﻗﻊﺇﻥ ﺍﳌ :اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  ﻤﻮﻗﻊاﻟ. 6
، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻻ ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻋﻦ  ﺎًﻬﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌ ﻌﻜﺲﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺍﻟﺪﻭﻝﺃﺳﻮﺍﻕ 
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
  :ق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮاﺳﻮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻷ. 7
 ، ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ، ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﻭ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ) ﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑ 
ﲢﺪﺩ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ( ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﻋﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
                                                             
  .17ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﷴ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼʮن،  1
  .67ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﲪﺸﺔ،   2





ﳚﺐ ﺭﲰﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎﻭ ﺍ
  .1ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳋﺎﺻ
  :دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات. 8
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ  ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﳖﺎ  
ﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺣﺴﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻷ
؛ 2ﺗﻐﲑ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: ﺗﻐﲑ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﰲ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ، ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﻦ، ﺍﻷﻭﻝ
ﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺇ (1ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺃﻧﻈﺮ )ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻗﻄﺮ
  .ﺣﺼﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻡ ﺗﺘﻀﺎﺀﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ
  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻷﺳﻮاق واﳊﺼﺺ: 1اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ﺣﺼﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  ﺣﺼﺺ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺮ
  ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ  ﻣﺘﺰاﻳﺪة
  (ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ) ﻣﺘﺰاﻳﺪة
ﻛﱪ ﰲ ﺳﻠﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أ
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ 
  ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻛﱪ ﰲ 
ﺳﻠﻊ ﻳﱰاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ 
  اﻟﻄﻠﺐ
  
  (ﻏﲑ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ)ﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼ
  
ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ 
  ﺳﻠﻊ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
  
ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ 
  ﺳﻠﻊ ﻏﲑ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
، (0002-0991)ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻔﱰة إﺳﻘﺎط : اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ و أﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻨﲑ ﻧﻮري،  :اﳌﺼﺪر
  .872، ص5002/4002ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘ
ﺍﳋﺎﻧﺘﲔ  ، ﻓﺈﻥ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺃﻱ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺜﺎﻓﺔﺃﻋﻼﻩ ﻭﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﻭﻝ  
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻜﺴﺎﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺘﲔ،
                                                             
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و اﳌﻤﺎرﺳﺔ  ﳓﻮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،وﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي،   1
  .6، ص4002أﻓﺮﻳﻞ  12و  02اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺸﺎر، ﻳﻮﻣﻲ 





ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻭ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﳋﺎﻧﺘﲔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺘﲔ ﺗﻌﱪﺍﻥ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺴﺐ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﰲ 
  .1ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﺍﳊﺼﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻊ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺳﻠﻊ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﻠ
ﺎﻻﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ  ﻟﺪﻭﻟﺔﻓﻨﺠﺎﺡ ﺍ :ﻧﻤﻂ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺒﻠﺪان وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ. 9
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ  ،ﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﺍﻹ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ  ،ﻳﻌﺰﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
ﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻧﻪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﺃﻳﻌﺮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺇﱃ ﺍﳋﻄﺮ، ﺇﺫ ﻛﺴﺎﺩﺍً ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﳕﺎ 
ﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﶈﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹ ﺫﺍﺕﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻥ ﺃﱃ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻭﺇﻭ
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ
  
  :ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻄﻠﺐﻣﻌﺪل . 01
ﳍـﺎ ﺩﻭﺭ  ﻴـﺔ ﺍﻟﺪﺧﻠﻠـﺐ ﺍﻟﻄﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﺮﻭﻧـﺔ ﺃﻭ، ﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐﻋﺎﻣﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺃ ﻠﻮﻡﻣﻦ ﺍﳌﻌ
ﺍﳌﺘﺪﻧﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ  ﻴـﺔ ﺍﻟﺪﺧﻠﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻬﻢ ﰲ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣـﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ، ﻓﻤـﺜﻼ ﻣﺮﻭﻧـﺔ ﻣ
،          ﺍﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﺭﰲ ﻫﻴﻜـﻞ ﺍﻟﺼـﺎﺩ  ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺣﺼـﺔ  ﻣـﻦ  ﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﻄـﺮﺩ ﺍﻻﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﰲ  ﻐﺬﺍﺋﻴﺔﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟ
ﻥ ﺣﺼـﺔ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﻻﺳـﺘﻬﻼﻙ ﺃﳑﺎ ﻳﻌﲏ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺩﺧﻠﻪﺣﺼﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ﺇﻧﻔﺎﻕﺇﱃ  ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺘﺠﻪ ﻳﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺫ ﻭ
  .ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﳕﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨـﻬﺎ ﲢـﻮﻝ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﻨﻤﻮ ﲟﻌﺪﻝ ﺃﻗﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻥ ﺃﻛﻤـﺎ ﻭ ، ﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻭﻫﻴﻜﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪﺭﺍ ًﺃﻗـﻞ ﻣـﻦ ﻣـﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌـﻮﺍﺩ ﺍﳋـﺎﻡ ﳓﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ 
ﺍﺕ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﲢـﺪﺙ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜـﺎﺭ  ﺃﻥﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﳕـﺎﻁ ﺍﻹﻧﻔـﺎﻕ ﲟﻌﻨـﻰ 
ﻭﻗﻄـﺎﻉ  ﻓـﺮﺍﺩ ﺣﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺌـﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﺼـﺒﺢ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﰲ ﻣﺘﻨـﺎﻭﻝ ﺍﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣـﻦ ﺍﻷ 
ﻘـﻖ ﳕـﻮﺍ ًﺃﺳـﺮﻉ ﰲ ﲢﺃﺳـﺮﻉ ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﺎﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺗﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍ ًﺃ ﺃﻱ ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
                                                             
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ (0002- 0991)إﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻔﱰة : اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ و أﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻨﲑ ﻧﻮري،  1 





ﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺍﻟﻨﻤـﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎ ًﻭﺛﻴﻘـﺎ ًﺍﻟﻮﻻﻳـﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺃﻥ  ﳒـﺪ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻤﺜـﺎﻝﻭ ﻛ ،ﺍﺕﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﺘﺨﻄـﻰ ﻣﻌـﺪﻝ ﳕـﻮ ﺍﻟـﺪﺧﻞ ﲠـﺎﻣﺶ ﻛـﺒﲑ ﳑـﺎ ﺃﺳـﻔﺮ ﻋـﻦ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﰲ ﻳ ﻴﻬـﺎ ﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﺃﺣﻴﺚ  ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
   .1ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ
  :ات ﻣﻊ واردات اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺼﺎدر . 11
ﻳﻌﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻫﺬﻩ 
ﳍﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺗﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻘﺒﻮ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﳚﺪﻫﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟ
  .ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﺍﳌ
ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﻨﺎﻝ، ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ  ﺇﻥ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
         ﻭ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭ ﲢﺴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﻮﻟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻭ
ﺔ، ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ  ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺘﺞ
  .2ﺑﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
  :إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔـﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ. 21
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ  ، ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﻬﻤﺎ ًﰲﻣﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ًﻳﺇﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ 
ﻻ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱰﺽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﰲ ﺷـﻜﻞ ﲣﻔـﻴﺾ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺎﺕ  ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﺮﻳـﺮ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺸـﺘﻤﻞ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻟﺘﺤ  ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﳓﻮ  ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺪﻭﻝﺍﻟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰﻟﺬﻟﻚ ، ﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎﻛﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ 
 .3ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻱ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻗﺪﺭﺍ ًﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ
  
                                                             
  .66 −56ص ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﷴ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼʮن،   1
  .85ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺳﺮﺣﺎن،   2





  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻧﺠﺎح  ﺷﺮوط: ﺎﺛﺎﻧﻴ
  1:ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳒﺎﺡ ﺷﺮﻭﻁﺇﻥ ﺃﻫﻢ 
 ﺣﺴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﺎﳌﻲ؛ .1
  ﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ؛ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎ .2
ﻭﻣﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴـﺔ  ﺔﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓـﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ﺳـﻠﻊ  ﻗـﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺇﻧﺘـﺎﺝ ﻭﺗﺼـﺪﻳﺮ ﻟﺮﻓـﻊ  ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ  .3
 ؛ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﳕﻮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔﻛﺬﺍ ﻭﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻠﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻄ ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ 
 ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛ﻳﺆﺛﺮ ﻭ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﱃ ﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺃﺫ ﺩﺭﺍﺳﺔ .4
ﻓﺘﺢ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﲔ ﻟﻠﺼﻤﻮﺎﺗﺼﺍ .5
ﻫﻨﺎﻙ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ  ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ
  .ﲟﺜﻴﻼﲥﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
   ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻣﻌﻮﻗـﺎت  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺻﺪﺕ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺠﻌﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ  ﻋﺮﻓﺖ
ﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭ ﲜﻐﺮﺍﻓﻴﺘﻪ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ  ﺧﺎﺭﺟﻲ
 
ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ  ،ﻨﺎﻣﻴﺔﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ،            
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ،  ﺃﻭ ،ﳌﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  2:ﻠﻲﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻭ
                                                             
ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، اﻟﻌﺪد  ذات اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ، اﻟﻨﻤﻂ اﳊﺎﱄ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔإﳝﺎن ﷴ أﲪﺪ،   1
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، ﻛﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرةرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻷردن،داود ﷴ ﺻﺒﺢ،   2





ﺎﻉ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻭﻗﻄ( ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ)ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  .1
ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﶈﻘﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻻ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﲦﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ( ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﺷﺒﺎﻉﻗﻄﺎﻉ )
 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ؛
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ، ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻦ  ﺃﻛﺜﺮﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﺹ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  .2
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻓﺮﺓ  ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻠﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻌﺎﻣﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟ
  ﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ؛ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭ
ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺭﺳﻮﻡ  ﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻦﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺑﺎﻹ .3
 ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺍﳌﻄﺎﺭﺍﺕ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﻭ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ؛
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻏﲑ  .4
 ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ؛
 ؛ﺘﺎﺣﺔﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌ .5
ﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎ .6
 ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ؛
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﻌـﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﳍـﺎ ﺍﻷﺛـﺮ ﺍﻟﺴـﻠﱯ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺇﺳـﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼـﺪﻳﺮ ﻣـﻦ ﻃـﺮﻑ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ  .7
ﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﺇ
  ؛، ﻭﻫﺬﺍ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ(ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻓﻘﻂ)ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺭﺳﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻏﻴﺎﺏ  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ .8





ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ  ﺴﺘﻮﺭﺩﺓﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓﺗﺸﺪﺩ  .9
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﱰﻁ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺮﻭﻁ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎﺷ
 ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ، ﻭ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  .01
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻊ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠ
 ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ؛  
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﺍﶈﻠﻴﲔ  ﻨﺤﻬﺎ ﲤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵﺍﳊ .11





















  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺎﺕ ـــــﻴـــﺁﻟ: ﻧﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎ
ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺎﺝ ﲢ
ﺗﻘﻒ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭ 
  .ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﳓﻮ 
 
 
ﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴ    
ﺪﻑ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﲝﻮﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺃﺿﺤﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻏﲑ ﳎﺪ ﻹﳚﺎﺩ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻓﺒﻠﻮﻍ 
  .ﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹ ﻭ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﻦ 
  وﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ: أوﻻ
  :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ  ﻣﻔﻬﻮم .1
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮ ﻵﺧﺮ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺮﻑ 
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓ:"ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ، ﺃﻱ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳌﺨﻄﻄﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ :"؛ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ1"ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻭ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ
  .2"ﺘﻬﻠﻜﲔ   ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺴ
  :ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ .2
  3:ﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﰲﺃﻫﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺴﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ 
                                                             
اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  آﻟﻴﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﱪى،: ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر،   1
  .23، ص 2002واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ﺪوﱄ و دورﻩ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔأﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﳏﺒﻮب ﺑﻦ ﲪﻮدة و ﻓﻄﻴﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،   2
  .2، ص4002أﻓﺮﻳﻞ  12و  02اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺸﺎر، ﻳﻮﻣﻲ 
ﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﳐﱪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اĐﻠﺔ اﻟ ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت، ﲪﺰة اﻟﻌﻮادي3





ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ  ﺇﺫ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ: ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ -
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ ،ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ  :ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ -
ﻣﺮ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﲣﺘﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﳝﺘﺪ ﺍﻷ
 ؛ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﺎ ﰲ 
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻜﻤﻠﺔ  ﻨﺘﺞ، ﺍﻟﺴﻌﺮ، ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ   ﻭ ﺍﻟﱰﻭﻳﺞﺧﻼﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳌ ﻣﻦ :ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ -
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺎ، ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﰎ  ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻼ
  . ﺇﳘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺮارات و اﻟﺨﻴﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ .1
ﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﲝﺴﺐ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌ
ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭ ﻗﺪﺭﲥﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ، ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ 
   1:ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ 
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ : ﺐ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺮﺗﻘ 
 ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ؛
ﻭ ﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ : ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
 ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ؛ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪﺧﻮﳍﺎ ﻟﻠﺴﻮﻕ  ﻳﻘﻀﻲ: ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ 
ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،  ﺽ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﲣﺘﻠﻒ ﲝﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻟﻜﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮ
                                                             





ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻷﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ 
  .ﺗﱰﻛﺰ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
  :اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ .2
  1 :ﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺼﺪﺭﻫﺎ، ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔﺗﻘﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺪﺓ ﺧ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻳﻌﲏ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻭ ﺗﺘﺨﺬ : ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺃﻭ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ  ﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑ
ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻛﺴﺎﺩ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ 
ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﲡﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﳏﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ  ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﳕﻮ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﲝﻴﺘﻬﺎ
، ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﺿﺌﻴﻞ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﰲ ﳛﻘﻖ ﳍﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻛﱪ 
 .ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ، ﻭ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻨﻤﻴﻂ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﺗ: ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ 
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﳏﺾ ﻭ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺞ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﻛﻠﻤﺎ ﲰﺤﺖ ﳍﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻧﻪ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
ﺪ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻨ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻮﻻﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﱰﻛﻴﺒﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
  .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺳﻢ
ﻻ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﲠﺪﻑ  ﻳﺘﻢ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﲰﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ،: ﻗﺮﺍﺭ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻣﻊ ﻧﻈﲑﺍﲥﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭ ﺗﻔﻀﻞ 
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدʮت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ʪﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄدﻓﻊ اﻟﺼﺎدرات اﷴ ﺑﺮاق و ﷴ ﻋﺒﻴﻠﺔ،   1





 ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺟﻮﺩﺗﻪ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﳍﺎ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺍﻷﲰﺎﺀ 
  .ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔﻗﺮارات اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻓﻲ   .3
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺟﺰﺀ ﻣﻼﺯﻡ ﻭ ﻣﻬﻢ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻮﻕ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ 
ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺴﻌﺮ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺯﻋﲔ
  .1ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ
 
  :ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻲ  .4
  :ﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﻭ ﳘﺎ
ﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﱰﻳﻦ ﻭ ﻳﻌﲏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳌ :ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ 
ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻄﺎﺀ، ﲠﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،
ﻣﻞ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﳐﺎﻃﺮ ﻛﺒﲑﺓ، ﻭ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﳏﺘﻤﻞ ﺃﻛﱪ، ﻭ ﺗﻌﺎ
ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﻗﻠﻴﻼ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﲥﻢ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ  ﻟﺬﻟﻚ ، 2ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
  ﻗﺮﻳﺒﺔ؛
ﻭ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ، ﲟﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ : ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ 
ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﺃﻭ  ﺎﺳﻮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻠﻬ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ، ﻭ ﻗﺪ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ  ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺎﺑﺸﻜﻠﻬ
ﻷﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳋﺎﻃﺊ ﻗﺪ  ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻓﺮﻭﻉ ﻟﺸﺮﻛﺎﲥﻢ ﰲ 
                                                             
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ  ﱰﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ و ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻋﻤﺎري ﲨﻌﻲ و ﻃﺎرق ﻗﻨﺪوز،   1
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  .71، ص0102ﻧﻮﻓﻤﱪ  9و  8 ، ﻳﻮﻣﻲاﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ʪﺗﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﳓﻮ ﺗﻔﻜﲑ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ إدارة اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻇﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، زﻛﻴﺔ ﻣﻘﺮي  2





ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ،ﺍﳋﱪﺓ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ: ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺲﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒ
ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺔ  ﻮﺯﻳﻊﻳﺘﻤﻴﺰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘ ﻭ، 1ﺔﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﻴ
ﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﲠﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌ
، ﻭ ﺭﻏﻢ ﳏﺎﺳﻦ (ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ)ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ، ﻭ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ 
ﻻ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﱰﻱ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻪ 
ﳌﻨﺘﺠﺎﲥﺎ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺪﻭﻥ ﲢﻤﻞ ﺧﻄﺮ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ، ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ 
ﳐﺎﻃﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﺴﻮﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺳﻄﺎﺀ، ﻭ ﻟﺬﻟﻚ 
 .2ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﻲﻜﺘﻔﺗ
 :اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ .5
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﳌﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
  .ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ
ﻭ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺰﻭﻍ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، ﻭ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ : ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﺍﶈﻴﻄﺔ، ﻭ ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ  ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  :ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ
  
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ،  :ﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﺇﺳ -
ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﳌﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭ ﲞﱪﺍﺗﻪ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
                                                             
  .141-041، ص ص7002ﻋﻤﺎن، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄرﺿﻮان اﶈﻤﻮد اﻟﻌﻤﺮ،   1





ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ، ﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ 
  .1ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ : ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ -
ﺴﺔ ﻟﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﻳﺰ ﺻﻨﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻨﺎﻓ
  .2ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ  :ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ -
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ، ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ 
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ  ﺘﻢﻭ ﻳ، 3ﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﳏﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪﻣﻌ
  4:ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﻛﱪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ  ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺿﻤﻦ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳊﻠﻴﻔﺔ 
 ﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻴﺪﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ؛ﻗﺪﺭﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺷﺒﻜ
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳊﻠﻴﻔﺔ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ  
 ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﳉﻬﺪ ﻟﺪﻯ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﲢﺎﻟﻔﺎ؛
ﺎﻧﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ ﺃﺣﻴ ،ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ 
 ؛ﺗﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﲔ
                                                             
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻨﺔ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ʪﺗ ﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﺪى ﻣﺴﲑي اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺟﻮاﻣﻊ،   1
  .141-731، ص ص 7002/6002اﻟﺘﺴﻴﲑ، اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم  اﻟﻌﻠﻮماﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ،   ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدʮت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،، اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻛﻀﺮورة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔﷴ اﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﺰة،   2
  .04، ص 4002، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ﺟﻮان ﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠ
، اﻟﻘﺎﻫﺮة، إﻳﱰاك ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، -12ﺧﻴﺎرات اﻟﻘﺮن –ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎون : اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر،  3 
  .41، ص9991
ﺟﺎﻣﻌﺔ ʪﺗﻨﺔ،   ، ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺮﻳﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳉﺰاﺋﲨﻌﻲ ﻋﻤﺎري،   4





 .ﻝ ﲰﻌﺔ ﺍﳊﻠﻴﻒ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﻐﻼﺍﺳﺘ 
  1:ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ
 ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ؛ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ 
 ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ؛ 
 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ؛ 
 .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﲢﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻗﻮﻱ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻒ 
   :ﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﺳﱰﺍﻻ 
، ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ  ﺳﻠﻮﻙﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﰲ 
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻓﻌﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻏﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
  :ﻠﻲﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ 
  : ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ -
ﺇﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻱ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ           
ﻭ ﺃﺳـــــ ــﺮﻉ ﻭ ﺃﻗـــــ ــﻞ ﺗﻜﻠﻔـــــ ــﺔ ﻣـــــ ــﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠـــــ ــﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴـــــ ــﺔ، ﻣـــــ ــﻦ ﻫـــــ ــﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠـــــ ــﻖ، ﺍﻗـــــ ــﱰﺡ ﻛـــــ ــﻞ ﻣـــــ ــﻦ  ﺃﻓﻀـــــ ــﻞ
ﻣﻔﻬﻮﻣـﺎ ﺟﺪﻳـﺪﺍ ﻟﻠﻤﻴـﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻣـﻦ  "otomakaN tneK"," rezalG ihsaR","retnepraC"&"yrogerG.S"
ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ "ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻭ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ 
ﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﻨﺘَﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘَﺞ ﺁﺧـﺮ ﻭ ﻓﺌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺧـﺮﻯ، ﻣﻌﺎ، ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺗ"ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺔ، ﻭ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺛﻢ ﳜﺘﺎﺭ ﻌﺎﻣﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟ
  .2ﺍﳌﻨﺘَﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ
                                                             
  .04، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﷴ اﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﺰة،   1
 ﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،، أﻃﺮو ء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪوا: اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و اﳌﺰاʮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل،   2





  :ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮﻛﻪ -
ﻭﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺳﻮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﳌﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪ         
، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﱰﺍﺓ)ﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪﻳﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﲠﺎ ﺍﳌ
  ...(.ﺻﻔﺎﺕ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ،
  1:ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻵﺗﻴﺔﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎ،  
 ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ؛ 
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺇﱃ ﻓﺌﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ؛ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  
 .ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ
  : ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻃﲔ -
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻃﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﲤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ 
ﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻴ
 2:ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻫﺬﺍ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻃﲔ ﰲ ﺍﻵﺗﻲ
  
ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ : ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺇﻋﺎﺩﺓ  
 ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ؛
 
ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺩﺍﺭﲥﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﳘﻬﺎ ﺗﻮﻃﲔ ﺇ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ: ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺇﻋﺎﺩﺓ  
ﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻌﺎﻣﺍﳌ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ؛
( ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔﺧﺮﻯ، ﺳﺮﻋﺔ ﺍﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷ)ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
                                                             
اﳋﺰاﻣﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ أﲪﺪ ﻗﻮى اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و دﻳﻨﺎﻣﻴﺎتروﻻﻧﺪ ﻛﺎﻟﻮري و آﺧﺮون،   1
  .631، ص3002اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 





ﻓﻘﺪ ﲡﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﲔ ﺇﺩﺍﺭﲥﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﱰﺍﺏ  ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔﺃﻭ 
 .ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺩﻭﱄ ﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺿﻤﻦ ﺭﻗﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻪ




 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔو أﺛﺮ ﻣﻔﻬﻮم  :أوﻻ
ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﲏ ﲥﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺮﺟﻌﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ   
  .ﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺫﻫﺒﺎ، ﺃﻭ ﻋ
 
ﺇﻥ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ   
  . 1ﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭ ﻣﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻓﱰﺗﻔﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻭ ﺣﺼ
 
  ﺷﺮوط ﻧﺠﺎح ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﺷﺄﳖﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  2:ﺗﻲﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻧﻮﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵ
ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺎﻑ  :دراتﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎ .1
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺆﺩﻱ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ 
 ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ؛
ﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩ: ﺼﺎدراتﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠ .2
، ﻭ ﲟﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ ﻣﻊ 
                                                             
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ: ﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديآﻟﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ و ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻠﻘﻠﺔ،   1
  .99، ص 9002/8002ﻟﺘﺴﻴﲑ، اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم ا اﻟﻌﻠﻮمﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ،   ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 





ﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﺭﺟ
 ﺍﶈﻠﻴﺔ؛
ﲟﻌﻨﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ  :اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .3
ﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺻﻮﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺟ
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﳜﺘﻔﻲ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻌﺮﻱ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ 
 ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺿﻐﻮﻁ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ؛
ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺘﺪﺍﺑﲑ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ  :ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاء ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ .4
، ﻓﻘﺪ ﳚﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺸﺎﲠﺔ
ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﲠﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑﺓ ﻓﻴﻠﺠﺄ ﻫﺆﻻﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﻢ ﻗﺼﺪ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ 
ﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، ﻗﺼﺪ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﻢ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﲟﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﻢ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻓﺘﻔﻘﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ 
 .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 
  
ﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﳉﺄﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺼﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻔﻴﺰ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﳚﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﲠﺎ؛ ﻭ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ  ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱰﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
  . ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻷﺟﻨﱯ
  ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات: أوﻻ
ﺃﺩﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ، 





ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺠﻤﺪ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﰲ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺁﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﱰﺍﺕ 
ﻓﱰﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ 
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ؛ ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ 
  1 :ﻴﲔ ﻭﳘﺎﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﳌﺆﺟﻞ، ﻭﺟﺪﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻠﲔ ﺭﺋﻴﺴ
ﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻌﺎﻣﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ، ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻭ :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ .1
ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﺷﺤﻨﻬﺎ، ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ 
ﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﳝﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ : ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺤﻦ .2
   .ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺸﺤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﳊﲔ ﺳﺪﺍﺩ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻷﺟﻨﱯ
  ﺿﻤﺎن اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :م ﺿﻤﺎن اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدراتﻣﻔﻬﻮ  .1
ﻞ ﻌﺎﻣﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﳌﺘ:"ﻳﻌﺮﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ        
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩ، ﲝﻜﻢ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻮﺭﺍ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﺂﺟﻞ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺿﻤﺎﳖﺎ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﻤﻜﻦ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻ
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ :"ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺄﻧﻪ "ﻃﺎﺭﻕ ﲨﻌﺔ ﺳﻴﻒ"ﻫﺬﺍ ﻭ ﻳﻌﺮﻑ  .2"ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ
ﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺃﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼ) ﲢﻘﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ ) ﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  (ﻘﻄﺮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟ
                                                             
  .551، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩرأﻓﺖ ﺷﻌﺒﺎن،  ﷴ  1
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﳕﻮذﺟﺎ ecanutoc: ﺿﻤﺎن اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔوﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي،  2 
ﻧﻮﻓﻤﱪ  22و   12اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻳﻮﻣﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  -اﻻﻗﺘﺼﺎدʮت واﳌﺆﺳﺴﺎت





ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ( ﺍﳌﺼﺪﺭ)ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﳌﺸﱰﻱ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﺒﺎﻋﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ 
 .1ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ  ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ . 1"ﺍﻵﺟﻞ




 ,llaG eL anuY te sapmoB enirevéStnemeganam tidérC  euqsir ud erutrevuoc al à noitaicérppa’l ed :
  esirpertne’l snad tneilcsenneR ,aiféréC enilno noitidE , 292p ,4002 ,.
 
 
 :ﻣﺰاﻳﺎ ﺿﻤﺎن اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات .2
  2:ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎ       
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﳐﺎﻃﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ  
ﺍﶈﻠﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺸﱰﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻭ ﻗﺪﺭﲥﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﻛﺬﺍ 
 ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛ﳊﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ 
ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻓﻀﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺜﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺩﻓﻊ ﻣﻴﺴﺮﺓ  
 ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩ؛
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ ﺟﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ 
  
                                                             
  .13، ص 8002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ، Ϧﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔﻃﺎرق ﲨﻌﺔ ﺳﻴﻒ،   1
ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻌﺪد ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ: آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻻﺋﺘﻤﺎن و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ ﻗﺪي و وﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي،   2





 :ﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻋﻴﻮب ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺮض ﻋ .3
  1:ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻋﻴﻮﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ
ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭ ﺑﲔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ 
 ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ؛
 ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ؛ 
















                                                             





  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻴﺔﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺑﻌﺾ ﺍﻟ: ﻟﺚﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎ
  
ﺜﲑﺓ ﻋﱪ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ، ﺗﺮﺍﻓﻘﺖ ﲟﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﲡﺎﺭﺏ ﻗﺎﻣﺖ ﲠﺎ ﺩﻭﻝ ﺗﺒﺤﺚ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻛ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﳒﺪ ﺮﻗﻴﺔ ﺗ ﳎﺎﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺇﳚﺎﺩﻋﻦ 
ﺳﻠﻴﻤﺔ  ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻬﺎﺎﺟﻬﻻﻧﺘﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ 
  .ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻭﺟﺪﻳﺔ
 
ﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻨﻤﻮﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ 
 ﻮﻝﺃﻥ ﲢﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻘﻂ  ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻭﺧﻼﻝﺟﺢ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻨﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﺛﺮﻳﺔ  ﻳﱰﻛﺰ ﺍﻧﺘﻌﺎﺷﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔﺍﳊﺮﺏ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺣﻄﻤﺘﻪ 
 .ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳊﺪ ﻣﻊ ﺃﳖﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ  ﻭﺭﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ
  ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﻣﺢ: أوﻻ
ﻭﰎ  ،ﺳﺎﻫﻢ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻟﻘﺪ
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻔﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ  ،ﺍﻟﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺣﺼﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻥﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ 
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ  ،ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺍﺭﺗﻘﺖ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻛﺄﻛﱪ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺋﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﱃ  03.8ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻦ  ﻮﻃﲏﻣﺬﻫﻼ ﰲ ﺣﺠﻤﻪ ﻭﺳﺮﻋﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟ( 4891−5791)
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻟﺖ  ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟ ،1ﺿﻌﻔﺎ 24ﻱ ﺑﻘﻔﺰﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ  162.1
 ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﰲ ﺍﺳﱰﺩﺍﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﻲﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ 
ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﺎﻛ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻑﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ،ﳌﻨﻊ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎﻓﺴﺔﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌ
                                                             
اﻟﻌﺪد  ،، اĐﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرةاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﺎʪن دراﺳﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﻬﻀﺔﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﲨﻌﺎن اﻟﻐﺎﻣﺪي،  1





ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺽ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﲨﺮﻛﻴﺔ  ﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ 
ﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ 
ﻛﻤﺎ ﻋﺰﺯﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ،  ،ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ، ﺔﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ 0591 ﺳﻨﺔﻭﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ 
ﻮﺍﻋﺪﺓ، ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﱰﻭﻳﺞ ﺎﻟﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﲰﺢ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑ
ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ  1591 ﺳﻨﺔﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺎﻥ ﻗﻴﺈ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﻳﻊ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﺴﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟ
ﺍﻛﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ  4591 ﺳﻨﺔﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ، ﻭﰲ  ﺎﻝﺍﳌﺗﻮﻓﲑ ﺭﺃﺱ 
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ  ،ﺜﻘﻴﻠﺔﺍﻟ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺳﻴﺎﺳﺔ 
ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ " ﻛﲑﻳﺘﺴﻮ "ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺴﻤﻰ  ﺘﻜﺎﺭﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺣﺗﺴﺎﻫﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻄ
ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ  ﻭﺿﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﺎﳌﻲ ﻭﲠﺬﺍ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ
ﻭﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ" ﻛﺮﻳﺘﺴﻮ " ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ  ﺔ، ﻭﺗﻮﺛﻘﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﻦ % 38ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ  ،ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﲥﺎ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  ،1ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ، ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺤﻢ: ﲤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ 
ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ  ﺇﻋﺎﻧﺎﺕﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧ
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ، 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ  ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
                                                             
ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺮʮض، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،  إﺻﺪارات، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺪول، اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت   1





ﻛﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﻣﻜﺘﺒﺎ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ 08ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ  8591
  .   1ﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﳝﻜﻦ  ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻭﺭﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰﺍﳖﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ 
  .ﺍﻵﺗﻲﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  (7002 −0891)ﺗﻄﻮر ﺻﺎدرات اﻟﻴﺎʪن وﻣﻴﺰاĔﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  :2اﳉﺪول رﻗﻢ 
  7002  6002  5002  1002  1991  0891  اﻟﺴﻨﺔ
  11.377  65.407  63.456  66.434  42.943  09.541  (ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر) ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات
  66.37  57.45  63.46  16.62  26.55  23.01−  اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
  , inawhsA dna jarataN ilajnahteeGaidnI- :tnemeergA pihsrentraP cimonocE napaJ:اﳌﺼﺪر
stcepsorP erutuF dna sniaG, vresboeser re,noitadnuof hcra  ,s'ainavlysnneP fo ytisrevinU  weN
 .61P ,4102 yraurbeF ,ihleD
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ 
ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻮ  23.01ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﺠﺰﺍ ﻗﺪﺭﻩ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ  0891ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﳌﺬﻫﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﻭﲡﺴﻴﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﻮﺓ ﻋﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﳛﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ  0102ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺸﲑ ﺗﻘﺮﻳﺮ 
  .2ﺃ.ﻡ.ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮ( ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ)
  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرات  ﺮﻗﻴﺔﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﺗ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺃﺑﺮﺯ  ،ﻧﺎﺟﺤﺎ ﲢﺘﺬﻱ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺎﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﳕﻮﺫﺟ
  :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
                                                             
  .521−421ص ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﲨﻌﺎن اﻟﻐﺎﻣﺪي،  1
 ssenevititepmoC lairtsudnI dna ecnamrofreP gnirutcafunaM s’anihC ,1gnahZ .H niveK 2
 no ecnerefnoC IDR-ASEC ,noitcelfer ycilop dna nosirapmoc lanoitanretnI gnidargpU
 fo ymedacA esenihC ,tnempoleveD dna htworG mreT-gnoL s’anihC rof ,mrofeR gninepeeD





  :دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .1
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﲡﻤﻴﻊ ﳖﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻘﺪ ﺑﻨﺖ ﻟ
ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻗﺪ ، ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻫﻴﺌﺔ  3591ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺳﻨﺔ  ،ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﳎﺎﻝ  %3ﻭ %1ﻳﱰﺍﻭﺡ ﺑﲔ  ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﺫﺍﺕ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺨﻔﺾ
 ﻛﻤﺎ ،ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ 152، ﻛﺬﻟﻚ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ 1ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  ﺍﻟﺬﻱﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  3691 ﺃﺻﺪﺭﺕ ﰲ ﻋﺎﻡ
ﺍﺕ ﰲ ﲑﻘﺪﺭﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻟﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻈﺮﺍ  ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﻧﻪ  ،ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﺪﺭﲥﺎ ﻋﻠﻰ  ﺐﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﺴﺒ
ﺳﺎﳘﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﻨﺴﺒﺔ  (6991-4891)ﺍﻟﻔﱰﺓ  ﺧﻼﻝ
ﻣﻦ  %97ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ، ﻭ %67ﻨﺴﺒﺔ ﺑﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ، ﻭ %27
 ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﲑﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ %03ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،2ﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻨﺰﻟﻴﺔﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍ
  3:ﻋﻠﻰ ﺕﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺪ، ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ %02ﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ ﻭﺳﻴﻄ
ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
  ؛ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ 
 .ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﺪﻋﻴﻤﻴﻪ ﺗﻔﻮﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
                                                             
 .751ص  ،5002 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ،، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ أﺑﻮ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ، 1
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ا، اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻴﺎʪﻧﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮاﻟﺴﻌﻴﺪ دراﺟﻲ،  2
 .7، ص 2102 أﻓﺮﻳﻞ 91و81أʮم ﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،  وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ





  :اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮدة .2
 ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ  gnimeDﺳﺎﻋﺪ ﻭﻗﺪ ، ﻫﻮ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﲠﺔﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﳌﻨﺘ ﻣﺎ
ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻘﺐ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﺲ  ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻗﺖ ﻭﻟﻘﺪ ﻻ ،ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻬﻮﺩ  naruJ  ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ
 ﺇﺧﻀﺎﻉﺎﻣﻠﺔ ﺻﺪﻯ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﺸ
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻗﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺒﲏ  ﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ 
ﻷﻥ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺞ ﻻ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ  ﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻣ
ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﳉﻮﺩﲥﺎ  ﺳﻮﺍﺀﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺧﻼﻝ ﻓﱰﺓ %02 ﺇﱃ %4ﻣﻦ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺼﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎ ﺇﱃﻭﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ 
ﺗﻜﺪﺱ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﺯﻥ ﻭﻋﺰﻭﻑ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺒﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺼﺎﻧﻊ  ﺇﱃﻗﺼﲑﺓ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ 
  .ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ  ﺇﱃﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑﺓ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ 
  :ﺗﻴﺠﻲاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺮا .3
ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳚﺪ ﺃﻥ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ  ﺇﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ  " rezaL" ﻘﻮﻝﻳ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻭ، ﻏﺰﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﲟﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻔﻬﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺇﺣﺪﻯﻫﻲ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ  ،ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻲ ﲠﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ، ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﶈ
  .ﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﺍﻟﱰﻭﳚﻲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﳊﻴﺎﺯﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
   1:ﺔﻴﺘﺎﻟﺍﻟﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺳﻮﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  " yehaF & reltoK" ﻭﻳﻠﺨﺺ 
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲝﻮﺙ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ؛ 
                                                             





 ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ؛ ﺇﱃﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ  
 ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛ 
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ؛ 
ﲣﻔﻴﺾ  ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻭﻣﺪﻋﻢ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻏﺒﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ،  ﺎﻟﻴﺔ،ﻋﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﲟﻨﺘﺞ ﻣﺘﻤﻴﺰ، ﺫﻭ ﺟﻮﺩﺓ  
 ؛ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻟﺴﻌﺮ 
، ﻭ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﳑﻜﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  
ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺃﳘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ّﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﰲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ، ﻭﻻﺣﻆ 
ﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ، ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧ
 ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ؛
 .ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﳌﺰﻳﺞ ﺍﻟﱰﻭﳚﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﳌﺆﺛﺮ 
 ﻋﻨﺪ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ " atoyoT" ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺷﺮﻛﺔ 
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺷﺮﻛﺔ  ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺩﺧﻮﻝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺩﺧﻮﻝ 
،  negawskloV  ﺃﻥ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻭﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ atoyoT  ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻩﻋﻠﻰ ﻫﺬ  negawskloV""
ﺎﺣﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﳒﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﲝﻮﺙ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  atoyoTﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ 
، ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﰲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ "negawskloV"ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺭﺓ 
ﺑﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ  atoyoT  ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻗﺎﻣﺖﺍﻋﺎﺓ ﺣﺠﻢ ﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻣﻊ ﻣﺮﺇﳚﺎﺩ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ، 





ﺍﺧﱰﺍﻕ ﺳﻮﻕ  " atoyoT "ﻭﲠﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ  ،ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﱰﻭﻳﺞ، ﻭﻣﻨﺢ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﻮﺯﻋﲔ
  .1ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟ
   :2ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻧﺬﻛﺮ: ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى .4
ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ  ﻥﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯ ﻖﰲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺗﻮﻃﲔ  
 ؛ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻌﺎﻃﻠﺔﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺍﶈﻠﻲ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻦ  
 ؛ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻟﺘﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺕ، ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻ 
 ؛ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ 
، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ ﻋﻠﻰﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺸﺮ ،8591ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  
 ؛ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺼﻢ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
 ﰲﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ،ﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﱰﻭﻳﺞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴ 
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ  ،ﻈﻴﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺗﻨ
، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ  ﺍﻟﱰﻭﻳﺞ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ،





                                                             
، ﺜﺎﻟﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﻟﻌﺪد اﻟﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدʮت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ؟اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻣﺎ ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻴﺎʪﻧﻴﺔ ﰲﻗﺪور ﺑﻦ ʭﻓﻠﺔ،   1
  .432−332صص ، 5002دﻳﺴﻤﱪ 







  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮر  : أوﻻ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﲢﺴﲔ  ﺍﻷﺟﻨﱯﺍﻹﳚﺎﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺼﲔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ  ،ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻊ ﳖﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ 
ﻥ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺈﻋﻠﻴﻪ ﻓﻭ، ﺯﻥ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ  ﺇﱃﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ  ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺗﻘﻠﺐ 
 ﻧﺘﻘﺎﻝﺍﻻ ﻠﻰﻋﺖ ﺍﻟﺼﲔ ﻠﺧﻠﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﺬﺍ ﻋﻤ
ﻣﺮﺗﻜﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  ﺇﱃﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻭﻓﻖ  ﺇﺻﻼﺡﻛﺎﻥ ﺃﻭﳍﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺪﻭﺭ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ  8791 ﺳﻨﺔﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺴﲑﺍﺗﻪ  ﺍﻹﺻﻼﺡﻋﺪﺓ ﳏﻄﺎﺕ ﻣﺮﺕ ﲠﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺑﺮﺍﺯﺇﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻓﱰﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ 
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ  ﺇﱃﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﲢﻮﻝ  ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻭ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻣﺴﺌﻮﻟﺔﺷﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ ( 21)ﳏﺘﻜﺮﺓ ﺑــ 
ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ  ﻣﺴﺌﻮﻟﺔﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﲢﺮﺍﻟﺼﲔ ﺑﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ  4891 ﺳﻨﺔﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻟﺴﺪ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﺘﻰ 
، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ ، ﺎﻡ ﻣﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲﻧﻈ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ، ﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺃﺭﺧﺺ ﻣﻦ  ﺃﻥﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺇﱃ ﳕﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﻣﻄﺮﺩﺓ  ﺫﻟﻚﺃﺩﻯ ، ﻭﻗﺪ ﺍﱁ ... ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ  ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ  ،1ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺎﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺼﺤﻮﺑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﲢﺴﲔ  ﺇﱃﻫﺬﺍ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻳﻌﻮﺩ ﻭﳍﺎ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ 
  .ﻮﺍﱄﺍﳌﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﺗﺆﻛﺪﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
  
  
                                                             
دراﺳﺔ : ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻠﻮك اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺴﺆول ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻇﻞ ﻏﺰو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، زﻛﻴﺔ ﻣﻘﺮي، آﺳﻴﺔ ﺷﻨﺔ  1





  (3102−0891) اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰةﺗﻄﻮر : 3 رﻗﻢ ﺪولاﳉ
  ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ: اﻟﻮﺣﺪة
  3102  0102  5002  0002  5991  0991  5891  0891  اﻟــــــــــﺴــــــﻨـــــــﺔ
  8.8042  4.8751  0.267  2.942  8.841  9.26  3.72  1.81  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات
   , nosirroM .M enyaWtic.pO.02P ,: اﻟﻤﺼﺪر
 ﻭﻫﺬﺍ ﳕﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺇﱃﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﺩﻯ  ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻥﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺃ
ﺛﻢ  ،ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻠﻴﻮﻥ 1.81ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻹﺻﻼﺡﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻱ ﺳﻨﺘﲔ ﺑﻌﺪ 0891 ﺩﺓ ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔﲟﻌﺪﻻﺕ ﻣﻄﺮ
  .ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻠﻴﻮﻥ 8.8042ﻗﻴﻤﺔ  3102 ﺳﻨﺔﺃﻥ ﺑﻠﻐﺖ  ﺇﱃﺃﺧﺬﺕ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ 
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﲢﻮﻝ ﰲ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻘﺪ ﺭﺍﻓﻖ ﳕﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻟ
 ﺃﻭﻟﻴﺔﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ  ﺇﱃﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ 
  : ﺗﻲﻭﻓﻖ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵ( 3102-0891)ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ  ﺇﱃ  ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ
  (3102- 0891)ﻔﱰة ﺧﻼل اﻟ (%) ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ:  4اﳉﺪول رﻗﻢ 
  3102  0102  5002  2002  0002  5991  0991  5891  0891  اﻟﺒﻴﺎن
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ 
  %اﻟﺼﺎدرات
  7  5  6  8  01  41  62 15 05
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  %اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ
  39  59  49  29  09  68  47  94  05
 اﻟﻤﺼﺪر:.603P ,tic.pO ,1gnahZ .H niveK
ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻭﺗﻨﺎﻗﺺ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ  ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻭ
 ﺣﺼﺔﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻗﺪ ﳒﺤﺖ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرات  ﺮﻗﻴﺔﻓﻲ ﺗ ﺼﻴﻦﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح اﻟ :ﻴﺎﺛﺎﻧ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﲏ ﻭﺃﻋﻄﺘﻪ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،   






  :ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ. 1
ﺍﻟﱵ ﺍﺑﺘﻜﺮﲥﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ  ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺎﺕﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗ ﺇﻥ
ﻭﻗﺪ  ،1ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﺺ ،ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺼﲔ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺸﲑ  ﺇﺫ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﳒﺤﺖ ﰲ ﺫﻟﻚ
  2ﺭﻗﻢ   ﺍﻟﺸﻜﻞ)  4102ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ  ﺳﻨﺔ  821ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  5891ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  2ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ 
  .2ﺃ، ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ، ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ.ﻡ.ﺩﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﺍﻟﻮﺎﻣﺼ ﺕﻭﻗﺪ ﺗﻌﺪﺩ( ﺫﻟﻚ ﻳﺒﲔ
  (4102−5891)ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮاﻓﺪة إﱃ اﻟﺼﲔ : 2اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر: اﻟﻮﺣﺪة
 
  :اﻟﻤﺼﺪر
 snoitacilpmI dna ,segnellahC ,sdnerT ,yrotsiH :esiR cimonocE s’anihC ,nosirroM .M enyaW
 . 51P ,5102 rebotcO ,ASU ,ecivreS hcraeseR lanoissergnoC , setatS detinU eht rof
  :ﺍﻵﺗﻲﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﳕﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢﻫﺬﺍ 
  (6002−0002)اﻟﺼﲔ  ﰲ ﺻﺎدرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮﺷﺮﻛﺎت  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ: 5 رﻗﻢ ﺪولاﳉ
  6002  5002  0002  اﻟﺒﻴﺎن
  465  444  911  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) درات ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯﺻﺎ
  969  267  942  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) اﻹﲨﺎﻟﻴﺔاﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ 
  %2.85  %3.85  %9.74  (2(/)1)
ة اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وزار ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲡﺎرب دوﻟﻴﺔ ʭﺟﺤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، اﳉﺰء اﻷول: اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ رﺿﻮان :اﳌﺼﺪر
  .01، ص 9002اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ، اﻹﻣﺎرات
                                                             
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲡﺎرب دوﻟﻴﺔ ʭﺟﺤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، اﳉﺰء اﻷول: اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ رﺿﻮان  1
  .8−7ص ص ، 9002اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ، اﳋﺎرﺟﻴﺔ، اﻹﻣﺎرات
 snoitacilpmI dna ,segnellahC ,sdnerT ,yrotsiH :esiR cimonocE s’anihC ,nosirroM .M enyaW 2





ﻧﺴﺒﺔ  6002ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ %9.74ﲤﺜﻞ  0002ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  %2.85
  :إﻧﺸﺎء ودﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ. 2
ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺩﺃﺑﺖ ﺍﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻴﺎﻕ ﰲ
ﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﳏﻮﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹ ﻣﻌﻴﻨﺔ
، ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﺔﺍﳉﻤﺮﻛﻴ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ، ﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺍﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻌﺎﻣﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟ ﺇﺻﻼﺡﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﲤﺜﻠﺖ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺇﱃﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﺪﻓﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  ﻋﺘﻤﺪﺕﻟﻘﺪ ﺍﻭ
   1 :ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ
  ؛ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺷﺒﻜﺎﺕ  ﺇﻗﺎﻣﺔ -
  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﻟﻺﻧﺘﺎﺝﻛﺎﻧﺖ ﳐﺼﺼﺔ  ﺇﺫﺍﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  ﺇﻋﻔﺎﺀ -
  ؛ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺪ ﺃﺟﻨﱯ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ  ﻗﺮﻭﺽﲑﻮﻓﺗ -
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ -
  .ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
  :ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. 3
ﻭﻗﺪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﰲﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻭﻓﺮﲥﺎ ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ 
ﻭﰲ ﺳﻨﺔ  2991ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  03 ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺖﺣﺘﻠﳉﻮﺩﺓ، ﻓﺎﻟﺼﲔ ﺍﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ( 2991ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  32ﺃﻱ ﺑﻘﻔﺰﺓ )ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ   0102
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺻﻨﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ  22، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ 2ﺟﻬﺔ
                                                             
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ، اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرب دول ʭﺟﺤﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدراēﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺻﻘﺮ ﻋﻠﻲ،  1
  .512−412، ص ص4102، 1، اﻟﻌﺪد 63واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اĐﻠﺪ 





ﻷﺳﺮﻉ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ  0102ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﱰﺑﻊ ﺍﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
  .1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ 0052ﺇﺟﺮﺍﺀ 
 
 
  ﺟﻴﺔ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎر ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮر  : أوﻻ
 ،ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﳑﺎﺛﻼ ﻌﺸﺮﻳﻦﺍﻟ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﺎﻥﻟﻘﺪ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻨﻬﻜﺔ  ﻓﻜﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻷﻥ  ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻣﺰﻣﻦ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ
 ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ 0691 ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 23 ﺣﻮﺍﱄ  ﺕﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﺖﻭﻛﺎﻧ ،2ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﺣﲔ  ﰲ %02 ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮﺍﱄﺘﻨﺃﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌ %57 ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﺍﱄ ﻮﺍﺩﺍﳌ
  .3ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ %5ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ 
 ﺳﻨﺔﰲ  ﺩﻭﻻﺭ ﻮﻥﻣﻠﻴ 5177 ﺭﺏﺎﻳﻘ ﻣﺎﺇﱃ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﳒﺤﺖ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰﻭ
ﻭﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮﻫﺎ  ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻄﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔﺗ ﺎﻥﻮﺿﺤﻳ 7ﻭ  6ﺭﻗﻢ  ﺪﻭﻻﻥﻭﺍﳉ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 6791
  (.6791−0691) ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ
  (6791−0691)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻛﻮرʮ ﺻﺎدراتﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ  :6رﻗﻢ  ﺪولاﳉ
  6791  3791  0791  8691  5691  0691  اﻟﺴﻨﺔ
  5177  5223  538  554  571  68  (ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر)ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات 
  :اﻟﻣﺻدر
 :etis tenretni ,noitanalpxe evitanretla na :htworg tropxe s'aeroK ,yeltsaC.J.R
 fdp.aerok_60/.../txeace/gro.knabdlrow.secruoseretis
  
                                                             
ﳎﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﲏ ﳕﻮذﺟﺎ−اﻹﻗﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﻴﻢ Ĕﻀﻮﻳﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﻧﻴﺔ  1
  .963ص ،5102 ﺟﻮان ،1، اﻟﻌﺪد 8ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ، اĐﻠﺪ 
  .79، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺳﺎﺣﺔ،   2





  (6791−0691)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻛﻮرʮ ﺻﺎدراتﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل ﳕﻮ  :7رﻗﻢ  ﺪولاﳉ
  6791−1791  0791−6691  5691−0691  ﻔﱰةاﻟ
  64  73  54  (%)ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات 
  6.8  4.01  6.5  (%) BIPﻣﻌﺪل ﳕﻮ 
  8.91  6.8  2.3  (%)BIP ﰲاﻟﺼﺎدرات  ﻣﺴﺎﳘﺔ
 اﻟﻣﺻدر:.tic.pO ,yeltsaC.J.R
ﻭﺗﺸـﲑ  ،ﺳﻨﻮﻳﺎ % 05 ﺣﺪﻭﺩ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻛﺒﲑ ﺍﳕﻮ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻭ
ﻗـﺪ ﻭ، ﻟﻠﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻳﻌـﺰﻯ  (1791-6791) ﺓ ﺍﻟﻘـﻮﻣﻲ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔـﱰ  ﺍﻟﻨـﺎﺗﺞﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﰲ  02% ﺣـﻮﺍﱄ ﺇﱃ ﺃﻥ  ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﳉـﺪﻭﻝ 
 ﺣﺼــﺘﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺼـ ــﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺑﻠﻐـــﺖ ﺍﻟــﺬﻱ ﻟﻺﺷــﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔـ ــﺮﺓ ﻋﻠــﻰ ﻗﻄــﺎﻉ ﺍﻟﺼـ ــﻨﺎﻋﺔ، ﺍﳉﻨﻮﺑﻴـ ــﺔ ﺍﻋﺘﻤــﺪﺕ ﻛﻮﺭﻳــﺎ 
ﺜﻤﺎﻧﻴﻨـﺎﺕ ﻭﺇﱃ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺫﻟـﻚ ﰲ ﻣﻨﺘﺼـﻒ ﺍﻟ   ،% 07 ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ 08%
 ﺇﻻ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ  % 03ﻧﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ  ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻠﺐ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻛﺎﻧﺖ ﺃﻏﻭ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﺫﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻊ ﺑﺮﻭﺯ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ، ﻭﳕﺖ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺎﻗﱰﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻓ ﲢﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﺻﺒﺤﺖ
  .1ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ﻣﺸﲑﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺴﺮﻋﺔ 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ: ﺎﺛﺎﻧﻴ
ﻮ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﳌﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻧﻘﻠﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳏﻘﻘﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕ ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﲔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﺇﻃﻼﻕ ﺇﱃﳑﺎ ﺃﺩﻯ  ﻄﺮﺩﺓ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣ
 ﺇﱃ %71ﻣﻦ  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﳕﺖ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﻗﺪ ﳖﺮ ﺍﳍﺎﻥ
ﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺍﻗﱰﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺇﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﻨﰲ ﻣ %08
 ﲨﻴﻊﻜﻮﺭﻳﺎ ، ﻓﻘﺪ ﳕﺖ ﻟ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ  ﺇﺫﺍﳍﻴﻜﻠﻲ 
                                                             
، 7002،، اﻟﻌﺪد اﻷول51ﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، اĐﻠﺪ Đ، اﲡﺮﺑﺔ ﻛﻮرʮ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدراتﻧﻴﻔﲔ ﺣﺴﲔ ﴰﺖ،  1





ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ  % 93 ﺇﱃﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ  % 51ﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺘﻬﺎﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺴﺎﳘ
  .1ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺇﱃﰲ ﻣﻨﺼﻒ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﺸﲑﺓ  % 04ﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ
  
  :إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .1
 ﺇﻋﺎﺩﺓﺧﻄﺔ ( 5691-3591)ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺒﻨﺖ ﻛﻮﺭﻳﺎ 
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻴﺰﺓ  ﺇﺣﻼﻝﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﺗﺒﻌﺖﻫﻴﻜﻠ
ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ، ﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻼﺑﺲ، ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔﻧﺴﺒﻴ
 ﻌﺎﻣﻠﺔﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻻﻮﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ، ﻭﺭﻛﺰﺕ ﻛﺳﻴﻄﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻻﲰﻨﺖ ﻭﺍﻷﲰﺪﺓﺍﻟﻮ
  .ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻭﻗﺪ ﳒﺤﺖ ..( .ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔﻭﺍﳋﺎﻣﺎﺕ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ )ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺳﻠﻌﺎ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﱰﺓ 
ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ( ﻌﻤﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﲥﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﳌ)ﺣﺪ ﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺇﱃﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺇﺣﻼﻝﺳﻴﺎﺳﺔ 
، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺻﻨﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ  ،ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ، ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﳏﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
  . ﺍﻹﺷﺒﺎﻉﺩﺭﺟﺔ  ﺇﱃﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﱃ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ 
  :اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮاﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ   .2
ﺃﻭ  ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،2691 ﺳﻨﺔﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ  ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻘﺪﻟ
ﻭﻣﻊ ﺗﺮﺍﻛﻢ  ،ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻷﺟﺮ،ﻤﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌ
ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
  .ﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﻫ ﺇﱃﻟﻜﻮﺭﻳﺎ 
                                                             





ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ  ﻮﺍﺭﺩﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﺍﳌ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ،  ﺇﺣﻼﻝﺔ ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﻟﺼﻐﺮ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﱃﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺇﺣﻼﻝﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ  ﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔﻮﺭﻳﻛﲢﻮﻟﺖ  ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻋﻠﻰ  ﺃﻳﻦ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ (2791-6691) ﻟﻠﻔﱰﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻄﺒﻴﻖﺑﺪﺃﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺑﺘﻭ، (ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ، ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ) ﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ 
، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﱰﻭﻳﺞ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ  ،ﳕﻮ ﺃﻋﻠﻰ  ﻹﺣﺮﺍﺯﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ 
  .1ﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻮﻓﲑ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺿﺮ ﺇﱃﺃﺩﻯ 
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﲥﺎ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ
     2 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻦ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ، ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ  ﺎﻧﺎﺕﻛﺎﻹﻋﺩ ﳓﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﺭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺤﻮﺍﻓﺰ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍ 
 ، ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺭﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲝﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، 
 .ﻭﻟﻘﺪ ﲰﺤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﱁ،... ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
ﻟﻘ ــﺪ ﲡﻠ ــﻰ ﺫﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼﻝ ﺇﻧﺸ ــﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺍﳍﻴﺌ ــﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤ ــﺔ : ﺍﻹﻃ ــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴ ــﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﺍﻟﺼ ــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼ ــﻨﺎﻋﻴﺔ  
ﺇﲢـ ــﺎﺩ ﺗﻨﻤﻴـ ــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـ ــﺔ ﺗﻨﻤﻴـ ــﺔ ﺍﻟﺼـ ــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـ ــﱵ ﺗﺘﻤﺜـ ــﻞ ﰲ ﺇﻧﺸـ ــﺎﺀ ﺟﻬـ ــﺎﺯ ﻣﺘﺨﺼـ ــﺺ ﻟﱰﻭﻳـ ــﺞ ﺍﻟﺼـ ــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻃﻠـ ــﻖ ﻋﻠﻴـ ــﻪ 
، ﺗﻮﺳـ ــﻴﻊ ﺃﺳـ ــﻮﺍﻕ ﺍﳌﻨﺘﺠـ ــﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳـ ــﺔ ﺑﺎﳋـ ــﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟـــﱵ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣــﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓـ ــﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـ ــﻴﺔ  2691ﺳـ ــﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠـ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜـ ــﻮﺭﻱ 
                                                             
  .79، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺳﺎﺣﺔ،   1
  .  37، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻴﻔﲔ ﺣﺴﲔ ﴰﺖ، ﻧ -: أﻧﻈﺮ  2
  .693 ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ،  -          





 ﺃﺧــــــــــــﺮﻯ ﻣﻨﻮﻃــــــــــــﺔ ﺑﱰﻭﻳــــــــــــﺞ ﺍﻟﺼــــــــــــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﻤﺜــــــــــــﻞ ﰲ ﺇﲢــــــــــــﺎﺩ  ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴــــــــــــﺎﺕ
 ﻭﻇﺎﺋﻔـــ ــﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳـــ ــﻴﺔ ﺇﺭﺳـــ ــﺎﻝ ﺍﳌﻤـــ ــﺜﻠﲔ ﺍﻟﺘﺠـــ ــﺎﺭﻳﲔ ﻟﻠﺨـــ ــﺎﺭﺝ ﻻﻛﺘﺸـــ ــﺎﻑ  ﻣـــ ــﻦ ﺃﻫـــ ــﻢ ﻱ ﺬﺍﻟﺘﺠـــ ــﺎﺭ ﺍﻟﻜـــ ــﻮﺭﻳﲔ ﻭﺍﻟـــ  ــ
  .ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻼﻝ ﻓ ــﱰﺓ ﺍﻟﺴ ــﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣ ــﻦ ﺍﳔﻔ ــﺎﺽ ﺍﻻﺩﺧ ــﺎﺭ ﺍﶈﻠ ــﻲ، ﻋ ــﺎﻧﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩ ﺍﻟﻜ ــﻮﺭﻱ ﺧ  ــﻟﻘ ــﺪ  :ﺗﺸ ــﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟ ــﻨﱯ  
ﻭﺑﺎﻟﺘ ــﺎﱄ ﻋﺠ ــﺰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ ﺍﶈﻠ ــﻲ ﻋ ــﻦ ﲤﻮﻳ ــﻞ ﺍﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﳑ ــﺎ ﺩﻓ ــﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣ ــﺔ ﺇﱃ ﺗﺸ ــﺠﻴﻊ ﺗ ــﺪﻓﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﳌ ــﺎﻝ ﺍﻷﺟ ــﻨﱯ ﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ 
 .ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ
ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺒﺘﻪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﱵ ( 9791- 3791)ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ  :ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ 
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﱰﺓ ، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ 3791ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ، ﺻﻨﺎﻋﺔ )ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻣﺜﻞ  ﻹﻗﺎﻣﺔﺍﻟﱰﻭﻳﺞ  ﻋﻠﻰﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ، ﳑﺎ ﺃﺟﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ  ﺑﺈﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﺇﻃﺎﺭﰲ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﱰﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﻻﺫ، 
ﻟﺬﺍ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﱪﺍﻣﺞ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ  ﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞﺎﺃﻥ ﺗﺴ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﳖﺎ
ﺎﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﲢﺴﲔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺿﻌﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﺓ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ  ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩﻋﺪﺓ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻮﻗﻊ  ﻭﻗﺪ ،ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ  ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ "ﺇﻛﺴﺎﻥ"ﻭ "ﻣﺎﺳﺎﻥ"
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ، ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﺔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧ ﺘﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ
 ،ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﰲ ﳕﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻟﻌﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﻗﺪ  ﻭ ،ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ 





  :إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .3
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺕ  ،ﺟﻴﺔﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳋﺎﺭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﰎ ( 6991-0891) ﺍﻟﻔﱰﺓﺧﻼﻝ 
  ﺒﻮﻝﻴﺸﺍﻟﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﳎﻤﻊ  ﻇﻬﻮﺭ ﺭﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺇﱃﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳋﻤﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﱃ 
ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﻛﺴﺐ ﺣﺼﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﰲ ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  lobeahC
، ﻭ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺘﻮﺟﻪ ﲠﺎ ﳓﻮﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗ ﺗﻘﻲﺃﻥ ﺗﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﻴﺒﻮﻝ ﻋﺖﺍﺳﺘﻄﺎﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭ 
  .1%4.62ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻧﺴﺒﺔ  7791ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻤﻊ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺳﻨﺔ 
ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﻧﺸﻂ ﰲ ﻭﺍﳌﻨﺎﺥ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺔﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲥﻴﺌ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻛﻤﺎ
، ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺔﻫﻴﻜﻠ ﺎﺩﺓﺇﻋ
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﲣﺬﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺃﻛﱪ ﺳﺖ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ  ، ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺧﻔﺾ ﻃﺎﻗﺎﺕ 
ﻳﻊ ﻋﺐﺀ ﳐﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻮﺯ 5891 ﺳﻨﺔﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ 
ﺍﻟﱵ  ﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟ، ﺍﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﺐ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﲣﺬﲥﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍ
  .2ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺃﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ  ﺇﱃﺃﻗﻞ  ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺃﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ 
  :واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻮع اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ .4
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ  ﺃﻥ، ﺣﻴﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﺭﻱ ﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔﺍﻟﺗﻨﻮﻳﻊ  ﺇﱃﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺗﺮﺟﻊ 
ﺃﻟﻒ ﺑﻨﺪﺍ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺎ  08ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺇﱃﻭﻗﻔﺰ  0991 ﺳﻨﺔﺧﻼﻝ  ﺑﻨﺪ 7962 ﱃﺇ 0791 ﺳﻨﺔﺑﻨﺪ  009 ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻥ ﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﺭﻱ ﻷﻱ ﻫﺰﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺈﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓ ، 0002 ﺳﻨﺔﺧﻼﻝ 
ﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺍﻻ 7991 ﺳﻨﺔﺃﺯﻣﺔ ﻭ 0891 ﺳﻨﺔﺍﻟﻜﻮﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﺃﺯﻣﺔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺍﻟﻔﺎﺋﺾ  ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
                                                             
  .812−712ص ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻋﺜﻤﺎن ﺻﻘﺮ ﻋﻠﻲ،   1





ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺳﻨﺔ  ﻓﻜﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ، ﻭﻣﻦ 1ﻫﺬﺍ ﻣﻦ  ﺟﻬﺔﳎﺪﺩﺍ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺳﻨﺔ  11ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑـ  ﺣﻘﻘﺖ 0102ﺳﻨﺔ ﻭﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻦ  51ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  2991
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ،  ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﲔ  2991



















                                                             
، ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي إﱃاﻟﻄﺎﺋﺮ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﺤﻮل دور ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹوز ﻛﻤﺎل ﻋﺎﻳﺸﻲ،  1
  .422−322، ص ص 9002اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس، دﻳﺴﻤﱪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، 






ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺇ ﻯﺣﺪﻛﺈ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﳔﻠﺺ ﺇﱃ ﺃﻥ   
 ﺍﺧﱰﺍﻕﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻐﺮﺽ ﲤﻜﲔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ  ﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﰲ 
ﻭﻫﺬﺍ ﳝﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ  ،ﺮﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳ ﻨﺎﺷﻄﺔﺼﺪﻳﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟ، ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟ
  .ﻋﺎﻡﺑﺸﻜﻞ  ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ 
ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺴﺨﲑ ﻛﻞ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﺇﱃ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻭ ﲢﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ   
ﻭ ﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻘﺪﻳﻢﺎﻻﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺍ
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ،  ﻛﻞ ﻣﻦ ﺘﺠﺎﺭﺏﻓ ،ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﰲ 
 ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ  ﻰﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﻨﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺇ ﺖﺃﳖﺎ ﺍﺗﺒﻌ ﺗﻮﺿﺢ
ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ  ﻭﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ  ﺭﺏﺎﺘﺠﻫﺬﻩ ﺍﻟﻭﻫﻜﺬﺍ ﺟﺬﺑﺖ  ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺭﺷﻴﺪﺓ 
  .ﺎﻋﻴﺔﺻﻨﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻻ  ﺇﱃﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻓﻘﺮ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﰲ  ﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻟ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ   
ﻖ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﲥﺎ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭ ﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻌﻴ
ﺍﻟﱵ  ﺑﺎﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﲔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭ  ﺔﺍﳌﻮﺟﻬ ﺕﺎﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠ
 ﺎﻣﺆﺳﺴﺎﲥﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺗﱪﺯ ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﻫﻨﺎﻣﻦ ، ﲔﻬﺎ ﺍﶈﻠﻴﻴﺠﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺗﺒﻮﺀ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ  ﺇﺫﺍ (ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ)ﻈﻤﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﲥﺎ ﻮﺩﺓ ﻭ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺎﳉﺑﺍﳌﺼﺪﺭﺓ 












  :ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺣﺗوȑ ǽ     
 ؛ﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺩﺍﺭﺓ ﺍﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻹ 
 ؛ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﲥﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲢﻘﻴﻖﺎﺕ ـــﻴــﺁﻟ  













 ﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻛﻤﺤﺮﻙ ﻟ ﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ،
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﺤﺴﺐ،  ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ، ﺇﺫ ﱂ ﻳﻌﺪ  ﺃﻳﻀﺎ  ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻛﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺇﳕﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﳐﺮﺟﺎ ﺃﻣﺜﻼ ﳌﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﻭ
ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺳﻊﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ  ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﳕﻮ  ﺘﺼﺪﻳﺮﻌﺪ ﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﶈﺪﻭﺩﻳ
 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ
، ﻟﻜﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ 
ﺘﻤﻴﺰ ﲠﺎ ﻛﻈﻬﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺿﺤﺖ ﺗﻭ  ﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺪﲥﺷﻬﺍﻟﱵ  ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕﻭ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻫﻮ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﱵ  ﺳﺎﻟﻴﺐﺍﻷﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ  ﻭﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﳎﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﻓﺮﺽ
ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﻧﺬﺍﻙﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺁﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،
ﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪ  ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ" ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ"ﺗﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﺟﺎﺀ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺎﺕ
 ﻲﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﶈﻠﻣﺴﺘﻮﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻋﻠﻰ  ، ﺍﳌﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺭﻓﻊ ﻫﻢ ﰲ ﺎﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺇﻛﺴﺎﺏ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺳﺎ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻭﺗﻄﻤﺢ  ،ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
    .ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻗﺪﺭﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﱰﺍﻕ 
 ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺑ ﻭ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺮﻛﺎﺋﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑ ﻗﺼﺪ، ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺭﺓﻹﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﻳﺘﻀﻤﻦ  ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺰﺃﻧﺎ
ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻣﺴﺎﳘﺔﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ







  ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺩﺍﺭﺓ ﺍﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻹ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻤﺒﺤﺚ 
  
ﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺎﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻛﻮﳖ ﺗﺴﻴﲑﻌﺘﱪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗ
ﻣﻦ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﳕﺎﻁ ﺗﻔﻜﲑ ﻭ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻐﲑ ﳝﻜﻦ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
  .ﻬﺎ ﻭ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎﺃﻥ ﳝﺲ ﻧﺸﺎﻃ
 
 
 ﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓﺍﳌﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻟﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ 
ﻓﻠﺴﻔﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
   .ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻗﺼﺪ  ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻣﻄﻠﺒﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
  
  وإدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻮدةرﻳﻒ  ﺎﺗﻌ :أوﻻ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻮدة. 1
ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﳍﺎ، ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻹﳚﺎﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ  ،"satilauQ"ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺻﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ  ،ﻷﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺭﻏﻢ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ
ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ "nosnhoJ" "ﺟﻮﻧﺴﻦ"، ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﳒﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ 1ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﺪﻗﺔ
ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎﻩ  ، ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ":ﻫﻲ
  .ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊﻭﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺈ .2"ﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻ ﻣﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺃﻭﻣﻼﺀ":ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺄﳖﺎ ،"naruJ hpesoJ" "ﺟﻮﺭﺍﻥﻮﺯﻳﻒ ﺟ " ﻳﻌﺮﻑ ﻭ
ﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻭ ﻣ. 3"ﺍﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﲥﻢ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﲥﻢﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ 
                                                             
  .51، ص2002، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﳉﻮدة ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔن اﻟﺪرادﻛﺔ و ﻃﺎرق اﻟﺸﺒﻠﻲ، ﻣﺄﻣﻮ   1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، ، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدʮت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺗﺴﻴﲑ و ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻋﺎﺷﻮر ﻣﺰرﻳﻖ و ﷴ ﻏﺮﰊ،   2
  .532، ص5002اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺎي 
ﻋﻤﺎن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،  ،1009إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻺﻳﺰو ﻓﻮاز اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ و أﲪﺪ اﳋﻄﻴﺐ،  3 





ﻣﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﻼﺀ ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ، ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲﺟﺎﻧﺒﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ
  .ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻥﺳﺎﺳﻴﺎﻭﳘﺎ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻷ ،ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺩﻗﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ " :ﺑﺄﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ،"gnimeD drawdE" "ﺩﳝﻴﻨﺞﺇﺩﻭﺍﺭﺩ  "ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺭﺍﺋﺪ ﻳﺮﻯ ﻭ
ﺎﺟﺎﺕ ﺘﻴﺣﺍﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﻌﲏ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ  ﻳﺴﺘﻨﺘﺞﻭ ﻣﺎ  .1"ﲟﻌﻨﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  .ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺑﻌﺎﺩ  ،ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ  ﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ،ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍ ﺍﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﳏﺘﻮﻯﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ 
، ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻓﺎﳉﻮﺩﺓ ﺗﻌﲏ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺔﺍﳌﻨﺘﺠ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮ
، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻄﺎﺑﻖﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺘ ،ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﳌﻨﺘﺞﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﳖﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  .ﺰﺍﻳﺪﺓﺍﳌﺘﻬﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃ ﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺇﺷﺒﺎﻉ
  
  ﺸﺎﻣﻠﺔإدارة اﻟﺠﻮدة اﻟ  ﺗﻌﺮﻳﻒ .2
ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﳖﺎ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﰲ ﻇﻞ 
ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ  .ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﴰﻞ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﺓ ﺃ
 "ﺟﺎﺑﻠﻮﻧﺴﻜﻲ":ﻓــ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ ،ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻮﺍﱂ ﻳﺘﻔﻘ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ " :ﻋﻠﻰ ﺃﳖﺎ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ "iksnolbaJ"
ﺍﻻﺷﱰﺍﻙ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،  :ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻫﻲﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ 
ﻭ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ . 2"ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  .ﲠﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ،ﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻷﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ 
                                                             
  .82ص، 7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد اﳋﺎﻣﺲ، ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ،   1





ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ" :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﳖﺎ "ﻟﺪ ﺑﺮﺍﻧﺪﺭﻭﻧﺎ"ﻭ  "ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮﻫﻦ" ﻭ ﻳﺮﻯ
ﻚ ﺫﻟ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
 ﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ،1"ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺠﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺭﺿﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍ
 netslleH"ﺃﻣﺎ ؛ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﻠﱯ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ  ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ" :ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ، "öjsfelK&
ﻓﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺒﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻪ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ، 2"ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ
  .ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻳﺮﺗﻜ" :ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ "4991 :0009 ﺍﻹﻳﺰﻭ"ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ  ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ، ﻭ ﻳﺼﺒﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ 
، ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻭ  3"ﳏﺪﺩﺓ
  .ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﻋﻠﻰ  ﺔﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺑﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭ 
ﻧﻈﻢ  ﻭ ﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﳚﺎﺑﻴﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﳕﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﺇ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﳐﺮﺟﺎﲥﺎ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ  ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻧﻈﺎﻡ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ 
  .ﺟﺎﲥﻢ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﲥﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻧﻪﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎ ،ﺗﻜﻠﻔﺔ، ﲠﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪﻯ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
  
  
                                                             
، 8002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدسﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ،  ،دور ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ إدارة اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر دﺑﻮن  1
  .061ص
 ,-ecnamrofrep dna noitatnemelpmi fo stcepsa– tnemeganaM ytilauQ latoT ,nossnaH sanoJ 2
 .01p ,3002 ,gnirps ,ygolonhcet fo ytisrevinu aeluL ,mlohkcotS
ﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤاﳌﻨﻄﻠﻘﺎت و اﻷﺳﺲ ﻣﻊ ﻋﺮض ﻷﻫﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ :إدارة اﻟﺘﻐﻴﲑﻛﻤﺎل ﻗﺎﲰﻲ،   3





  دة و إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔأوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮ  :ﺎﻧﻴﺛﺎ
ﺭﻏﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺗﺴﻴﲑﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺭﺯﺓ 
ﻓﻘﻂ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻓﺎﳉﻮﺩﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
، ﻭ ﺃﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺩﺍﺭﻳﺔﺸﻤﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻟﻴ
ﺭﺿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﲠﺎ ﻣﻊ ﺎﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌ ﻳﻀﺎﻑ ﻟﺬﻟﻚﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، 
ﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺑﲠﺎ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ 
ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ، ﻭ ﲢﻤﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻫﺬﺍ ﻭ ﻳﺮﺗﻜﺰ 
ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻻ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻭﻗﺎﺋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻳﻮﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻳﺔ ﺃﳘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﲤﺘﺎﺯ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻳﻀﺎﻑ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺰﺑﺎﺋﻦ  ﺇﱃﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﲥﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻈﺎﻡ 
  .1ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ ﺇﱃﺩﺍﺧﻠﻴﲔ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﲥﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
  ﻞ ﺗﻄﻮر إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻣﺮاﺣ :ﺎﺛﺎﻟﺜ
ﺇﻥ ﻧﺸﺄﺓ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﱂ ﻳﺄﺕ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻞ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﺩﺣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺿﺎﻓﺎﺕ 
ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﲤﻴﺰ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻭ ﺫﻟﻚ  ﻋﱪ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ، 
  :ﻞ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ، ﻭ ﻫﻲﻣﺮﺍﺣ ﺔﺃﺭﺑﻌ
ﺍﻗﱰﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﱰﺓ  ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﻣﻊﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ :(0391-0191) ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﺠﻮدة1
 ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ "ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ" ﻟــ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺑﻨﻈﺮﻳﺔ 
، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﻗﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ، ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ، ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ،ﺍﻟﻔﺤﺺ
                                                             
ﻣﺪﺧﻞ اﳉﻮدة  :أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﺔ،   1





ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ 
ﺑﻌﺪ  ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﲝﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻴﺶ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘ ﻟﺬﺍ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ،
 .1ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﻋﺰﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻧﺸﻄﺔ :(0591-0391) ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة2
ﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻔﺤﺺ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ،  ﳑﺎ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ   ﺎﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻏﲑ ﻛﺎﻑ، ﺑﻞ ﻭ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ ﲟﻔﺮﺩﻫ
 .2ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  
ﻭ ﺫﻟﻚ  ،ﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺇﱃ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﰎ ﺍﻻﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ :(0791-0591) ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة3
ﲟﻨﻊ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳉﻮﺩﺓ،  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﺜﻞ  ﳌﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳋﻄﺄ
ﺃﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ، ﺇﺫ ﺓ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺧﲑﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭ. 3ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ
ﳝﺘﺪ ﻷﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺎﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻗﻬ ،ﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲠﺎﻟﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﻢ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺗ
 ،ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺍﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀﻭ ﺗ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻛﺸﻒ  ﻋﻠﻰﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺑﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻴﻪ،  ،ﻮ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﺤﺺ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺞﻻ ﻭ ﻫﺃ




                                                             
  .75، ص 9002ﻋﻤﺎن، دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،  ،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻋﻮاﻃﻒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺪاد،   1
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﳊﻜﻮﻣﺎت،  ،أداء ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﳓﻮﻋﺒﺎس ﺻﻼح ﻫﺎدي،   2
  .751، ص5002ﻣﺎرس  9و  8ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳﻮﻣﻲ 
ﺳﺎﻟﺔ ر  ﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ،دور إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟ، داﻟﻴﺎ ﻋﺎدل رﻣﻀﺎن اﻟﺰʮدي  3
  .46ص ، 6002، (ﻣﺼﺮ)، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ





  :(ﺣﺘﻰ اﻵن0791) ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .4
ﻜﻞ ﻣﻦ ﲠﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟ ،ﻮﺭﺩﻳﻦﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﳌﻭﻛﺬﺍ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ،  ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺃﻭ  ،ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ "ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ"ﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﻠﺨﺺﻵﺗﻲ ﻳﺍ، ﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ 1ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﲥﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ "ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ"ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ، 
  .ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻣﻼﳏﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  




  .ﻓﺤﺺ ﻓﲏ ﺑﻌﺪ ﳖﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ -  (0391-0191) ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ -  (0591-0391) ﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍﳌﺮﺣ
 
  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ؛ -  (0791-0591) ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻼ ﻋﻴﻮﺏ -
 
  ﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﻭ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺮﲝﻴﺔ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؛ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ -  (ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ0791) ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺳﻼﺡ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ -
  
ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ، إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﻋﻨﱰ :اﳌﺼﺪر
 .871ص، 8002، 60اﻟﻌﺪد، اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳊﻘﻮق و 
  
  أﻫﺪاف إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ :ﺎراﺑﻌ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ 
 2:ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ  :تﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﻜﻔـﺎءا .1
 ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛ ﺇﱃﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ 
                                                             
  .23ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻓﻮاز اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ و أﲪﺪ اﳋﻄﻴﺐ،   1
، ﻣﺪﺧﻞ اﳉﻮدة و اﳌﻌﺮﻓﺔ: أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﺔ،   2





 ﺇﺫﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﺃ ﺃﻥﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺗﺮﺗﻜﺰ  :ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔزﻳﺎدة   .2
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭ  ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺴﻴﺲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﺇﱃﺗﺴﻌﻰ 
 ؛ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌ :ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺑﻨﺎء ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ و  .3
 :، ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵﺗﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭ ﺣﺼﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
  اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ أﻫﺪاف إدارة : 3 ﻜﻞ رﻗﻢاﻟﺸ
  
  .992، ص5991 ﻊ،دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳ اﻟﻘﺎﻫﺮة،، ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ، ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ :اﳌﺼﺪر
 
   
  اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  إدارةﻧﻤﺎذج   :أوﻻ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﳍﺎ،  ﻭ ﻗﺪ  ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﻭﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﻟﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﲥﻢ ﻭ ﲡﺎﺭﲠﺎﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳ ،ﺍﺳﺘﻤﺪﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
  :ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺍﻵﺗﻲﺑﺮﺯ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ، ﻭ ﺃﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 gnimeD sdrawdEدﻳﻤﻴﻨﺞإدوارد ﻧﻤﻮذج  1
ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﺑﺪﺃ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻓﻠﺴﻔﺔ ( ﻣﺆﺳﺲ)ﺻﺎﺣﺐ " ﺩﳝﻴﻨﺞ"ﺭﺍﺋﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﱪ 





ﻣﺒﺪﺃ ﳝﻜﻦ  (41) ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﻗﺪ ﳒﺢ ﰲ ﻣﻬﻤﺘﻪ، ﻭ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻰﺻﻨﺎﻋﺎﲥﺎ 
         1:ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻘﻴﻢﻫﺬﻩ ﺍﻟ ﻭ ،ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﲤﻴﺰ ﰲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟ
 ﺍﳊﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ؛  
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ؛ 
 ؛ﲡﻨﺐ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻌﺎ 
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؛ 
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﺩﻧﻰ ﺳﻌﺮ؛ 
  ؛ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
 ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ؛ ﺗﺒﲏ ﻃﺮﻕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ  
 ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﺪﻯ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ 
 ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ 
 ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ؛ 
 ؛ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ 
 ﺭﻓﻊ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛ 
 ﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؛ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺎﺟﺢ ﻟ 
       .ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ  ﻘﻴﻢﺑﻨﺎﺀ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟ 
 ،ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ (ﻣﺘﻤﻴﺰ)ﻋﺎﻝ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ  "ﺩﳝﻴﻨﺞ"ﻓﺈﻥ  ،ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎ   
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺪﻡ ﻣﺪﺧﻠﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻗﻭ
                                                             
ﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻣﺪﺧﻞ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻸداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎتﻗﻮﻳﺪر ﻋﻴﺎش،   1






ﻋﺰﻝ ﻛﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻏﲑ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ  ،ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
  .1ﺳﻮﺀ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ
  naruJ hpesoJﺟﻮزﻳﻒ ﺟﻮرانﻧﻤﻮذج  2
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻭﻗﺪ ﺍﻫﺘﻢ  ،"ﺩﳝﻴﻨﺞ"ﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮﺍ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟ ﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔﺣﺪﻭﺍ "ﺟﻮﺭﺍﻥ"ﻳﻌﺘﱪ 
  ﺇﺩﺍﺭﺓﲢﻘﻖ   ﻗﺪﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ 6891ﻭ ﰲ ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ   ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ ﺧﻼﻝ ﻓﱰﺓ  ﻗﻴﻢﺗﺪﺭﻳﺐ 
  :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ (3)ﺛﻼﺙ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭ  ،2ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﻮﺩﺓﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﳉ
  ؛3ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ :ﲣﻄﻴﻂ اﳉﻮدة 
ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ،  :اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة 
ﺑﺄﻥ  "ﺟﻮﺭﺍﻥ"ﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ، ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠ
 ؛4ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ %08
ﲟﺜﺎﺑﺔ   "ﺟﻮﺭﺍﻥ"ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪﻫﺎ  :ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة 
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺑﺾ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ 





                                                             
  .53، ص3002ﻋﻤﺎن، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،  ،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻹﻳﺰوﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ و آﺧﺮون،   1
  .63ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻲ و أﲪﺪ اﳋﻄﻴﺐ، ﻓﻮاز اﻟﺘﻤﻴﻤ  2
،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻫﺪى ﺑﻮﺣﻨﻴﻚ،   3
  .92، ص9002/8002اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،  اﻟﻌﻠﻮماﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  ﻛﻠﻴﺔ
  .822ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ،ﺎن اﻟﺰʮديداﻟﻴﺎ ﻋﺎدل رﻣﻀ  4
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،دور اﳉﻮدة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻠﺔ اﻟﻌﻴﻬﺎر،   5





  ﺛﻼﺛﻴﺔ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ :4 ﺸﻜﻞ رﻗﻢاﻟ
  
  
  .86ص ،5002اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻬﺎ، ، دﻟﻴﻞ ﻋﺼﺮي ﻟﻠﺠﻮدة و اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:0009ة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻹﻳﺰو إدار ، أﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ :اﳌﺼﺪر
 
 : "ybsorC pilihP"ﻴﻠﻴﺐ ﻛﺮوﺳﺒﻲﻧﻤﻮذج ﻓ3
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ  ،)*("TTI" ، ﺑﺪﺃ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ6291ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺳﻨﺔ " ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﺮﻭﺳﱯ"
ﺗﺪﺭﺝ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﻔﻀﻠﻪ ،ﻟﻠﺼﻮﺍﺭﻳﺦ "ﺷﻦﺑﲑ"ﺳﺎﻫﻢ ﻛﻤﻬﻨﺪﺱ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ 
ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ  ،ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ  "ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ"ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻯ ﲟﺒﺪﺃ ﻗﺪ ، ﻭ 1ﺳﻨﺔ 41ﳌﺪﺓ  ﻪﺷﻐﻠ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﱃ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ
ﻛﻤﺎ  ،ﻌﲏ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗ ،ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯ
  "ﻛﺮﻭﺳﱯ" ﲤﻴﺰ؛ ﻭ ﻗﺪ 2ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﺴﺒﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﺒﲔ ﳘﺎ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩﻭ  ﺑﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﺘﺤﻘﻖ 
  .      3ﻄﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺍﻟﺘ :ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ،"ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ"ــ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑ
  : "ihcugaT" ﺗﺎﻏﻮﺷﻲﻧﻤﻮذج  .4
 ،ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻐﺮﺍﻑ "ﻧﻴﺒﻮﻱ"ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ  ،ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ "ﺗﺎﻏﻮﺷﻲ" ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ
ﻣﺜﻞ  ،ﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﻭ ﻗﺪ ؛ﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓﺍﻹﺣﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ 
ﺃﻥ  "ﺗﺎﻏﻮﺷﻲ"ﻳﺮﻯﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭ  ﺔﻌﻤﻠﻴﺍﻟﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ  ﳌﺴﺎﻋﺪﲥﺎ" ﺃﻡ. ﺑﻲ. ﺃﻱ" ﻭ "ﻓﻮﺭﺩ"
                                                             
 .euqigolonhceT trefsnarT te noitavonnI )*(
  .81ص ،5002ﻋﻤﺎن، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،د، ﺧﻀﲑ ﻛﺎﻇﻢ ﲪﻮ   1
  .64ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻋﻮاﻃﻒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺪاد،   2









ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﻳﺔ  ،ﻧﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭ ﺃﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻶﻻﺕ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻓﻌﺎﻻ
  . 1ﺩﺍﺀ ﺷﺎﻕ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺑﻘﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻭ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻷ
  
 1691ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻃﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺳﻨﺔ  "ﻓﻴﺠﻨﺒﺎﻭﻡ" ﻳﻌﺘﱪ  : "muabnegieF"  ﻓﻴﺠﻨﺒﺎومﻧﻤﻮذج 5
ﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﻘﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻭ ﺑﺎﻟ ﻗﺪ ﺃﻭﺿﺢﻭ  ،"ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻜﻞ"  :ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ
  2:ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺑﺮﺯ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓﻋﺎﺗﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻛﻤﺎ ﺃ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ
  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻵﻻﺕ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ؛ -
 ؛ﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﳏﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﳊﺠﺰ ﺃﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻌﻴﺒﺔ -
 ؛ﻓﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺤﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻨﺘﺠﺔ -
 ﲥﻴﺌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺮﺗﺪﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻴﺒﺔ؛ -
  .ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﲨﻊ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ -
  
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻗﺪ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ  ،ﻔﻜﺮﻳﻦﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻧﻈﺮ  ﻭﺟﻬﺎﺕﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃ           
   .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ، ﻭ ﻗﺪ ﲡﻠﻰ ﺫﻟﻚﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ
 اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺟﻮاﺋﺰو ﺮ ﻴﻣﻌﺎﻳ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻌﺎﻳﲑ  ﺇﳚﺎﺩ، ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﺪ ﺃﺳﻔﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﻭﱄ ﻋﺎﳌﻲ ﻣﺘﻨﺎﻡ ﺑﻨﻈﺎﻡ           
  :ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﳍﺎ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ
 ﻟﻠﺠﻮدة دﻳﻤﻴﻨﺞﺟﺎﺋﺰة  .1
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﲢﺎﺩ 1591 ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺑﺎﲰﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﳝﻴﻨﺞﻔﻀﻞ ﻟ ﻧﻈﺮﺍ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺋﺰ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ، ﻭ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳉﻮﺍ
                                                             
  .04ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، و آﺧﺮون، ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯﲪﻴﺪ   1





ﻭ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ،1ﻨﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓﻟﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ  "ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ"ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ 
  .ﺗﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﳏﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﻭ  ﲑﺍﳌﻌﺎﻳ
  ﻟﻠﺠﻮدة دﳝﻴﻨﺞﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﺎﺋﺰة : 9اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
  ؟ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻣﺎ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
  ؟ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓﻫﻲ ﺳﺒﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﲑ  ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﻣﺎ  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺟﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻱ ﺩﺭ ﺇﱃﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ﻭ  ﺇﱃﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭ ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ   ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ
  ؟ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻭ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻭ
  ؟ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ، ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﱃﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻣﺎ  ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
، ﻭ ﻫﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻫﻞ ﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﻭ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ   ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
  ؟ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
  ؟ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﻏﲑﻫﺎﻣﺎ ﻣﺪﻯ   ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
  ؟ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺔ ﺛﻢ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ، ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺤﺺ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻫﻞ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ   ﺗﺄﻛﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ
  ﻫﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ، ﻭ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؟   ﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟ
  ؟ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ  ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ،ﻫﻞ ﲢﺴﻨﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ 
ﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻞ ﰎ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻫﻞ ﰎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘ  ﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  ؟ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
 ،اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻣﻌﺎﻳﲑ ʪﻟﺪرﻳﺞ  ،اﻟﻴﺎʪﻧﻴﺔ دﳝﻴﻨﺞﺟﺎﺋﺰة ،   0009ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻳﺰو :اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ إدارةﺛﻼﺛﻴﺔ ﻛﺎرل ﺟﻲ ﺛﻮر،   و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻣﺎﻫﻮﱐ :اﳌﺼﺪر
  .801- 401 صص ، 0002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ أﲪﺪ اﳋﺰاﻣﻲ، 
 
 :ﺟﺎﺋﺰة ﺷﻴﻨﺠﻮ .2
ﻛﻞ ﰲ  ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ  ﻠﺸﺮﻛﺎﺕﻟﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﻳﺞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳎﺎﳍﺎ ﺃﻭﺳﻊ ﺣﻴﺚ ﺃﳖﺎ ﲤﻨﺢ  ﺇﱃﺗﺸﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ 
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺇﺭﺿﺎﺀ ﻣﺘﻠﻘﻲ  ﻗﻴﻢﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪﺍ ﻭ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﲤﻴﺰ ،ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﻴﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﺍﶈﻔﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺍﳋﺪﻣﺔ، ﻭ
                                                             






 .ﺎ، ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓﺗﻮﺯﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭ ﺔﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻠﺴﻔ ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺎﺋﺰﺓ ﳏﻔﺰﺍ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﺍﳉﺗﻌﺪ ﻭ
 ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻲ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵ1ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳍﺪﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 .ﺍﳋﺎﺹ ﲠﺬﻩ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﻁﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎ
  "ﺷﻴﻨﺠﻮ"ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳉﻮدة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ  :01 ﺪول رﻗﻢاﳉ
 :ﻭ ﺍﳉﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ  
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ -
 ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ -







 :ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ 
 ﺗﻴﺠﻴﺘﻪﺇﺳﱰﺍﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ  -
 ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ -
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﻜﺎﻣﻞ ﻃﺮﻕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ  -









 ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ  
 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ -
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﲢﺴﲔ  -












و ﳏﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﰲ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت  TIJاﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻴﺎʪﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺪﻗﻴﻖ ،  روازﻗﻲﷴ :اﳌﺼﺪر
  .35ص ،8002/7002اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،  اﻟﻌﻠﻮمﺟﺎﻣﻌﺔ ʪﺗﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ، اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
  
 : 0009و ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻳﺰ  .3
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻐﻂ ﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺪ  ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻳﺰﻭ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﰲ ﳎﺎﻝ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺃﻥ ﺣﻘﻘﺖ 
                                                             





ﻌﺎﱂ، ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﺍﻟ ﻋﱪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
 .ﺩﻭﻟﺔ 011 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻀﻢ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ 1OSI ﳑﺎ ﻣﻬﺪ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ  0009 ﻭ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﳒﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻳﺰﻭ
ﲢﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺗﺼﻒ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ،  7891ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﺻﺪﺭﲥﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ) ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﺗﺼﻤﻤﻪ ﻭ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻌ ﺇﺩﺍﺭﺓﰲ ﻧﻈﺎﻡ 
  .(ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺯ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﰲ   ISB ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﲥﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ 0575SB ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺔﱃ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺇﻭ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺔ 
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﺩﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﲣﺘﺺ ﺗﺸﻜﻹﻳﺰﻭ ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍ 9791 ﻋﺎﻡ
ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ   671CT/OSI ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻴﲑ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭ ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 SB ﻴﺔﻭ ﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧ 0009OSI ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﺍﳉﻮﺩﺓﺻﻔﺍﳌﻮﺍ ﺇﺻﺪﺍﺭ 7891ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰎ ﰲ ﻋﺎﻡ
  0009OSI /NE/ SB ﻟﺘﺼﺒﺢﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺔ  4991 ﰲ ﻋﺎﻡ ، ﻭ 0009OSI ﻭ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  0575
ﻣﻦ  0009ﻳﺰﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺗﺘﻜﻮﻥ ﻭ؛ ﻫﺬﺍ 2ﳍﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲﺍﻟﺒﻌﺪ  ﻔﺎﺀﻭ ﺇﺿ  SB ﻷﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
  3:ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﻦ ﺧﺎﺻﲔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﺃ : (ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ) 1009 ﺍﻹﻳﺰﻭ -
ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭﺗﱪﺯ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺔ ﺃﳘﻴﺔ  02ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﲞﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺗﻀﻢ 
 ﺕ ﺑﻼ ﺃﺧﻄﺎﺀ؛ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎ
 .ﲢﺪﺩ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭﺍﳌﺮﺷﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ(: ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ) 4009ﺍﻹﻳﺰﻭ  -
ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪ 76ﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻳﺰﻭ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟ
                                                             
 .noitazidradnatS rof noitazinagrO lanoitanretnI  1
  .741، ص9991ر ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، دا، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  OSI 0009ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ ﺑﲔ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﲰﲑ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،  2 
، 32، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻌﺪداﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﲤﺎﺛﻞ أمﺗﻜﺎﻣﻞ  0009ﻳﺰو اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻹ إدارةﲨﺎل ﺧﻨﺸﻮر و ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﻌﺔ،  3 





  .ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺇﺳﱰﻟﻴﲏﺟﻨﻴﻪ  0054ﻣﻨﻬﺎ  ﺇﺳﱰﻟﻴﲏﺟﻨﻴﻪ  0057ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ﺃﻭﺭﻭ، 00061ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﺭ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﲝﻮﺍﱄ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ  023ﺇﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻳﺰﻭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻮﺍﱄ 
ﺃﻭﺭﻭ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺒﻠﻎ  011ﺃﻭﺭﻭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ  ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻒ  015ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ 
 .1ﺃﻭﺭﻭ 0033ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ، ﺃﻣﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺘﻘﺪﺭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﲝﻮﺍﱄ ﺃﻭﺭﻭ  041
  
 
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ  ﻘﻴﻢﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓﻓﻠﺴﻔﺔ  ﺮﺗﻜﺰﺗ
  اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔإدارة    ﻗﻴﻢ :أوﻻ
ﺟﻞ ، ﻣﻦ ﺃﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﲥﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﱪ 
  2:ﻲﺄﺗﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ ﻗﻴﻢﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ  ،ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻷﲰﻰ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ
  
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﲝﻴﺚ  :اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ .1
  .ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
  
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱰﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ :اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎ .2
  .ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓﻓﺎﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ  ،ﺟﻮﺩﺓ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
  
ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺇﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ  ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ :ﺗﺪﻋﻴﻢ دور اﻟﻌﻤﺎل .3
   .ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  
ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ  ﺰﺑﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟ ﺀﺭﺿﺎﺇ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ :إرﺿﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .4
ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﲥﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻬﻤﻬﻢ،  ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
                                                             
، ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎءات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ S5ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ : ﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴ أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳉﻮدة ﰲ ،ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻔﺎت 1 
  .731ص ،5102 ﺟﻮان ،1، اﻟﻌﺪد 8ﳎﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ، اĐﻠﺪ 






ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ . ﻛﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﺣﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺞ ﺇ
  .ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  ؛ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﻴﺎﺱ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺫﻟﻚ :ﺗﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ  .5
  
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ  :ع اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮاراتإﺗﺒﺎ .6
     .ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ
ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻭﱃ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ  ﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍ :اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ .7
ﻋﺪﻡ  ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻻ ﻳﻌﲏ. ﻡﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ  ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺇﺫﺍ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ 
ﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ، ﺴﲔ، ﻭ ﻟﻜﻨﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﳖﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤ
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﳖﺎﻳﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭ
  :ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻋﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺫ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ 
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛
ﻭ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ  
ﺆﺳﺴﺔ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻔﻴﺰﻩ ﻟﺘﻔﺠﲑ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻭ ﺯﺭﻉ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌ
 ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ؛
ﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻳﺮﺗﻜ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 







ﺍﻟﱵ ﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳ ﺇﺩﺍﺭﺓﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ  :ة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻣﻘﻮﻣﺎت إدار  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺨﺘﺼﻮﻥﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺍﳌ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ : ﻮدةـﻴﻂ اﻟﺠـﻄـﺗﺨ .1
  :ﺗﻲﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵ ﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦﺟﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ 
  ﻮدةـــ ـــ ــﺮة اﳉــ ــــــداﺋ :5 اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
ﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﺣﺔ دﻛأﻃﺮو  دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، :ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻓﻬﻴﻤﺔ ﺑﺪﻳﺴﻲ،  :اﳌﺼﺪر
 .111،  ص7002/6002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
 1:ﻫﻲﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺑﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﳕﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ 
ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ  ﺇﱃﺍﻟﺴﻌﻲ  ﺞ ﻣﺎ، ﻭﻣﻨﺘ ﺇﱃﺗﺒﺪﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﳊﺎﺟﺔ : ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
 ؛ ﺣﺴﺐ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻠﻤﻨﺘﺞﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟ
ﻭ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ، ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﲢﻀﲑ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ :ﲢﻀﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
                                                             
ﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، :ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻓﻬﻴﻤﺔ ﺑﺪﻳﺴﻲ،   1





 ؛ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻔﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﺜﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺗﺘﻤﻭ  :ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ 
  ﺍﻷﻭﱃ؛ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭ
، ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻃﻼﻕﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﺃﳘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  :ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
 .ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺇﻳﺼﺎﻝﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ 
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱰﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ  :اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻮدة .2
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ  −ﻣﺴﺘﻬﻠﻚﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ  ﺴﺘﻬﻠﻚﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌ ﻮﺍﻓﻖﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺘﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳍﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﲑ 
ﻪ، ﻭ ﳖﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗﻜﻮﻧﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ 
 ﻣﻦ ﻭ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻌﺮﻑ ﲟﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﱵ، ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ 
، ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﳒﺎﺯ ﻭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﶈﺪﺩﺓﺢ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺷﺄﳖﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻤ
 .1ﻳﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺘﺎﱄﺍﻟﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ   .ﻣﻦ ﺛﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔﻭ
  ةﻮدــﺮات اﳉــﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺷــﻠـأﻣﺜ :11 اﳉﺪول رﻗﻢ
  اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻤﻜﻨﺔ  اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ 
  
  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ
 ؛ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت −
  .ﻋﺪد اﻷʮم اﻟﱵ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺧﻼﳍﺎ وﺻﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﶈﺪد −
  
  (ﻣﻠﻔﺎت ʭﻗﺼﺔ)إرﺳﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ 
 ؛(اﻟﺒﻂء/اﻟﺴﺮﻋﺔ)ﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﲑة ﺗﻘﺪ −
  .ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺸﺄن اﻟﻮʬﺋﻖ ﻏﲑ اﳌﻮﻓﺮة −
 ﻋﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻠﻐﺎة؛ﻋﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺆﺟﻠﺔ و  −  ﻋﺪم اﺣﱰام ﺟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
  .ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت Ϧﺧﺮ ﺑﺪء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻞ ﻣﺮة −
 ﻋﺪد ﻣﺮات ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ؛ −  ﻋﺪم وﺿﻮح اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  .ﺄن ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔﻋﺪد اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸ −
  
دور إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺰل ، داﻟﻴﺎ ﻋﺎدل رﻣﻀﺎن اﻟﺰʮدي: اﳌﺼﺪر
 .65ص، 6002، (ﻣﺼﺮ)، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔر  واﻟﻨﺴﻴﺞ،
                                                             
، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺘﻐﻴﲑ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وإدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﻛﻤﺎل ﲪﺪي أﺑﻮ اﳋﲑ،   1






  :ﻟﺠﻮدةﺗﺤﺴﻴﻦ ا .3
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﺇﱃﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ، ﻭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲥﺪﻑ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ 
ﻭﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ، ﺍﻷ، ﻭﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻴﻤﺔﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺃﻣﻦ  ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
 ﺃﺩﻭﺍﺕﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ  ﺃﺩﻭﺍﺕﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ 
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺇﻃﺎﺭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﰲ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﻫﻲ 
 .ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺛﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺃﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ 
  :ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة .4
ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳉﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ، ﺞ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥﺍﳌﻨﺘ
  1:ﻳﺄﺗﻲﺷﺄﳖﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﺎ 
ﻴﻢ ﺍﶈﻜﻢ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﱰﺍﺑﻂ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻨﻈ 
 ؛ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭ 
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲠﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻛﺸﺮﻛﺎﺀ، ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﺑﺄﳘﻴﺘﻬﻢ ﻭ ﺑﻘﺪﺭﲥﻢ ﻋﻠﻰ  
 ؛ ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﳉﻮﺩﺓﺍﳌﺸ
ﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺬﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟ ﻭ ﺫﻟﻚ ﲜﻌﻞ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭ ﺍﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﳚﻌﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ 
 ؛، ﻭ ﻛﺴﺮ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﲰﻲ، ﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﳌﺮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟﻠﻜﻞ ﻭ ﺑﺎﻟﻜﻞ، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﳉﻤﻴﻊ  
  . ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
 
                                                             





 ﻭ ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ  :ﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟ
 ﺎﺣﺪﻳﺜ ﻳﺎﺇﺩﺍﺭ ﺎﻣﻔﻬﻮﻣ ﺎﻛﻮﳖ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﲥﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﻴﻢﱰﺳﻴﺦ ﻟﺗﺴﻌﻰ  ﺎﺕﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﻟﻘﺪ 
 ﻭ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ،ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺮﻳﻚ ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ،ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺀ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺷﺮﻃﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭﻭﻻ
  .ﺃﺧﺮﻯ
 
  إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﺮاﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖﻣ :أوﻻ
  :ﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻵﺗﻴﺔﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ
  
  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد .1
، ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕﲢﺘﻮﻱ ، ﻭ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺗﻌﺘﱪ           
  1:ﻫﻲﻭ
ﺍﺭ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻗﺮ ﺫﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﲣﺎﺬﰲ ﻫ :ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
 ﺬﺍ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺑﻪ؛ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﻫ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ  ﻗﻴﻢﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ : ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ 
 ؛ﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ؛ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺒﲏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺔﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﻭ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  :ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻘﻲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﳚﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ، ﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺻﻠﺐ  :ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲﺇﻟﻘﺎﺀ  
  .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 
 
                                                             
اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ  اﻟﻌﻠﻤﻲ ، اﳌﺆﲤﺮﻳﺮ اﻷداء اﻹداري ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎتإدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺎوي،  - :أﻧﻈﺮ  1





   1:، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﰲ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ .2
، ﺗﺘﻮﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻝﻭ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ :ﳉﻨﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﻨﺼﻴﺐ 
 ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ؛
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ  :ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ( ﻣﻨﺴﻖ)ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ  ﻌﻴﲔﺗ 
ﲟﺒﺪﺃ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺳﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ  ﻣﻘﺘﻨﻌﺎﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ 
 ﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﰲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰ
ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺣﺪﻯ  ﻭ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ: ﺗﺒﲏ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ 
 :ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻵﺗﻲﻭ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ، ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻰ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﻳﻘﺼﺪ ﲠﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌ ﻭ :ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ -
ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲤﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺧﻠﻲ ﻛﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﺍ ،ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
ﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﻭ
، ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ؛ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺎﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﲥ
ﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻣﺪﻯ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻨﺘﺞ ﺍﳌ
 ؛2ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭ ﻣﺪﻯ ﻗﻠﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
                                                             
  .75، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت و اﻷﺳﺲ ﻣﻊ ﻋﺮض ﻷﻫﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ: إدارة اﻟﺘﻐﻴﲑﻛﻤﺎل ﻗﺎﲰﻲ،   1
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﷴ ﳛﻀﻴﺔ ﲰﻼﱄ،   2





ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺕ ﲢﻮﻻﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﱃ ﺳﻌﻲ  :"ﺍﻹﻳﺰﻭ"ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -
ﺍﻹﻳﺰﻭ "ﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺇﱃ ﺗﺒﲏ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲟﺨﺘ
  . 1ﺍﳌﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺭﻱﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻹ "0009
 ﺔﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﻪﺘﻄﺒﻴﻘﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟ: ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ 
  .ﻟﺬﻟﻚ
  2:ﺄﺗﻲﻣﺎ ﻳ ﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺗﺸﻤﻞ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ3
 ﺇﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻭﻋﻲ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛ :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﺎ ﻭ ﻳﺘﻢ :ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻘﻴﻴﻢ  
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛
ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ  ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩﲥﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ  :ﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺍ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﺭﺍﺀ 
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؛
ﻮﺩﺓ ﺍﳉ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺎﻟﻴ :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
  .ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
     3:ﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔﻫﺬﻩ ﺍﳌﲢﺘﻮﻱ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .4
 ؛ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﳋﱪﺓ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
                                                             
  .88ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ  1
  .105ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﻛﻤﺎل ﲪﺪي أﺑﻮ اﳋﲑ،  2
، أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻹﻳﺰو ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و رﺷﻴﺪة أوﲞﱵ،   3
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﻴﺪة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﻇﻞ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﺳﱰاﺗ





ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ  ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﳌﺮﺅﻭﺳﲔ 
 ﻭﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ؛
ﺍﻟﱵ ﲣﺺ  ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻗﱰﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﺎﺭﺍﲥﻢ ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻠﲔ ﻭ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎ ،ﳎﺎﻝ ﺍﳉﻮﺩﺓ
، ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻫﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﳉﻬﺪ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺮﺟﻮﺓﺍﳌ
  1:ﻴﺔﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺗ ﺬﺄﺧﻳﻥ ﺃﻻﺑﺪ  ،ﻭﻟﻴﻜﻮﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻋﻼ
ﻓﺄﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﺜﺎﱄ ﺍﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻓﺮﺩﺍﺃﻓﺮﺍﺩ ﺇﱃ  ﺛﻼﺛﺔ ﱰﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔﺃﻥ ﻳ -
ﻭ ﺃﻱ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻋﻦ  ،ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ
 ﺬﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ؛ﻭ ﻫ ،ﺍﳊﺪ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
 ؛ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺪﻗﺔ ﻭ ﻭﺿﻮﺡ ﻭﺟﻮﺏ -
 ﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺇ -
 ﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ؛ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﳌﺎﺩﻳ ﻭﺟﻮﺩ -
 ﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ؛ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨ -
 ﺃﻧﺸﺊ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ؛ ﻟﺬﻱﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﺍ، ﻣﻦ ﺃﻸﻋﻀﺎﺀﻟﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ  -
  .ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ -
ﻓﺮﻕ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  ﻭ ﻓﺮﻕ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ :ﳘﺎ ﺗﺼﻨﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮﻭ ﳚﺪﺭ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ 
ﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺧﱪﺍﺕ  ﻮﻥﺘﻠﻜﳝ ،ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲡﻤﻊ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ  ، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﲥﻢ،ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺫﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎ
                                                             
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ، اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ʪﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﻌﺎل ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻨﻈﻢ و ﺑﺮاﻣﺞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رزوﻗﻲ و ﷴ ﺧﺜﲑي،   1
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﻴﺪة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﻇﻞ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،





ﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ؛ ، ﻭ ﳛﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺮﺃﺱ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﳏﺎﺿﺮ ﳛﺘﻔﻆ ﺑﺎﳌﻠﻔﺎﻬﻢﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨ
ﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ،ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ
ﺗﻌﻘﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ  ،ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺛﻼﺙﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺗﱰﺍﻭﺡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻭ 
ﻭ ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ  ،ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﻌﺪ
ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻠﻘﺔ،  ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺗﺒﺴﻴﻂ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ  ،ﺍﳊﺎﻟﺔ
  1:ﰲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔﻭ
 ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻣﺜﻞ ﻭﺃﺳﺮﻉ؛ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ (ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻧﻔﺲ ﺍ)ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳊﻠﻘﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ 
 ﺍﻷﺟﺮ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﻮﺭ؛ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻓﻮﻉ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﳌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ 
 ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ؛ ﺘﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻟ ،ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﺤﻠﻘﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻄﺎ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﻭ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
  .ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲﺄﺳﻠﻮﺏ ﺑ ﺍﳊﻠﻘﺔﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤ 
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﰎ ﻭﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ             
  .21ﺭﻗﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻠﻘﺔ اﳉﻮدة :21اﳉﺪول رﻗﻢ 
  
  ؛ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ  .1
 ﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ﺇﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﰲ  .2
 ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﻘﺪ؛ﻭ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ .3
 ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؛ .4
 ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ؛ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ  .5
 ﻋﺪﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ﻭ  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﱰﻗﻴﺎﺕ .6
  .ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻗﺖ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ .7
  ﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ .1
 ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ؛ .2
 ﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ؛ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺒﲏ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻨ .3
 ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ؛ .4
 ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﻠﻘﺔ؛ .5
 ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ؛ .6
  .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ .7
 ،ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 0009اﳌﻘﻮﻣﺎت و اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻹﻳﺰو ﻛﻤﺎل ﻗﺎﲰﻲ،  :اﳌﺼﺪر
  .54، ص3002/2002اﳌﺴﻴﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ 
                                                             





ﻳﻀﺎﻑ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ، ﺃﻧﻪ ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﲔ            
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ  ﳍﺎﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺣﻠﻮﻻ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ 
  .1ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﻝ
 ﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﰲ ﺭﻏﻢ ﺗﺸﺎﲠﻬﻤﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺇﻻ ﺃﳖﻤﺎﻭ ﺃﳖﻤﺎ ﻼﺣﻆﻧ ،ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ، ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻨﻮﻋﻲﻋﻤﻮ           
  .31ﺭﻗﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﳓﺎﻭﻝ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
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  .46ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﳏﻔﻮظ أﲪﺪ ﺟﻮدة، :اﳌﺼﺪر
  
  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 
ﻓﻌﺎﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺎﺟﺢ ﻭ ﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲥﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﲥﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔﺇﺩ ﻗﻴﻢﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ            
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻮﻕ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻠﻴﻬﺎ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻋﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ 
  2:ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، 
                                                             
رﺳﺎﻟﺔ  ،ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 0009اﳌﻘﻮﻣﺎت و اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻹﻳﺰو ﻛﻤﺎل ﻗﺎﲰﻲ،  1 
  .64ص، 3002/2002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
 واﳊﻜﻮﻣﺎت، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ،اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺼﺪر اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻟﻴﻨﺪة رﻗﺎم،   2





  ؛ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﻹﺣﺪﺍﺙﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﱪ 
 ؛ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻧﻮﺍﺓ ﻛﻞ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﲢ 
  ؛ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ  
ﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﻴﺰﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍ ﺮﺍﺭﺍﺕﺮﺍﺩ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻓ 
   ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ  ﻌﺘﱪﻳ : ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ 
 ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺟﻴﺎﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
 ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﺍﺬﻫ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﱰﺍﺟﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﰲ ﳍﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ
 ؛ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﲥﻢ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ 




 ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﲑﻳﻦ، ﻭ ﻋﻤﺎﻻ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺘﻢﳛ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﺭﺓﺇﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻥ
 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﱪ ﺍﺬﻛ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺑﺎﳌﺸﻜﻞ، ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻃﺮﻕ
 ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺨﺪﺍﻡﺍﺳﺘ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﳎﺎﻝ ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺑﻠﻮﻍﻭ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﳒﺎﺯﺇ ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻨﺔ










ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﺔﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ، ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﺎﺃﺳﻠﻮﺑ "ﺑﺎﺭﻳﺘﻮ" ﻳﻌﺘﱪ ﲢﻠﻴﻞ
ﻭ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ ، ﺍﱁ....ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ، ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺒﺔ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 02% ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﲢﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ 08% ﺃﻥ ﻋﻠﻰ "ﺑﺎﺭﻳﺘﻮ" ﺍﻷﳘﻴﺔ، ﻭ ﻳﻨﺺ ﲢﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ  "ﺑﺎﺭﻳﺘﻮ" ﻭ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ، (ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ)ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  %08ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ  %02
ﺗﺒﻌﺎ ﻷﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
   .ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ؛ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ، ﻭ ﺻﻴﺎﻏﺔ 
  





  .572ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،، ﻓﻬﻴﻤﺔ ﺑﺪﻳﺴﻲ :اﳌﺼﺪر
 ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺴﺒﺐ و اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺼﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺒﺘﻜﺮﻫﺎ،  "ﺸﻴﻜﺎﻭﺍﺇﻳ"ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﺳﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ   
  :ﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﻟﺮﲰﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺬﻫﲏ ﺑﻄﺮﻳ
ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﺛﻢ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ : (ﺷﺠﺮة اﻷﺧﻄﺎء)ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة.1






  .1ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﳌﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻭﺙ
  ﻄﺎءــ ــــ ـــﺮة اﻷﺧــﺠــﺷ: 7 اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
ﻣﺪﺧﻞ : ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﺔ، أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :اﳌﺼﺪر
  .102ص  ﻛﺮﻩ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذ اﳉﻮدة واﳌﻌﺮﻓﺔ، 
 ﺧﺮاﺋﻂ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻤﻜﺔ. 2
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ  ﻲﻫﺧﺮﺍﺋﻂ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻤﻜﺔ 
 2:ﺔﺗﻴﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻵ
 ؛(ﺇﱁ...ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻣﻮﺍﺩ، ﺑﺸﺮ)ﺎﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﳍ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ؛ 
 .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﻭ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ 
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ  ﺇﱃﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺛﻢ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻓﺮﻭﻉ ﺗﺸﲑ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﳌﻭ
ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ 
ﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻤﻜﺔ ﳊﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﳕﻮﺫﺟﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴ
  .ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ
                                                             
  .193ص ،8991 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮ،، ﲣﻄﻴﻂ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﻜﺮي، ﺳﻮﻧﻴﺎ  1
، اﳌﻌﺮﻓﺔﻣﺪﺧﻞ اﳉﻮدة و : ﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﺔ،   2





  ﳐﻄﻂ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻤﻜﺔ: 8 اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
 ،ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 0009اﳌﻘﻮﻣﺎت و اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻹﻳﺰو ﻛﻤﺎل ﻗﺎﲰﻲ،  :اﳌﺼﺪر
  .46ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﳝﻜﻦ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻫﺬﺍ 
ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺨﻄﻂ ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ، 
  .1ﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﻭ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﲑ ﺃﻛﱪ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﺸﻜﻞﻭﻳﺴﻬﻞ ﳍﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﲨﺎﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻠ
  )amgis xis(اﻟﺴﺪاﺳﻲ  ﺳﻴﺠﻤﺎﻣﻘﻴﺎس : ﻟﺜﺎﺛﺎ
 : ﻤﺎ اﻟﺴﺪاﺳﻲﺠﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻴ .1
ﺧﻼﻝ  ﻠﻮﺻﻮﻝ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻦﻟ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ
، ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻫﺬﺍ  ﻳﺘﻄﻠﺐﻭ، ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻴﺐ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ  ﻫﻮ amgiS ﻭ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
ﻭ   )amgis 6(ﻋﻨﺪ (ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ) ﺔﺒﺍﳌﻌﻴ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕﻭ  )amgis 1(ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﻨﺪ
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ﺳﺘﺔ ﺳﻴﺠﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﻨﻬﺠﻴﺔﻣﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻛﻤﺎ ﲰﺢ  1002 - 6891ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ  61ﺣﻘﻘﺖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ  allorotoMﻓﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
 9991ﺇﱃ ﺳﻨﺔ  6991ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ  cirtcelE lareneGﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ 
   .1 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ 58ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ 
 
  :اﻟﺴﺪاﺳﻲ  ﺳﻴﺠﻤﺎﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻘﻴﺎس  .2
  2:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲﺠﺳﻴ  ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﻣ
                                                             
ة ﻣﻨﻪ ﰲ إﺣﺪى و ﳏﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎد TIJﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻴﺎʪﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﷴ روازﻗﻲ 1 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺎﻣﻌﺔ ʪﺗﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ، اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
  .47ص، 8002/7002
، 5اﻟﻌﺪد  ﳎﻠﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﺄداة ﻟﺘﺤﺴﲔ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،ﻛamgis xiSﻃﺮﻳﻘﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺎوي،  2





ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﻤﺎ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲﺠﻣﻘﻴﺎﺱ ﺳﻴ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﰲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ -
 ؛ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﳖﺎ ﲣﺺ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻤﻠﻴﱵ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﰲ ﻋ -
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ  ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺇﺫ ﺗﻌﺪ  ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺴﺘﻮﻯ 
 ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻓﺈ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺃﻣﺎ 
 ؛ﺔﺍﻟﺜﻼﺛ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  ﺿﻌﻒﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﺪ ﻓﺠﻮﺓ 
 ؛ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﲜﻮﺩﺓ ﳐﺮﺟﺎﲥﺎ ﻭ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -
ﺇﺫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،ﺎﺻﺔ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺍﻣﺘﻼﻙ  -
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ 
 .ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲠﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ إﻋﺎدة: راﺑﻌﺎ
 ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﰲ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲥﺪﻑ
ﰲ ﻭ ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ،ﺍﻟ ﻭ ﻌﻤﻞﺍﻟ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭ ،ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺪﻣﺎﺕﺍﳋ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖﻭﻛﺬﺍ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﱂ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﻮﺓ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
 ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺇﻋﺎﺩﺓ" : ﺃﳖﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻑ ﻭ، 1ﺍﳊﺪﻳﺚ
 .2ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺳﺮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ، ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﰲ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﺇﱃ
 ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﲔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺪﻑ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﻬﺎﻋﻠ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺲ ﺃﻫﻢ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻭ
 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺛﻢ ﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ، ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻟﻔﻬﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻣﻦ ﻭ، ﻟﻠﻤﺆﺳﺲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ ﻭ
 ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﳜﺺﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ، ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﲨﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﲠﺎ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥﻭ
                                                             
     .871ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،، ﻓﻠﺔ اﻟﻌﻴﻬﺎر  1





 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﲣﻔﻴﺾ: ﻓﻬﻲ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺇﱃ ﺴﻌﻰﻳ ﺍﻟﱵ
 ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﳚﺐ، ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻣﺞ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ،
 ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﳝﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
 .1ﲢﻘﻘﻬﺎ
  اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻛﻞ  ﺇﱃﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﲥﺪﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ  ﺳﺎﻟﻴﺐﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻳ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳎﺎﻟﺲ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔﺍﺎﻻﺕ، ﺇﺫ ﺗﻮﻇﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
ﻭ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻣﻦ  ﻳﻌﺪﻭ  ،ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻛﻞ  ﺧﻼﻗﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔﲠﺪﻑ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ": ﻭ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ، ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲﺍﻟﺘﻔﻜﲑ  ﺗﺸﺠﻴﻊ: "ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ، 2"ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
ﻋﺮﺽ ﺍﳍﺪﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﳍﻢ ﺑﺈﺑﺪﺍﺀ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺛﻢ 
  .3"ﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ
  4:ﻴﺔﺗﺍﻵ ﻐﺎﻳﺎﺕﻭ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟ
 ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ؛ ﺪﺍﻋﻲﺑﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻹ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ 
 ﻫﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ؛ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﺃﻛﱪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺃﻏﻨﺎ 
 .ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ 
                                                             
    .714ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺪﺳﻴ أﲪﺪ  1
  .931، ص8991 دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﻠﻘﺎت اﳉﻮدة، اﳌﻔﻬﻮم و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، :ﻓﻦ اﻹدارة اﻟﻴﺎʪﻧﻴﺔ، ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ 2 
  .95، ص0002 ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻌﻠﻮم اﻹدارة و اﳊﺎﺳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، إدارة اﻷﻓﺮاد، ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺴﻦ ﻋﺎﻣﺮ،  3
، اﳌﻌﺮﻓﺔﻣﺪﺧﻞ اﳉﻮدة و : ﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﳛﻀﻴﺔ،  ﲰﻼﱄ  4





ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ  ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﻭ ﻗﺪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘ
ﻳﻐﺬﻱ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﲟﻔﺮﺩﻩ،ﻭ ﰲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ 
 .ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺰﳚﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ
  اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج: ﺳﺎدﺳﺎ
 ﻳﻌﺘﱪ ﺇﺫ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲢﺴﲔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﺎﻟﻴﺐﺍﻷ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻧﻈﺎﻡ ﻌﺪﻳ
 ﻭ ﻗﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔﺍﳉﻮﺩﺓ، ﺘﺤﻘﻴﻖﻟ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ  ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺟﺎﻝﺁ ﻭ ﻭﻗﺖ
، ﻭ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺣﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﰲ 3591ﺳﻨﺔ  ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ
ﺟﻲ ﻣﺒﺴﻂ ﻭﻛﻒﺀ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻧﺘﺎ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﻘﻮﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭ  ،ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ
ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﻭ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﲑ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺘﻠﺒﻴﺔﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﲤﻬﻴﺪﺍ ﻟ
ﺣﲔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﺇﱃ   ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﻮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  .ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ
ﺑﻌﺪﺓ ﲰﺎﺕ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﲝﺠﻢ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﻭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻉ،  ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻳﺘﻤﻴﺰ ﻧﻈﺎﻡ 
ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ 
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﲰﺢﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭ ،1ﺨﺰﻭﻥﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﳌ
  2 :ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻵﺗﻴﺔ
 ؛%3.38ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﲣﻔﻴﺾ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ .1
 ؛%05ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .2
 ؛%7.61ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .3
 ؛%3.33ﲢﺴﲔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .4
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 ؛%3.41ﺴﻲ ﺑـ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓ .5
 ؛%05ﲣﻔﻴﺾ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺑــ  .6
 ؛%3.33ﲣﻔﻴﺾ ﻓﱰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺑــ  .7
  .%7.66ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑــ  .8
  
  )neziaK(ﻓـﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻳﺰن: ﺳﺎﺑﻌﺎ
 : )neziaK(ﻣﻔﻬﻮم ﻓـﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻳﺰن .1
ﻳﻌﲏ ﻭ   nezﻭ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ، ﻭ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ iaK ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﲔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻠﻤﺔ "ﻛﺎﻳﺰﻥ"
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳉﻴﺪﻫﻮ  neziaK ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭ ﺍﳉﻴﺪ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ "ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ"ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﳍﺪﺭ، ﻛﻤﺎ ﻃﺒﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ  "ﻛﺎﻳﺰﻥ"ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺓ ﺗﻠﻮﻯ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻭ  .ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺧﻄﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭ
ﺍﳍﺪﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ  ﺗﻘﻠﻴﻞﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻞ ﰲ ﳖﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ 
  .ﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﲨﻴﻊ ﳎﺎ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﲔ ﺗﺘﺒﻌﻪ  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﲢﻘﻴﻖﺣﺘﻰ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ  :ﻓـﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻳﺰنأدوات  .2
ﺍﻟﺬﻱ ﰎ  elcyC ACDPﺓ  ﺎﻝ ﺩﻭﺭﻫﺬﺍ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ .  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ
 ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ "gnimeD"ﺭﺍﺋﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
  .ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻡ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲﺍﺍﺳﺘﺨﺪﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  "ﺩﳝﻴﻨﺞﻋﺠﻠﺔ "
ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ  ﻭ (ﲢﺴﲔ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬﻂ، ﻴﻄﲣ) ﺩﳝﻴﻨﺞﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﺳﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ  :دﻳﻤﻴﻨﺞداﺋﺮة  
ﺗﻌﱪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻋﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ، ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﺩﻧﺎﻩﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 





ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ، ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻘﱰﺡ ﰲ 
ﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﲢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻫﻮ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﲑﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﳝﻪ
  .1ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ
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 :S5 اﻟﺘﺎءات اﻟﺨﻤﺴﺔ  
ﱵ ﺍﻟ ﺎﺀﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲﺍﻟﺘﻧﻈﺎﻡ  ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﻮﻳﻨﻎ ﻭ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻣﻮﺗﻮﺭﺯ  ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺗﺴﺘﺨﺪﻡ 
: ﲬﺲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻫﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦﻛﻤﺘﻄﻠﺐ ﺃﻭﱄ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  adasO ihsakaTﺍﺑﺘﻜﺮﻫﺎ 
ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ  ﻭ ﺗﻴﺐ، ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﺍﻟﱰ :ﻌﲏﺍﻟﱵ ﺗﻭ   ekustihs ,ustekies ,osies ,noties ,iries
ﻤﻞ ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺎ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌ ﻋﻠﻰﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳍﺪﺭ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦﻭﺗﺴﺎﻋﺪ 
ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ  ﺒﺪﺃ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺃﻭ ﻓﺮﺯﻳ، ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﶈﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻈﺎﻡ ﻧ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  ﺣﻴﺚ ﻛﻞ  ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻛﻼ ﰲ ﻣﻜﺎﳖﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺪﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ، ﲪﺮﺍﺀ ﻟﻴﺘﻢ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
                                                             





ﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺖ ﲝﻴﺚ ﻳﺴ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻭﻫﺬﺍ ، ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﻳﻮﻓﺮ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﱰﺟﺎﻉ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﺃﻗﺼﺮ ﻓﱰﺓ ﳑﻜﻦﺇ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻣﺎﻛﻦ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﱃﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻳﻌﻤﻞ  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ 
ﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﲜﻌﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺗﻘﻨﲔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺧﲑﺍ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
  .1ﻬﺎﺇﳒﺎﺣ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﰲ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ، ﻭ
  ﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔاﻟﻤﻘـﺎرﻧ: ﺛﺎﻣﻨﺎ
 :ﻇﺮوف ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻘـﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ .1
ﻛﺄﺩﺍﺓ  knaR  xoreXﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ، ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ  llewoL sicnarF، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻱ 0181ﺗﻌﻮﺩ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﺎﻡ ﻭ
ﳒﺎﺣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺤﲔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﳊﺎﱄ  gnikramhcneB ﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔﺍﻟﺒﻠ
ﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺇﺫ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟ
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ ﻭ ﻣﻼﺀﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ،  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﲥﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍ




                                                             
 ed lituo’L ,stnardacne sel te sreganam sel ruop S5 sed euqitarp ediuG,nnamhoH naitsirhC  1
 28P , 6002 ,ecnarF ,selloryE , ecnamrofrep al ed esab
اﻟﻌﺮاق، ﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﳉ، ﳎﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺎتإﻳﺜﺎر ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي آل ﻓﻴﺤﺎن،  2





 :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘـﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ .2
 ﺍﻟﱵ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﻣﻦﻭ ﻫﻲ  ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﺄﻓﻀﻞﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍ ﺔﻣﻘﺎﺭﻧﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ  ﻋﻦ ﺍﳌ ﱪﻌﺗ
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺪﺗ ﻭ ﻸﺩﺍﺀﻟ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻊ ﺃﺩﺍﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﲠﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺗﺰﺍﻳﺪ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭ ﺑﺎﺭﺯﺓ، ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺇﱃ ﻭﻭﺻﻮﳍﻢ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ
 ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻌﺘﻤﺪﺗ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭ  ،ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ،
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭ، ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻃﺮﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ :"ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﳖﺎ ،ﻧﻈﺮ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯﻓﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ 
  .1"ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺿﺪ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﳖﺎ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴ"ﻋﻞ ﺃﳖﺎ   irasaVﻳﻌﺮﻓﻬﺎﻭ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ، 2"ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﳚﺐ ﲢﺴﻴﻨﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﳒﺮﺍﺭ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ
 ﰲ ﻟﺮﺍﺋﺪﺓﺍ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳎﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ" :ﺑﺄﳖﺎ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲠﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﺪﺃ
  .3"ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘـﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ .3
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻳ 
ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀﻞ ﻛﻲ ﺗﺘﺒﻮﺃ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺭﻳﺎﺩﻳﺎ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ 
ﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺼﻤﺪ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﲥﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
                                                             
ﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ رﺳﺎﻟﺔ، ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔأﲪﻴﺪﻩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺔ،  1
  .611، ص9002-8002، ، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔورﻗﻠﺔ
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ، ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻣﺰﻏﻴﺶ،  2
  .701، ص2102-1102، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ





ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻋﻦ 
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﳒﺎﺡ ﻛﻴﻒ ﻧﻜﻮﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ؟: ﻛﻴﻒ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ؟ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻟﲔ ﺟﻮﻫﺮﻳﲔ ﺍﻷﻭﻝ
   .ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺮﺍﺝﺨﺍﺳﺘ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﰲ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﺆﺳﺴﺔﳌﺍ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔﺩ ﺍﳉﻬﻮ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻮﻗﻒﻳﺘ
  
 
 ﺫﻟﻚﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ  ﻲ،ﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﺍﳌﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﻘﻴﻖﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢ
ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻨﺳ ﻟﺬﺍ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  1:ﻟﺘﺎﱄﺍ ﺃﳘﻬﺎ ﰲ
  اﻟﻤﻌﻮﻗـﺎت اﻹدارﻳﺔ: أوﻻ
  :ﺘﺎﻟﻴﺔﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟ
 ﻳﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻮﻳﺔ، ﻓﺄﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺎﺟﺢ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻻ 
 ﻭﻫﺆﻻﺀ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛
 ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﳑﺎ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛ 
 ﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؛ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺌ ﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍ 
 ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ؛ 
ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﳖﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ  
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
 ؛ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﲥﺎ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ، ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻬﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﻯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﺿﻌﻒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛ 
                                                             
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ : ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻹداﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ و اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ إدارةاﻟﺰﻳﻦ ﻣﻨﺼﻮري و ﻣﺮاد ʭﺻﺮ،   1
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ





 ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ؛ 
 .ﻋﺠﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﻦ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
  اﻟﻤﻌﻮﻗـﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺗﱪﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻵﺗﻲ
 ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛ 
 ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ؛ 
 ﻮﺩﺓ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻛﻔﺎﺀﲥﺎ؛ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﳉ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ  
 ﻭﲢﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ؛
 ؛ﺍﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
 .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﻛﺜﲑﺓ 
  ﻣﻌﻮﻗـﺎت أﺧﺮى :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :، ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺇﱃ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ  ﺘﻌﺠﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﻳﻌﺔﻛ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻳﻔﻮﻕ ﻗﺪﺭﺍﲥﺎ ﲟﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﰲ ﺇﱃﻳﺆﺩﻱ 
 ؛ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ 
ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ  ﺃﺳﻠﻮﺏﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﻜﻞ ﻭ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ  
 ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﳌﱰﺍﺑﻄﺔ ﻣﻌﺎ؛ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ  ﺃﳖﺎﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﱃﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻞ ﳚﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
ﳒﺎﺡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ،  





ﻻ ﺗﻌﲏ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺃﳖﺎ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﺜﺎﱄ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﺴﺦ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ  ﺮﺍﺋﺪﺓﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ،
 ؛  ﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺎﻇﺮﻭﻓﻬ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻓﻠﻜﻞ
 ؛ﻟﻀﺒﻂ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﳌﺎﻡﻋﺪﻡ  
 ﺃﻭﻟﻴﺔﺍﻗﻊ، ﻓﻘﺪ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮ ﺇﱃﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ  
 ﻟﺘﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ؛
 ؛ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ 
 ؛ﺆﺳﺴﺔﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻔﻖ  ﻹﺩﺍﺭﺓﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﺎﺫﺝ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﳕﻮﺫﺝ  
 ؛ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
 .ﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔﻗﺼﻮﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﺮﻛ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ 
، ﻟﺬﺍ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻨﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻬﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺣﺪﻭﺛﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ 
ﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﻕ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻬﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺇ ﺇﺯﺍﺀ ﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺇﺩﺍﻋﻠﻰ 














 ﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻟﺍﺕ ﺍﺻﺎﺩﺭ ﺮﻗﻴﺔﺗﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﱰﻛﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﺼﺪﺭﺓﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻣﺰﺍﻳﺎﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭ 
ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ  ، ﻭ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﺩﺍﺀﺍﻷﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍ
  .ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺞ  ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 
 ;0991 ,.la te ybsorC( reywD  )5991 ,.la te ramuK ;7891 ,hO dnaﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻳﺘﻢ ﺍﻟﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ، ﺳﻮﻑ  ﺒﺎﺣﺜﲔﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟ
ﺎﻣﻞ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﻤﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺎﻋﺘﻤﺍﺍﳌﺼﺪﺭﺓ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ  ﺍﻷﻭﺿﺎﻉﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻳﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻭ
 .1ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻳﺴﻌﻰ ﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ، ﻓﺎﳌﺇﺫ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﺴﺘﻬﻠﻚ ﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺍﳉﻮ 
ﻟﻘﺪ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭ ،ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺟﻮﺩ
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻲ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺇﺫ  ﺍﺣﺘﻠﺖ 
ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ 
 ﺃﺛﺒﺘﺖﻘﺪ ﻓﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ  ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﻭ ﻗﺪ ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، 
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﺑﻌﺎﺩﻥ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﲑ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻭﺁﺧﺮﻭﻥ   segaL nemraCﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﲠﺎ
ﺟﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻻﺣﺘﻴﺎ ﺃﻓﻀﻞﻓﻬﻢ   ﺇﱃﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ  ﺃﺩﻯ ﺇﺫ، ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﲰﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹ ﺍﻷﻣﺮﺍﳌﻜﻠﻔﺔ  ﺍﻷﺧﻄﺎﺀﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﲡﻨﺐ 
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 ﺃﺳﺎﺱﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﰲ ﺗﻠﻚ  ، ﺃﻳﻦﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻭ 
 ﺃﺩﺕﺍﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎﻫﻢ ﻭ  ﻫﻲﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ، ﻓﻭ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ
  .1ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﻣﻜﺎﻧﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﰲ  ﺃﻳﻀﺎﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ  ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭ  ﺇﱃ
ﺎﺭﺑﺔ ﺍﳍﺪﺭ ﻭ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﳏ ﻘﻴﻢﺇﻥ ﲨﻠﺔ ﺍﻟ
ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻮﺍﻕ ﲡﺴﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳ
ﲑﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘ ﺎﻟﻴﻒﻜﺗﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺬﺍ ﻫﻓﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ،
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻵﻻﻑ ﺍﻷﻣﻴﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﳖﺎ ﲣﻀﻊ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺃﻧﻈﻤﺔ  ﻒﻴﻟﺎﻜﻭﺗ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺸﺪﺩﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺗﻈﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﻬﻨ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺟﺘﺬﺍﺑﺎ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻌﻮﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭ ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﳊﲑﺓ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ ﻗﺒﻞ 
ﺳﻠﻌﻬﻢ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰﲥﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻮﺍﱄ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺭﺧﺼﻬﺎ ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﲡﺬﺏ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲜﻮﺩﲥﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ 
  .2ﲥﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻮﺩﲜ ، ﺑﻞ ﺃﳖﺎ ﲡﺬﺏ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺭﺧﻴﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
 
 
ﻭﻓﻖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ( elttiL.D ruhtrA)ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﺒﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﻗﻴﻢﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻨﻈﻤﻲﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ 
ﺃﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳍﺎ ( ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻬﺎﻣﻨ% 29)ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  005ﻗﺎﻡ ﲠﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻀﻢ 
ﺀ ﺩﺍﺍﻷﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﱃﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓﺗﺄﺛﲑ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
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ﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ، ﻭ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﺣﻴﺚ، 1ﺘﻤﻴﺰﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﻭ
ﻮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴ ﻨﻌﻜﺲﻭﻳ، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﲥﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭ
  .2ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻭ
  اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺤﺼﺔ و اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻮدة :أوﻻ
 ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳉﻮﺩﺓﺍ ﺪﺧﻞﳌ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﲥﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻥ
 ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭ، ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻏﺒﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻭ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﻌﻬﺎ ﻃﺎﻟﱯ ﺗﻮﺳﻊ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﻻﺀ ﳜﻠﻖ ﳑﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
  .ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﲥﺎﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺴﻂ  ﻭ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻳﺘﻴﺢ ﳑﺎ ،ﺕﻭﺍﳋﺪﻣﺎ
  و اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻮدة :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺔﻜﻠﻔﺘﻟﻠ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ
 ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻟ ﺍﳌﺮﺍﺩﻑ ﻫﻲ ﺮﺗﻔﻌﺔﺍﳌ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ، ﻭ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺞﺍﳌﻨﺘ ﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﳒﺎﺯﺇ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺘﺎﺝ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻗﻞ
 ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﻮ ﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﺰﻳﺪ ﳑﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻗﻞ ﻭ ﻞﺑﺄﺳﻬ
  .ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  اﻷرﺑﺎح و اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻮدة :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻫﻮ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﺕﺫ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺒﺎﳍﻢ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺪﺭﲥﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺫﻟﻚ
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 ﺑﲔ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﺘﺎﱄﺑﺎ ﻭ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﳑﺎ ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍﻭ
 21% ﻋﻠﻰ ﲢﻮﺯ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟ ﺆﺳﺴﺎﺕﺍﳌ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﲤﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺰﺯ ﻭ ،ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻣﺎ  4% ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺖﺣﻘﻘ ﺍﻷﻗﻞ ﻮﺩﺓﺍﳉ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺒﲔﺣﻴﺚ  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ
  .1 4.71% ﺇﱃﻭﺻﻠﺖ  ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺖﺤﻘﻘﻓ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ
 
ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﳝﻜﻦ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
  :ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ  ﺇﺫ ﲰﺢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 xoreX" إﻛﺴﻴﺮوﻛﺲ"ﺷﺮﻛﺔ : أوﻻ
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻌﺪ  ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲﰲ            
، ﺣﻴﺚ ﲣﻄﻮﺍ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻭ ﲤﻴﺰﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦﺁﻻﺝ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﲑ ﳍﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺳﻨﺔ  51ﺃﻥ ﻇﻠﺖ ﳌﺪﺓ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ "ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ  4891ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻨﺔ  ،ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﳖ ، ﻭﻫﺬﺍﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ  ،"ﺍﳉﻮﺩﺓ
   2:ﺄﺗﻲﻤﺎ ﻳﻓﻴ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ  ﺍﶈﻘﻘﺔﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻗﺪ ﲤﺜﻠﺖﻭ ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
  
 ؛9891ﺳﻨﺔ  "ﻣﺎﻟﻜﻮﱂ ﺑﺎﻟﺪﺭﻳﺞ " ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ  .1
 ؛%39ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻭ  %87 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻵﻻﺕﲢﺴﲔ  .2
ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺧﻄﺎﺀ، ﻭ 7ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ﺇﱃ ﺁﻟﺔ 001ﺧﻄﺄ ﰲ ﻛﻞ  19 ﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﺍﳔﻔﺎﺽ .3
 ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺼﻒ؛ %731ﺇﱃ  %063ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ 
 ﰲ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ؛ % 09 ﺑـ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻭ %83ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ  .4
                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔﻟﺪﻋﻢ أداء ﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛاﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ   ،ﺳﺎﻳﺢ ﻋﺒﺪ ﷲ  1
  .201-101، ص ص 3102/2102اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،  اﻟﻌﻠﻮم، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺑﺴﻜﺮة





 ؛%04ﺔ ﲢﺴﲔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﻨﺴﺒ .5
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻏﲑ ﰲ  %04ﳔﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍ %51ﺇﱃ  %08ﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍ .6
    ﺍﳌﺨﻄﻄﺔ؛
 ؛8891 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ %41ﺍﺳﱰﺩﺍﺩ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ  .7
 .ﻣﻊ ﳖﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 514 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﱃ 661ﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍ .8
 
 MBI  "أم.ﺑﻲ.أي"ﺷﺮﻛﺔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 "ﻮﻥﺗﻮﻣﺎﺱ ﻭﺍﺗﺴ" ﻬﺎﺋﻴﺴﺭ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، ﻭ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﺇﱃ           
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ  ؛ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ" nostaW samohT"
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺇ ﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺗﻀﻤﻨﺖ  ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  3891ﺑﺪﺃﺕ ﺳﻨﺔ  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺍﻟﱵﺛﻼﺛﺔ 
ﺰ ﻋﻠﻰ ﻴﻛﺍﻟﱰ ﻭﰎ ﻓﻴﻬﺎ 5891ﻓﺒﺪﺃﺕ ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﻓﺮﻕ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ، ﻭ (ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ)ﻫﻲ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﺎﻳﺎﺕ   ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻭﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﳒﺎﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﰲ ﺍﻹ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ 
  1:ﻭ ﻗﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺍﻵﺗﻲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﰎ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  0991ﺳﻨﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﰲ 
 ؛ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲠﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ .1
ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ، ﺍﳌﻮﺭﺩ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ : ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﲠﺎ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑ .2
 ؛ (ﺍﻻﺣﱰﺍﻡ، ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ، ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ، ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ)
 ؛ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﻘﱰﺣﺎﺕ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ .3
  .ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺒﲏ  .4
                                                             





ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﻦ  ﺖﻤﺜﻠﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﻓﺘﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟ
ﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻘﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﻭ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﺘﺔ ﺳﻴﺠﻤﺎ ، ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
  1:ﺗﻴﺔﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻵ
 
 ﻣﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻠﺚ؛ (ﺧﻄﺄ ﰲ ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ 4.3) ﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏﻣﻨﺘ .1
 ؛%4ﺇﱃ  %52ﳔﻔﺎﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺍ .2
 ؛ % 06ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﻊ %03ﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍ .3
ﺣﻮﺍﱄ ﺇﱃ  2102ﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻣﺪﺍﺧﻴ ﺍﺩﺍﺕﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻹﻳﺮﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭ  .4
 ؛ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲﻣ 301
 .(ﺞ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘ) ﻼﺀﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻌﻤ .5
 
 
 ALOROTOM" ﻣﻮﺗﻮروﻻ"ﺷﺮﻛﺔ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ  8891ﺳﻨﺔ  " ﺑﺎﻟﺪﺭﻳﺞﻣﺎﻟﻜﻮﱂ"ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ "ﻣﻮﺗﻮﺭﻭﻻ"ﺷﺮﻛﺔ  ﺗﻌﺪ           
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻛﻤﺜﻴﻼﲥﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻹ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦﻣ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻮﻕ ﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺼﺎﱀ ﺍﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻟ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﲢﻘﻴﻖ  ﻋﻠﻰ ﻌﻤﻞﺍﻹﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟ ﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﳍﺎ ﻭﻫﻮﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃ
 ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ، ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻮﻍ ﺟﻞﺃ ﻣﻦ ﻭ، ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭ ﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏﺧﺎﻟ
  2:ﺔﺗﻴﺍﻵ ﺎﳌﺮﺍﺣﻞﻣﺮﻭﺭ ﺑ ﺫﻟﻚ ﻭ 6891 ﺳﻨﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ
                                                             
  .18-08ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ،   1
، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و ﺳﺘﺔ ﺳﻴﺠﻤﺎ :اﲡﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة، اﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﷴ ﺗﻮﻓﻴﻖ  2





 ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺠﻤﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ "ﻣﻮﺗﻮﺭﻭﻻ" ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﲢﺴﲔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ  :ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ .1
 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺇﱃ ﻣﻮﺗﻮﺭﻭﻻ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻭ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺰﺑﺎﺋﻦﺍﻟ ﺑﺄﻥ ﺖﺍﻛﺘﺸﻔ
 ﺗﻄﻠﺐ ﻭﻗﺪ ،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﲥﺎ ﺃﺩﻧﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﺾ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ ﰲ ﺧﻄﺄ 4.3 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ
 .ﻮﻣﺎﻋﻤ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺳﻴﺠﻤﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ، ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳌﺴﻄﺮ ﺍﳍﺪﻑ ﻛﺎﻥ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ .2
 .ﻟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﳊﻈﺔ ﻭ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺞﻣﻨﺘ ﲞﺼﻮﺹ ﻟﻄﻠﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﳊﻈﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ
 ﻳﺮﻳﺪﻩ ﲟﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﺪ ﻖﻃﺮﻳ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﺮﺑﺢ، ﲢﻘﻴﻖ ﳓﻮ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺬﻩﻫ ﺧﻼﻝ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ .3
 .ﻳﺘﻮﻗﻌﻪﻭ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ، ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺩﺍﺭﺓﺍﻹ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﰎ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻩﺬﻫ ﰲ : ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ .4
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﱵ ﻭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺳﻴﺠﻤﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ
 1:ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻟﻘﺪ ﻭ، 0002  ﺳﻨﺔ "redeohcS "ﻭ "yrraH
 ؛ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭﺭﺑﺎ %12ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ  %56ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ  ﻫﺎﻣﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺣﺼﺔ -
 ؛1002ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﲟﺒﻴﻌﺎﺕ ﺳﻨﺔ  5002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  573.01ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑــ  -
 ﺇﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﰲ ﺗﻨﻔﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 269 ﺣﻮﺍﱄ ﺗﻮﻓﲑ ﻭ ℅08 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﲣﻔﻴﺾ -
 ؛ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ
  .4002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  235.1ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ  5002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  875.4ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  -
  
 ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى: راﺑﻌﺎ
ﰲ ﻫﺬﺍ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﺪ ﻭ 1891 ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﰎ :  droF ﺷﺮﻛﺔ .1
 :ﻳﻠﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻣﺎ
                                                             





 ؛  3102ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 719.641ﺒﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮﺗ -
 ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻟﻒ 007 ﻭ ﻣﻼﻳﲔ 5 ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻟﻒ 007 ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ -
 ؛ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ %6.41ﻟﻜﻨﺪﺍ ﻭ %9.51ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،  %7.51
 ؛%54 ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻴﺤﺎﺕﺍﻟﺘﺼﻠ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ -
 .ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 5.4 ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳔﻔﺎﺽ -
 ﺗﺒﲏ ﻭﺭﺍﺀﻣﻦ  ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﺮﻳﺪﺍ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﱪﺘﺗﻌ : drakcaP-ttelweH ﺷﺮﻛﺔ .2
 0591 ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺣﻴﺚ ،ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﻫﻮﻣﺎ ﲰﺢ ﳍﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺑــ ، 04%ﺔ ﺑﻨﺴﺒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺭﻓﻊﻭ ﺟﺰﺀ،  012 ﺇﱃ ﺟﺰﺀ
 .MBIﻟﺘﺤﺘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻭﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ   1102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  004.301
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺟﺮﺍﺀﺳﺠﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  : cnI.oC ecnallaW ﺔﺷﺮﻛ .3
 ﺳﺎﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻭ ﺃﺿﻌﺎﻑ، ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭ 96% ﺇﱃ ﻣﺒﻴﻌﺎﲥﺎ ﺣﺠﻢ
  .ﻭﺍﺣﺪﺓ
 21ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ  sreicAﺳﻮﻻﻙ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﳌﺎﺩﺓ   : calloS ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻻك .4
 ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﻣﻼﻳﲔ (01)ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻋﺸﺮﺓ 
 aruhcaP dnamdE  ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻓﺘﻮﱃ %03ﻛﱪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺳﻮﻻﻙ ﺭﺋﺎﺳﺔ 
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ  ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 





ﻗﺪﺭﺕ  0991ﺳﻨﺔ  ﻴﺔﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟ ﻘﻴﻖﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﲢﻫﺎﻣﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚﻭ
  .1ﺑـﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻧﻚ ﻓﺮﻧﺴﻲ
 ﻣﻜﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻌﺮﺽﺍﻟ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭ
 ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻫﺎﺎﻋﻄﺃ ﻭ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﳌﺆﺳﺴﺔﺍ ﺔﺗﻨﺎﻓﺴﻴ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ
 ﻋﺪﻡ ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ، ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻇﻬﺮﺗﻪ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻏﲑ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻭﺑﻞ  ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ،ﺇﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﻮﻱ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﻈﺮﻱ ﳕﻮﺫﺝ ﻭﺟﻮﺩ
 ﺍﺬﻫ ﻭ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺔ،ﺍﻟﺸﺎﻣﻠ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﻮ ﻭ ﺃﻻ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳉﻤﻴﻊ ﻭﺍﺣﺪﺍ
 2:ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻟﻌﺪﺓ ﺭﺍﺟﻊ
 ؛ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
 ؛ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺍﳌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺒﺎﻳﻦ 
 ؛ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻕﺍﺳﻮﺍﻷ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺎﺑﻪ 
 .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻞ 
 "drahctirP " ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﻭ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﻓﺮ ﲟﺪﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﺃﻣﺎ
 3:ﻲﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ "drahkceb " ﻭ
 ﻳﺴﻤﺢ ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﺐ ﳌﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ 
 ؛ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻱ ﺃﻭ ﱰﺍﺿﻲﺍﻻﻓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﻱ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ،
 ؛ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﻧﻰ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻘﻴﻢﺑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ 
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 ﺇﻃﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﺇﳒﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺣﺚ ﻭ ،ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﻟﺸﺮﺡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺿﻊ 
 ؛ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﻣﺒﲏ ﻋﻤﻞ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﳋﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﲣﺼﻴﺺ 




























ﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻓ، ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺷﺮﻃﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ   
ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﰲ  ﺃﻳﻦ ،ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺗﻠﻚ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ  ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ  ﺇﱃ ﺗﺆﺩﻱﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎﻫﻢ ﻭ ﺑ ﻤﺢﺴﺗﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ 
  .ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺃﺳﺎﺱﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺗﻠﻚ 
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻳﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﺒﲏ ﺍﳌ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀﻭ ﲡﻨﺐ  ﺇﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ
 ﺣﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺴﺎﻫﻢ ﰲﻳ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺣﺪﻳﺚ
 ﺇﻃﺎﺭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﰲ  ﺃﺩﺭﻛﺖﻭ ﻟﻘﺪ ، ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻭﺣﺪﻩ ﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍ ﲢﻘﻖ  ﺎﺕﳏﻴﻂ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺷﺪﻳﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠ
  .ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻫﻢ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ  ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻘﻴﻢﻣﻦ ﺍﻟ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ 
ﻔﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﺎﺫﺝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﻭ ،ﳑﻜﻦﺗﺼﺪﻳﺮﻱ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ 
ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ  ﻋﻠﻰ ﺍﺧﱰﺍﻕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻻﺣﻘﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻨﺠﺢ ﻳ، ﻭ ﺣﺘﻰ ﺸﺎﺭﻛﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﳌﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭ ، ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﺍﻟﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺳﺘﺔ ﺳﻴﺠﻤﺎ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛ ﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻠﳚﺐ 
  .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭ
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎﱪﺯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﻫﻨﺔ ﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭﺕ ﺗ
 ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻭﻻ ﺍﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺍﻟ














  :ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺣﺗوȑ ǽ     
 ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ؛( 5102- 0102)ﻟﻠﻔﱰﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ  
 ؛ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ  ﺩﺭﺍﺳﺔ  














ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﻴﺎﲥﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ 
ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺫﻟﻚﻋﻮﺍﻣﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺑﻠﻮﻍ 
، ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺪﻭﻟﻴﺔﻭﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﳓﻮ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ  ﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﲥﺎﻣ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻥ ﲤﻜﻦ 
ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺛﻢ ﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟ
  .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻔﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺞ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ 
ﻭﻓﻖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﳌ، ﺗﱪﺯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ
ﻃﺮﻳﻖ ﳍﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺪﺭﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ  ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺭﺳﻢﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻫﺬﺍ 
  . ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻳﺘﺠﺰﺃﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻛﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ،  ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺄﺗﻲ
ﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻫﺬﺍ ﺘﻄﺮﻕ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﻳ
ﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘ ﺺ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘ
ﻷﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ  ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ
ﺨﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻡ ﲠﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻟﻴﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻢﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺪﻯ ﺇﳌﺎﻣﻬ
ﺈﺑﺮﺍﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﳖﺎ ﲣﻠﻴﺺ ﺑ ﺍﻟﻔﺼﻞ








 (5102−0102)ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻗﻊ: ﻭﻝﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷ
  ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ
  
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﻭﺍﻗﻊ  ﻋﻨﺪ ﺎﻟﻮﻗﻮﻑﺘﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺑﳜ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ  ﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔﻛﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑ ،ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻭﺗﲑﺓ ﳕﻮﻫﺎﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﳖﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺴﲑ 
  .ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 5102−0102
ﻫﻴﻜﻞ ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
  .ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺎﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  (5102−0102) ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗـﺎت  ﻳﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮ   اﻟﺼﺎدرات  ﻫﻴﻜﻞ: أوﻻ
ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻫﻴﻜﻞ  ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ،ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﲢﻠﻴﻞ     
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ  ﻭﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖﻗﺼﺪ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﺇﲨﺎﻻ  ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
  . 41ﺭﻗﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ 
 (5102- 0102)ﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻟ ﺔﲨﺎﻟﻴاﻹاﻟﺼﺎدرات (: 41)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  وﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲﻣﻠﻴﻮن د: اﻟﻮﺣﺪة
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 




 2602 4361 0501 2511 7221 769 ﺻﻧﺎﻋǻﺔ
 1 − − − − 3 ﻏﯾر ﺻﻧﺎﻋǻﺔ
 3602 4361 0501 2511 7221 079 اﻟﻣﺟﻣوع
 78773 69995 77346 63717 88827 19075 إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات
  %3.5  %7.2 6.1% 6.1% 7.1% 7.1%  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻣنﻧﺳǺﺔ ص ص خ م 
  .861، ص 6102ﻧﻮﻓﻤﱪ  اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ،: 5102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ،  :اﳌﺼﺪر
euqitsitats sed te euqitamrofni’l ed elanoitaN ertneC. seuqitsitats  ed rueirétxe ecremmoc ud
  edoirép( eiréglA’l )5102 eénna :. /zd.vog.enauod.www//:ptth. 61p.
 
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ 41ﺭﻗﻢ  ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭ    





 4102ﻭ 0102ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻔﱰﺓ ﺍﻟﻃﻮﺍﻝ  %3ﻧﺴﺒﺔ  ﻯﱂ ﺗﺘﻌﺪﰲ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺇﺫ  ﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓﻣﺴﺎﳘﻥ ﻓﺈ
 ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ﻷﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﻮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ 5102ﺳﻨﺔ  %5ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺪﺕ ﺣﺎﺟﺰ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ  26385ﺣﻴﺚ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ  ،ﺍﳖﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍ ﺍﳌﺴﻄﺮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ،5102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  42753ﺇﱃ  4102
ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺴﻴﺞ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ  ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﺇﱃﻭ ﻫﺬﺍ ، ﱂ ﳚﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻣﺎ ﺑﲔ  ﰲ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺔﻧﺴﺒ ﻗﺪ ﺍﳓﺼﺮﺕﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠ
  .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ %3.5ﻭ %6.1
  (5102−0102) وﻗـﺎتﻟﻤﺤﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج ا  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﺼﺎدرات ﺔاﻟﺴﻠﻌﻴ  ﺮﻛﻴﺒﺔاﻟﺘ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺗﻮﺿﺢ    
ﻌﱪ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻭ، 1ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭ ﻣﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﻠﺐ ﻋﺎﱄ ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، 
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭﻗﺪﺭﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛ ﻭ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎ ﻋﻦ 
ﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭ ﻗﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍ ﲏﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﻛﺰ ﻛﺒﲑ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌ
ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ، ﻛﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﰲ 





                                                             
اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ و اﻟﻨﻤﻮ،  إﺻﺪارات ﻋﺎﻣﺔ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲢﺪي اﻻﻗﺘﺼﺎدʮت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﺴﻦ اﳊﺎج و ﷴ ﻋﺪʭن ودﻳﻊ 1
  99، ص5002ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ (3102-9002)دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة : ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎﺣﻬﺎﲪﺰة اﻟﻌﻮادي،  2 





 (5102−0102)اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات(: 51)ﳉﺪول رﻗﻢ ا
 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ: اﻟﻮﺣﺪة
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  
  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ
  43.11  432  77.91  323  84.83  404  43.72  513  39.82  553  85.23  513  ﻣواد ﻏذاﺋǻﺔ 
  41.5  601  37.6  011  83.01  901  85.41  861  21.31  161  27.9  49   ﻣواد ﺧﺎم
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻﻒ 
  ﺔﻣﺻﻧﻌ
  01.28  3961  97.17  3711  68.64  294  56.35  816  08.35  066  05.15  894
ﻣﻌدات 
   ﺻﻧﺎﻋǻﺔ
  78.0  81  40.1  71  57.2  92  87.2  23  58.2  53  01.3  03
ﺳﻠﻊ 
   اﺳﺗﻬﻼﻛǻﺔ
  55.0  11  76.0  11  35.1  61  56.1  91  03.1  61  01.3  03
  001  2602  001  4361  001  0501  001  2511  001  7221  001  769  اﻟﻣﺟﻣوع
  .071ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ،  . :اﳌﺼﺪر
 euqitsitats sed te euqitamrofni’l ed elanoitaN ertneC. pO.tic. 1p6.
  
ﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﲣﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﲬﺴﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﲢﺘﻞ  ﻳﻼﺣﻆ ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩﺇﻻ ﺃﳖﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ، ﺻﻨﻒ ﻵﺧﺮ 
ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  %05 ﺗﻔﻮﻕﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻮﻳﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ، ﻭ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﲝﻜﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
ﻭ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ،  ﻴﻮﻡ، ﺍﻟﻮﺭﻕ، ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺎﻙ ﻭ ﺍﳍﻴﻠ، ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎﲥﺎﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ، ﺍﳌﻄﺎﻁ
 ﺩﻭﻻﺭﻣﻠﻴﻮﻥ 3961ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  0102ﺳﻨﺔ   ﻭﻻﺭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩ  894ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻫﺬﺍ  ، ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ3102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  294ﻭﺻﻞ ﺇﱃ  ﺎﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌ ﺕﺷﻬﺪﺑﻌﺪ ﺃﻥ  5102 ﺳﻨﺔ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ  ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﻒ
ﳑﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﻛﺒﲑ  ﳌﻮﺍﺩ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺗﻈﻞ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺃﻳﻀﺎ،ﻭ
  .ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻗﺪ ، ﻭ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓﳒﺪ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭ ﺍﳌﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﱵﻭ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 





ﻣﺎ  4102ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺳﻨﺔ  %85.23 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻻﺭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩ 513ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ  0102ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  .ﺴﺠﻠﺔ ﳍﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯﻟﺘﺴﺠﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌ %77.91 ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﻻﺭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩ 323ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﰲ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ   ﻟﺚﻭ ﺗﺄﺗﻲ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ
ﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺰﻧﻚ ﻭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ، ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﺣﺘﻼﳍﺎ ﳍﺬﺘ، ﻭ ﺗﺸﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ 
، ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻣﻠﻴﻮﻥ  49ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  0102ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ   ﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒﻫﺬ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﻠﻮﻱ، ﻭ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻑ
 601 ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  5102 ﺳﻨﺔ ﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎﻟ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﻣﻦ  % 27.9ﻧﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻼ ﻭﻻﺭﺩ
   .ﻭﻻﺭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،  ﻌﺪﺍﺕﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﳌ
  ﺳﻨﺔﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ  53 ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺼﺪﺩﰲ ﻫﺬﺍ ﻭ ،ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  %78.0ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺑﻠﻐﺖ  81ﺇﱃ  5102ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻭﺻﻠﺖ  ﺇﱃ ﺃﻥ  0102
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  %2ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻊ
، ﻭ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ...ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭ ﺗﻀﻢ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ، ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﻕ
 5102ﺳﻨﺔ  ﻭﻻﺭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩ 11ﺇﱃ  0102ﺳﻨﺔ ﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩ 03 ﻣﻦ ﺇﺫ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ %05 ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﻕﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﲑﺍ 
 0102 ﺳﻨﱵﺑﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ  ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ % 55.0ﺇﱃ  % 1.3 ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦﻭ
  .5102ﻭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ،ﰲ ﺍﻷﺧﲑ





ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ،  ﻴﻞﻗﻠ ﰲ ﻋﺪﺩﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﶈ
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﲦﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﻛﻤﺎ ﺃﳖﺎ ﻻ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻨﺘﺠﺎﺕﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌ
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﺬﻝ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﺃﻛﱪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ  ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ 
    .1ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
  
 51020102
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﳖﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ  ﺳﺘﻄﺎﻋﺔﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻻﺗﻌﺪ 
 ﺃﺩﺍﺀﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺎﲥﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻌﺘﻤﺪ ﺬﺍ ﺗﳍ، ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺳﻨﺘﻌﺮﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ، ﻭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
  :ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة .1
 ﻃﺮﺡ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﻭﳛﺴﺐ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ
 ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﲨﻊ ﺣﺎﺻﻞ
    2:ﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔﺗﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﳍﻭ ،ﺍﻟﺴﻠﻊ
  
  ؛ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ : ix: ﺣﻴﺚ
  .ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ:  im  
                                                             
ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،(51020102)ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﲪﺰة اﻟﻌﻮادي وﲨﺎل ﺧﻨﺸﻮر 1 
  .951، ص6102، ﺟﻮان 91وإدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻌﺪد 





 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻳﺄﺧﺬ ﻭ ،ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﻭ 
ﺗﻲ ﺍﻵ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ( 1-) ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻭ ﺻﻔﺮﺍ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﻤﺎ( 1)+
  .(5102−0102)ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ  ﺇﲨﺎﻻ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﻗﻴﻢ ﻳﻮﺿﺢ
 (5102-0102)ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺰاʮ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺆﺷﺮ(: 61)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  0102 1102 2102 3102 4102 5102
 ﺻﺎدرات ص خ م  769  7221  2511  0501  4361  2602
 واردات ص خ م  23773  95044  85074  89215  26355  83805
 ACRﻣؤﺷر 59.0- 49.0- 59.0- 69.0- 49.0- 29.0-
  .071ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ، : اﳌﺼﺪر
ﻳﺸﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻗﻴﻢ   ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻆ( 61) ﺭﻗﻢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭ
ﻔﺲ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧ( 1-)ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ 
ﻭﻣﻨﻪ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻃﻠﺐ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒ، ﲟﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻞ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ
ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ، ﻭ  ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺎﺕ، ﻭ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋ
ﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﳖﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﻴﺪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌ
ﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﺨﺮﺩﺓﻛﻋﺎﳌﻴﺎ  ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺼﻨﻒﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻳ
 ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﲑ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺎﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ %1ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺩﻋﻤﻬﻤﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﻭﻗﺪﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺟﺪﺍ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺒﺌﺎ ﺛﻘﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭ
   .1ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﳖﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ 
                                                             
، ﻛﻠﻴﺔ 2ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم أﻃﺮوﺣﺔ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺰﻫﺮ اﻟﻌﺎﺑﺪ،  1





ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺑﺸﺪﺓﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ  ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﻧﺎ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ  
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ  ،(5102- 0102)ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ  ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺃﴰﻞ ﻭ ﺃﻋﻤﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﲢﻠﻴﻞ
  :ﻵﺗﻲﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍ ﳝﻜﻦ ﺭﺻﺪﻩ ﰲ 
  
  (5102-0102)اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (: 71)ﺪول رﻗﻢ اﳉ
 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ: اﻟﻮﺣﺪة
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  
  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ  %  اﻟﻘǻﻣﺔ
ﻣواد 
  ﻏذاﺋǻﺔ 
  23.81  4139  70.91  05501  75.71  3109  30.81  3848  20.12  1629  01.51  6965




  75.32  28911  12.22  10321  47.02  24601  42.12  4999  08.22  74001  61.52  4949
ﻣﻌدات 
   ﺻﻧﺎﻋǻﺔ
  35.33  64071  27.23  51181  07.92  33251  91.72  39721  52.43  19051  39.83  09641
ﺳﻠﻊ 
  اﺳﺗﻬﻼﻛǻﺔ
  19.61  7958  28.71  4689  45.02  93501  79.91  0049  56.51  0986  29.41  9265
  26.4  8432  19.4  0272  70.8  9314  09.9  9564  84.2  4901  83.2  898   طﺎﻗﺔ
  001  83805  001  26355  001  89215  001  85074  001  95044  001  23773  اﻟﻣﺟﻣوع
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 euqitsitats sed te euqitamrofni’l ed elanoitaN ertneC. pO.tic. 1p6
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ، ﻭ ﻫﺬﺍ 5102ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺳﻨﺔ ﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺗﺰﺍﻳﺪ  ﻭﺗﺸﲑ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ  ﺕﺭﺍﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﻋﺠﺰ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻ
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ  ﺒﲔﻭ ﺗ ،ﺮﻯﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﺔﺍﻟﻌﺎﳌﻴ
 ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻓﻘﺪ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺼﻒ 5102ﺳﻨﺔ  %35.33ﺍﻷﻭﱃ ﲝﺼﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ، ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺬﻟﻚ، ﻭ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺑ5102ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ  %75.32 ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺇﲨﺎﱄﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺳﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻌﺘﱪ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻭ 





 9265ﻣﻦ ﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑﻭ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  %19.61ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﲝﺼﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  5102
ﺳﺠﻠﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ  ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 5102ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 7958ﺇﱃ  0102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ  8432ﺇﱃ  0102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  898ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ  %26.4 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
     .5102 ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ
  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻣﺆﺷﺮ  : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﺍﻟﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ  ﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮﻛﻠﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ   
، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺿﺪ 
ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓﺎﻟﻌﱪﺓ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺑﻨﻤﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﲦﺔ ﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲤﻬﺪ ﻻﺳﺘﻘﻼﳍﺎ 
  .1ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺒﲔ ﺗ ﺍﻟﱵ (81)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻭ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳝﻜﻦ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
  .(5102-0102)ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
  ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎتﻣﺴﺎﳘﺔ (: 81)اﳉﺪول رﻗﻢ 
 (5102- 0102)
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 






 9.009 738 5.567 6.827 8.366 4.716  ت ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎتﺎﺻﻧﺎﻋ
 3.4313 8.7564 8694 4.6355 1.2425 4.0814 ﻣﺣروﻗﺎت
 94121 9.17401 98.9869 9.2778 1.6677 4.6446 ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرȎ 
 6.8031 4.8321 9.5321 5.7701 6.458 7.747  ﻋﻠﻰ اﻟواردات رﺳوم
  %04.5  %68.4 6.4% 5.4% 6.4% 1.5%  اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ ÷ص خ م 
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ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻣﺪﻯ ﺿﻌﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﱂ  ﻼﺣﻆﻧﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭ
ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ %5ﺳﻘﻒ  ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲﻧﺴﺒﺔ  
ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ  ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰﻫﺬﺍ ، ﻭ5102 ﻭ 0102ﱵ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺳﻨ
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج (اﻻﻧﻔﺘﺎح) درﺟﺔ اﻻﻧﻜﺸﺎف: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ، ﻭ ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺿﺢ   
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻫﺬﺍ ﻭ ﻳﺸﲑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻱ
ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺇﱃ ﻋﻤﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، 
ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﱃ ﻣﺪﻯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺎﻷ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﻜﺸﺎﻑ 
    1:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  
  .ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ: Yﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، : Mﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، : X: ﺣﻴﺚ
ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  0102ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻳﻮﺿﺢ ﻗﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ  ﺍﻵﺗﻲﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  .5102ﺳﻨﺔ 
 ﰲ اĐﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﺆﺷﺮ درﺟﺔ اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج(: 91)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  (5102- 0102)


















  (دج ﻣﻠǻﺎر)
  79.3625  70.0874  60.81187  88.34296  97.5935  17.5244
                                                             
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ (3102-9002)دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة : ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎﺣﻬﺎاﻟﻌﻮادي،  ﲪﺰة 1 







  (ﻣﻠǻﺎر دج)اﻟداﺧﻠﻲ
  9.19561  1.50271  3.96561  4.51161  6.62541  6.19911
درﺟﺔ اﻻﻧȜﺷﺎف 
  (%)اﻻﻗﺗﺻﺎدȏ 
  %56.13  %85.82 11.84% 44% 71.83% 58.73%
 .5102ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎʭت ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﳌﺼﺪر
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ  3102ﺳﻨﺔ ﺇﱃ  0102ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺃﻧﻪ  ﻳﻼﺣﻆﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﳌﺆﺷﺮ  ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﱃ ﻣﺎ  ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻭ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 % 56.13ﻭ   % 85.82ﺃﻳﻦ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ  5102ﻭ 4102 ﻗﺒﻞ ﺍﻻﳖﻴﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟﻪ ﰲ ﺳﻨﱵ 3102ﺳﻨﺔ  %11.84ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﱯ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺷﺮ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔﻭ  ،ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﳔﻔﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ 
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻜﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺭ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،  ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺃﺳﻌﺎ
ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺼﻮﺻﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺪﺍﺋﻞ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﲥﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ 
  .ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ
 51023102
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ  ﻫﻮﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ  ﺝﺧﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﱰﻛﺰ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻷﺑﺮﺯ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺪﻯ ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺗﺒﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ 
ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻛﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻌﺎ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ 
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ  ﻳﺴﻤﺢﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺃﻭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﻭ 





ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﺮﻛﺰﺗﺇﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﳝﻜﻦ ﻭ، 1ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ
     :ﺍﻵﺗﻲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ (5102 −3102)ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺧﻼﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  
  (5102- 3102)اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﳉﻐﺮاﰲ  ﻛﺰاﻟﱰ  (:02)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  
  
  5102  4102  3102  اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻣﻠﯾون )اﻟﻘǻﻣﺔ 
  (دوﻻر
ﻣﻠﯾون )اﻟﻘǻﻣﺔ   )%(اﻟﻧﺳǺﺔ
  (دوﻻر
ﻣﻠﯾون )اﻟﻘǻﻣﺔ   )%(اﻟﻧﺳǺﺔ
  (دوﻻر
  )%(اﻟﻧﺳǺﺔ
  82.86  10852  02.46  87304  35.36  77214  اﻻﺗﺣﺎد اﻷورȁﻲ
 دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدȏ
  (ﺧﺎرج اﻻﺗﺣﺎد اﻷورȁﻲ)
  63.41  8245  54.61  44301  97.81  01221
  01.0  73  20.0  89  80.0  25  دول أورȁǻﺔ أﺧرȎ 
  71.4  5751  60.5  3813  49.4  1123  دول أﻣرȂȜﺎ اﻟﺟﻧوȁǻﺔ
  87.6  2652  50.8  0605  32.7  7964  دول آﺳﯾوǻﺔ
  66.1  826  30.1  846  32.1  797  دول اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرȁﻲ
  52.4  7061  78.4  5603  60.4  9362  دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرȁﻲ
  42.0  29  71.0  011  41.0  19  دول إﻓرȂﻘǻﺎ
    sed te euqitamrofni’l ed elanoitaN ertneCeuqitsitats. .tic.pO. 1p7.:اﻟﻣﺻدر
ﻭﻫﺬﺍ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺮﺏ  ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻳﺔﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝﻭ
ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻠﺖ  ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﻌﻪ،ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻼ
، ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ 4102ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  %4 ﻓﺎﻗﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺮﺗﻔﻌﺔﻣ %82.86 ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ ﺑﻨﺴﺒﺔﻭ  5102ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 10852ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻭ
ﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﺗﻠ، %63.41ﺑﻨﺴﺒﺔ  (ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ) ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﲢﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ  ﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻮﺍﺭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ ﻭ
، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻓﺮﺹ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﰲ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺷﺄﳖﺎ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻳﻼﺣﻆﻭ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ،ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
                                                             
 اﻟﻌﻠﻮمﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ،  ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻌﻠﻮم ااﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ  ،ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﱄ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﻮاﻗﻊﻧﻮال ﻋﺒﺎﺑﺴﺔ،   1





ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ 
  .1ﺍﻟﺪﻭﻝ
 
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺰﺧﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﺒﻮﺀ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺿﻤﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭ ﺭﻏﻢ ﻓﺮﺹ ﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  :ﺘﺎﱄﰲ ﺍﻟ ﻫﺎﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﱵﻭ ﻌﻮﻗﺎﺕﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺇﻻ ﺃ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
  يﻗﻮ  ﻧﺴﻴﺞ ﺻﻨﺎﻋﻲﻏﻴﺎب  :أوﻻ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻭﻭﺻﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
  : ﺘﺎﱄﺍﻟ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
، %6ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺇﺫ  ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲﺗﺞ ﺎﻨﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﰲ ﺍﻟ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺎﳘﺔ  ﺣﻴﺚ: ﺩﺍﺀﺿﻌﻒ ﺍﻷ .1
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻔﻼﺣﺔ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺍﻟ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺧﲑﺓﻭﺗﺄﺗﻲ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ 
، ﺇﺿﺎﻓﺔ 2%4.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻧﺴﺒﺔ  9.19561ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ  5102ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ 
، ﺣﺘﻰ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﱰﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﺇﺫ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻴﺰﺓ، ﺑﻞ ﺍﳓﺼﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺃﻱ ﲠﺎ ﻭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﺘﻤ
ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻭ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﻴﺴﺮ ﺩﺍﺧﻞ 
ﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺣﺪﻭﺩﻩ، ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻈﻰ ﺑﻪ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟ
ﻟﻚ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺮﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻭﺗﺼﺎﺭﻉ ﻓﻴﻪ، ﻷﺟﻞ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، 
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ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﱂ ﻳﺘﻜﻮ
  .1ﻧﻮﻋﺎﻭ
   :ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﺪﻡ  .2
ﻟﻘﺪ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ، ﻭﺍﳓﺼﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ 
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ  ﻴﺎﺍﶈﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﻔﱰﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒ
ﳑﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﺃﺟﻨﱯﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﻮﺝ 
   .ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻔﻘﺪﻟﺘﻻﺣﻘﺎ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ 
ﺘﻤﺘﻊ ﲠﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﱂ ﲢﻘﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺲ ﻳﺇﻥ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ 
 ﲝﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ  ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻣﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ، ﺇﺫ2 ﺔﻨﺘﺠﺗﺪﻧﻲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌ
 ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﻏﻴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻭ ﺗﻌﻮﺩ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺿﻌﻒ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺘﺴﻠﻄﺔ،  ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺇﱃ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
، ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻜﻢ ﺃﻥ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﺍﻟﻨﺴﱯ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺮ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ،  ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ 
ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻘﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
ﺍﳊﺬﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳋﱪﺓ 
                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،اĐﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻋﺒﻮد زرﻗﲔ  1
  .321ص ،4102 دﻳﺴﻤﱪ ،ﱐاﻟﺜﺎ اﻟﻌﺪد ،ﺑﻮﻣﺮداس
ﳐﱪ  ،ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻟﺘﺠﺎرة واﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﻵﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ، اﻟﻌﻮاديﲪﺰة   2





ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻌﺪﻡ  ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ
  .1ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼﲥﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﲠﺔ ﳍﺎ ﺗﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ 
ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺻﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ 
  2:ﺳﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﳘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﱃ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ  ﻋﺪﻡ -
 ؛ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ؛ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡﻡ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺠﺎ -
 ؛ﻝﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮﺭ ﺃﻳﻦ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ  -
 .ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺼﻄﻨﻊ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ -
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻛﺴﺮ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ
ﻭﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻬﻴﺌﺎ ﳍﺎ، ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ
   .ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ
ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ  "ﺣﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﻮﺭ"ﲟﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻛﺪﺭﺍﺳﺔ  ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻭ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ  %5.85
 ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﳖﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ، 3ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺃﻥ  ﻛﻤﺎ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
 ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﻇﻞ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺍﳌﺪﻯ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻨﻈﻢ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ
                                                             
، 2002 اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،، ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻌﻴﺪي وﺻﺎف،   1
   .41- 31ص ص
  ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ،(0102-0002)ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﺣﺴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ 2 
  .221ص ،2102/1102 ،ﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد





ﻋﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﻧﺎﻫﻴﻚ  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺔ  ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﺎﺋﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺈﻥ" ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺑﻦ.ﻕ" ﻓﺤﺴﺐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻗﺼﺮﻋﻦ ، ﻓﻀﻼ 1ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
 ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻣﺎ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻻ ﻭ% 7.58 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ 82ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺑــ 
 ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺗﺴﲑ ﳕﻂ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﻤﻞ ﺯﺍﻟﺖ ﻻ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻭ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ، ﲟﺼﻠﺤﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﲥﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﲔ ﺗﺄﺧﺬ ﻻ ﺇﺫﻥ ﻓﻬﻲ ،2ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ% 9.29
ﺣﻴﺚ  ،3ﻓﻘﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻣﻨﺬ ﺼﺪﻳﺮﻟﻠﺘ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ
  .4ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻣﻦ  %4.06ﺗﺸﱰﻙ 
  واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت: ﺎﻧﻴﺛﺎ
ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺮﺩﻭﺩﻫﺎ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﱪ
ﻭ ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ  ،ﺍﻹﳚﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﺍﻟ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﺓﻘﺪﺭﺍﻟ ﺇﺫ ﳝﺘﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺎﺕ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺒﻴﻌ
 ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﳌﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺑﺪﺭﺟﺔﻭ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻌﻤﻞﺍﻟ
ﲜﺎﻧﺐ ﻗﺪﺭﺍﲥﺎ  ،ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ،ﻭﺳﺮﻋﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ  ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﱰﺍﻕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﱰﺳﺦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻮﺍﺯﻳﻦﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﺑﻞ ﺃﳖﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﻣ
                                                             
  .5ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﲨﻌﻲ ﻋﻤﺎري و ﻃﺎرق ﻗﻨﺪوز،   1
 اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ، اﻟﻌﺪد اﻟﺸﻠﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﴰﺎل اﻗﺘﺼﺎدʮت ﳎﻠﺔ ،اﳌﺼﺪرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ʪﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺴﻮﺑﻖ ﲝﻮث واﻗﻊ ʭﻓﻠﺔ، ﺑﻦ ﻗﺪور  2
  .112ص ،9002
  .131، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﷴ ﺑﺮاق و ﷴ ﻋﺒﻴﻠﺔ،  3






ﲟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﰲ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺇﱃ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﲠﺎ ﺗﺸﲑ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻄﺮﺩﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ،
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ % 2ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ  ﻯﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ؛ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡ ﻣﺜﻼ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻔﻲ ﻓ ،ﺑﺪﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ  ﰎ ﻣﺎ ﺇﺫﺍﺧﺎﺻﺔ ، ﻭ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ  0102ﺳﻨﺔ 
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻧﺴﺒﺔ  ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻦ ﺟﻬﺔﻫﺬﺍ ﻣ %02 ﻨﺴﺒﺔﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  ﲤﺜﻞﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ %1.0ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ 
  .1ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ %49ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺘﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
ﻭﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  0102ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  .5102ﺳﻨﺔ 




  5102  4102  3102  2102  1102  0102
  %  اﻟﻌدد  %  اﻟﻌدد  %  اﻟﻌدد  %  اﻟﻌدد  %  اﻟﻌدد  %  اﻟﻌدد
  66.36  373654  86.05  926152  67.94  295822  75.84  940402  25.74  751681  57.64  356271   ﺧدﻣﺎت
  25.32  755861  51.23  577951  58.23  019051  58.33  222241  56.43  257531  41.53  267921   ﺑﻧﺎء وأﺷﻐﺎل
  76.11  10738  27.51  80187  09.51  73037  70.61  71576  13.61  09836  85.61  82216  ﺻﻧﺎﻋﺔ
  87.0  6265  10.1  8305  1  6164  20.1  7724  20.1  6004  30.1  6083   ﻓﻼﺣﺔ
  73.0  9362  94.0  9342  94.0  9522  94.0  2502  5.0  6591  05.00  0781  طﺎﻗﺔ 
  001  698617  001  989694  001  414954  001  711024  001  167193  001  913963  اﻟﻣﺟﻣوع
، (61ص  02رﻗﻢ )،  (51ص  91رﻗﻢ ) ﻧﺸﺮʮت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :ﳌﺼﺪرا
      (.  21ص  82رﻗﻢ )، (21ص  62رﻗﻢ )، (41ص  42رﻗﻢ )، (41ص  22رﻗﻢ )
 ﻲﱰﻛﺰ ﺟﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻳﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ   
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﻱﻣﺘﺨﺬ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞﻭ، ﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻳﻻ  ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ
ﺃﻣﺎﻡ ﲢﺪ ﺿﺨﻢ  ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﲣﺎﺫ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳉﺎﺩﺓ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
                                                             





ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳝﺪﻫﺎ ﻭﻳﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
  .1ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  اﻷﻋﻤﺎلﺑﻴﺌﺔ  ﻣﻌﻮﻗـﺎت : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ  ﻟﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻗﻊ    
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺟﻪ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ 
ﻣﻦ ﺣﲔ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ  ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﲏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻻ
ﺇﺫ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﱪﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻴﻜﻮﻥ ، ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ
  .2ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﱯ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ  1102ﻟﺴﻨﺔ "ssenisuB gnioD"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ، ﺻﻨﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  
، ﻭﺗﺸﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺬﻱ ﺳﺒﻘﻪﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟ 721ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ 
 0031ﻭﺯ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﺘﺠﺎ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ  ،3ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ 007ﺩﻭﻻﺭ ﻭ 006ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ 
ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻞﺀ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﳌﺪﺓ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ
ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻫﻢ ﺃﻗﻞ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻓﺈﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺑﺪﻭﻝ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ
                                                             
ﳎﻠﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ، ﳓﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲨﺎل ﺧﻨﺸﻮر و ﲪﺰة اﻟﻌﻮادي،  1
  .81ص ،4102، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ
  .511-411ص ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ﺣﺴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  2





ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﺍ  ، 8002 ﺳﻨﺔﻣﺼﺪﺭ  054ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ  0102 ﺳﻨﺔﻣﺼﺪﺭ  053ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ  ﻋﺪﺩﺍ، ﺇﺫ ﱂ
  .1ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 ﰲ ﳌﺸﱰﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺩﻓﻊ ﻋﺪﻡﺧﻄﺮ  ﰲ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻌﻮﻗﺎﺕﺍﳌ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﺘﻤﺜﻞ :اﻟﺜﻘـﺎﻓﻴﺔو  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﻤﻌﻮﻗـﺎتاﻟ: ﺎراﺑﻌ
 ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﺪﻡ ﺧﻄﺮ ﻭﳜﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﳌﺘﻔﻖ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﰲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﲥﺎ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻋﺪﻡ ﺇﱃ ﺆﺩﻱﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ ﻭ ﺍﻵﺟﻞ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺣﺎﻟﺔ
 ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﻭﻛﺬﺍ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺣﺴﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﺴﺐ
 ﲤﻮﻳﻞ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﳝﻜﻦ ﻻ ﺍﻟﱵ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺿﺂﻟﺔ، ﻫﺬﺍ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ "ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺑﻦ .ﻕ" ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
 ﻣﺆﺳﺴﺔ 91 ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ 02 ﻭ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 8 ﺇﱃ ﺍﳊﺠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ 82 ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳊﺪﻳﺪ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ، ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﲰﺎﻙ، ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ: ﻫﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ 70 ﺇﱃ ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺇﱃ ﺗﻨﺘﻤﻲ( ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻦ% 05 ﺃﻱ) ﻣﺆﺳﺴﺔ 41 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺿﻤﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﳉﻠﻮﺩ، ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺴﲑﺍﻣﻴﻚ،
 ﺁﻧﻔﺎ، ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎﲥﺎ، ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ% 02 ﻭ%  11 ﺑﲔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻣﺒﻴﻌﺎﲥﺎ ﺗﱰﺍﻭﺡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ 61 ﳒﺪ ﻛﻤﺎ
 ﻫﺬﻩ ﻋﺪﺩ ﰲ ﺇﳕﺎ ﻭ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﲢﻘﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻻ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﺬﻩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﻮﺍﺿﻊ
 ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲔﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ  ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻋﺪﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰﻫﺬﺍ   ؛2ﺿﺌﻴﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺟﺪﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺹ ﻬﻢﺇﺩﺭﺍﻛ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﳑﺎ ﺭﺷﻴﺪﺓ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺪﻳﺮﺍﻟ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﲣﺎﺫ ﻣﻦ ﻢﲤﻜﻨﻬ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 1102ﺳﻨﺔ  "ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻀﻤﻮﺭ"ﻭ "ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﺣﺪﺍﺩ" ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﲠﺎ ﻗﺎﻡ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭ ،3ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ  ﻬﺎﻣﻨ %66ﺗﺒﲔ ﺃﻥ  (ﻣﺆﺳﺴﺔ 002) ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻋﻴﻨﺔﻋﻠﻰ 
                                                             
 ecremmoC uA senneiréglA emP seD noitubirtnoC tE elleirotceS noitarutcurtS ,DUOAD anatluS 1
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 21 te11 ,1fiteS étisrevinu ,euqimonocé ecnassiorc al te tnemessitsevni’l ,iolpme’l rus )4102−1002(
 .31P ,3102 sram
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم  اﻟﻌﻠﻮماﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم ﺗﺪوﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﲪﻮ، 2
  .802، ص0102اﻟﺘﺴﻴﲑ، 





 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﻣﻦ ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺸﻜﻮ ﺍﳌﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﺇﺫ ﺗﻧﻘﺺ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﱵ ﻣ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﻫﺬﺍ ،ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
 ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺩﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺠﺰ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻋﺪﻡ ﻭ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ، ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﳔﻔﺎﺽ
 ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﻏﻴﺎﺏ  ﻓﻘﻂ؛ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺃﺭﺻﻔﺔ ﺑﻌﺾ ﲣﺼﻴﺺ
 ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺿﻊ ﺩﻭﻥ ﻘﻬﺎﲢﻘﻴ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻓﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺼﻮﺻﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻗﻨﻮﺍﺕ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻣﻦ  %3.46ﺃﻥ  "ﺣﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻀﻤﻮﺭ"ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﻭﺟﺪﺕﻭ ﻗﺪ  ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻮﺯﻋﲔ ﺧﺎﺭﺟﻴﲔ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ
  .1ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺯﻋﲔ ﺧﺎﺭﺟﻴﲔ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻫﻲ ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 















                                                             
  .585، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻧﻮر اﳍﺪى ﺣﺪاد و ﻫﺎﱐ اﻟﻀﻤﻮر،   1





  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
  
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ 
ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﳌﺎﻡ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ 
  .ﻭ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲠﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﰲ ﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻷﳘﻴﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﲠ
 
  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن: أوﻻ
ﲠﺪﻑ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ 
ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳏﻞ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  trekiLﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﳌﺎﻡ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ، ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﻴﺎﺱ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻧﻘﺎﻁ 3(: ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ)ﳏﺎﻳﺪ   ﻧﻘﺎﻁ 4: ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﻧﻘﻄﺔ 1: ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ
    ﻧﻘﺎﻁ 5: ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ  ﻧﻘﺎﻁ 2: ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﰎ ﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﻕ،  ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﺀﻣﺘﻪ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﻜﻤﲔ، ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻷﺧﺬ 
ﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺃﺟﺮﻱ ﻭﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﶈﺘﻮﻯ ﺍﳌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺍﶈﻜﻤﻮﻥ، ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈ
  . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﻟﻔﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻟﻔﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ
  ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺜﺒﺎت أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ: 22اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت  ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات  اﶈﻮر
  107.0  7  ﻧﻈﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﳉﻮدة
  788.0  62  اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ اﲡﺎﻫﺎت
  297.0  11  اﻟﺘﻮﺟﻪ ʪﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ
  476.0  6  أﳘﻴﺔ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات





ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﱃ  ، ﻭﺗﺸﲑ788.0ﻭ  107.0ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺗﱰﺍﻭﺡ ﺑﲔ  
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﳏﻮﺭ ﻣﻦ ﳏﺎﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ، 
  . 6.000ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻴﻢ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻴﻨﺘﻬﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻ
ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﱰﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﺍﶈﲔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  ﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 412ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﻗﺪ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺑــ 
 .5102/21/13
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻟﻘﺪ 
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ  701ﺪ ﰎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻫﺬﺍ ﻭﻗ %05ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﺜﻞ   701: ﺣﺪﺩ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑـ
  .ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ
ﲣﺘﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ، ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﲢﺘﻼﻥ ﺍﳌﺮﺗﺒﺘﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  .ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
 %17.98ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ  ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ 69، ﺍﺳﱰﺟﻊ ﺧﻼﳍﺎ 7102ﺇﱃ ﺃﻓﺮﻳﻞ  6102ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻥ 
ﻳﺒﲔ ﳎﺘﻤﻊ  32ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  4ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ 
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺠﺒﲔ
  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻴﻨﺘﻬﺎ: 32اﳉﺪول رﻗﻢ 
  
  ﻋﺪد اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺼﺎﳊﺔ  ﻋﺪد اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﳌﺴﱰﺟﻌﺔ  ﻋﺪد اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﳌﻮزﻋﺔ  ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻮﻻʮت
  62  82  43  38  اﳉﺰاﺋﺮ
  2  2  2  4  ﺗﻴﺒﺎزة
  3  3  3  6  ﺑﻮﻣﺮداس
  0  0  1  1  اﳌﺪﻳﺔ
  4  4  5  21  اﻟﺒﻠﻴﺪة





  3  3  3  6  ﺗﻴﺰي وزو
  1  1  1  1  ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﻰ
  2  2  2  4  ﲤﻨﺮاﺳﺖ
  2  2  2  5  ﻏﺮداﻳﺔ
  1  1  1  1  اﻟﻮادي
  2  2  2  3  ﻣﻴﻠﺔ
  1  1  1  1  ورﻗﻠﺔ
  5  5  5  21  ﲜﺎﻳﺔ
  3  3  3  8  ﺟﻴﺠﻞ
  2  2  2  4  ﺳﻜﻴﻜﺪة
  1  1  1  3  ﻋﻨﺎﺑﺔ
  4  4  4  8  ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
  1  1  1  2  ﺑﺴﻜﺮة
  1  1  1  2  ʪﺗﻨﺔ
  1  1  1  1  اﳌﺴﻴﻠﺔ
  2  2  2  4  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
  2  3  3  7  ﺳﻄﻴﻒ
  2  2  2  5  ﻗﺎﳌﺔ
  1  1  1  1  ﺳﻮق أﻫﺮاس
  1  1  1  1  ﺗﺒﺴﺔ
  1  1  1  2  اﻟﻄﺎرف
  2  2  2  4  ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ
  6  7  01  12  وﻫﺮان
  3  3  3  5  ﺗﻠﻤﺴﺎن
  0  0  1  1  ﻣﻌﺴﻜﺮ
  1  1  1  1  ﻏﻠﻴﺰان
  1  1  1  1  ﺗﻴﺎرت
  1  1  1  2  ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس
  1  1  1  1  ﻋﲔ ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ
  29  69  701  412  اĐﻤﻮع





ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺗﱰﻛﺰ ﰲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﻳﻌﺰﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ 
  .ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﻛﺤﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ، 
  .ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: 42 اﳉﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻔﺌﺎت  اﻟﺴﻤﺎت
  
  ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
  96.8  80  9991ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 
  93.24  93  9002إﱃ  0002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  19.84  54  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 0102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  
  
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  00.00  00  دون ﻣﺴﺘﻮى
  00.00  00  اﺑﺘﺪاﺋﻲ
  00.00  00  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  93.24  93  ʬﻧﻮي
  16.75  35  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  
  ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  00.00  00  ﺻﻐﲑة
  62.30  30  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  47.69  98  ﻛﺒﲑة
  
  ﺳﻨﻮات اﳋﱪة ﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
  
  07.33  23  ﺳﻨﻮات 3أﻗﻞ ﻣﻦ 
  22.51  41  ﺳﻨﻮات ﻓﻤﺎ ﻓﻮق 01  80.15  64  ﺳﻨﻮات 9إﱃ  4ﻣﻦ 
  
  اﻣﺘﻼك ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺠﻮدة
  
  31.41  31  ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
  78.58  97  ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة






ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  % 47.69ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﳝﺘﻠﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ  %16.75، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻓﱰﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻫﺬﺍ ﻭﳒﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 0002 ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  % 02.19ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳒﺪ ﺑﺄﻥ ﺃﻏﻠﺒ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻧﺔ  31ﺒﻖ ﺃﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻳﻀﺎﻑ ﳌﺎ ﺳ 01ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﱪﲥﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ( %22.51 ﺃﻱ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻂ  41ﻛﺒﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﳑﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺿﺂﻟﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
  . ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﲤﻠﻚ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ 
 
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺌﺔ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ، 
ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ،ﻭﻓﺌﺔ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆ ﺍﳉﻮﺩﺓﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ 
ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ، ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ﳏﺎﻳﺪ، ﻣﻮﺍﻓﻖ، ) ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ "ﻟﻴﻜﺎﺭﺕ"ﻣﻘﻴﺎﺱ  ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻭﲟﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، 
 "ﻟﻴﻜﺎﺭﺕ"، ﻭﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﻮﻝ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﻮ ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺮﺗﻴﱯ، ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ( ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ
)ﺛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﳋﻼﻳﺎ  415، ﰎ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺪﻯ(ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ) ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ
5
، ﺛﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﱃ ( 0.84
  :ﺗﻲﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺃﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ 
  إﺟﺎʪت اﻷﺳﺌﻠﺔ ودﻻﻟﺘﻬﺎ: 52اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺒﻮل  اﻻﲡﺎﻩ  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻺﺟﺎʪت
 ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  97.1إﱃ  1ﻣﻦ 
 ﺿﻌﻴﻒ ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ  95.2إﱃ  08.1ﻣﻦ 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳏﺎﻳﺪ  93.3إﱃ  06.2ﻣﻦ 
 ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻮاﻓﻖ  91.4إﱃ  04.3ﻣﻦ 
  ﺪاﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  5إﱃ  02.4ﻣﻦ 






  .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﴰﻠﻬﻢ  ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ
  اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻮدةاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ  : أوﻻ
ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻧﺘﺎﺋﺞ 92ﺇﱃ  62ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﻣﻦ 
  :، ﻭﺫﻟﻚ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﳏﻮﺭ ﻛﺎﻵﺗﻲﺍﳉﻮﺩﺓ
  :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻮدة  ﻣﺤﻮر ﻧﻈﺮة. 1
  :ﺘﺎﱄﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟ
ﻟﻔﻘﺮات ﳏﻮر وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ،اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري : 62اﳉﺪول رﻗﻢ 
   - ﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة- ﻧﻈﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﳉﻮدة
  
  اﻟﻔﻘﺮات
  اﻹﺟﺎʪت، اﻟﺘﻜﺮار، اﻟﻨﺴﺐ، اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف واﻻﲡﺎﻩ
ﻣﻮاﻓﻖ   اﳌﻘﻴﺎس

















ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ēﺘ. 1
  .اﳉﻮدة đﺎ
  50  11  32  62  41  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  9523.0  811.1  34.3
  33.6  29.31  11.92  19.23  27.71 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن اﳉﻮدة . 2
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﲟﺠﺮد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  .إﺣﺪى ﺷﻬﺎدات اﳉﻮدة
  70  31  02  52  31  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  7633.0  821.1  53.3
  68.8  54.61  23.52  56.13  54.61  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﲤﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ . 3
  .ﻟﻠﺠﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  11  72  12  31  90  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5633.0  770.1  02.3
  29.31  81.43  85.62  54.61  93.11  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺎم إدارة اﳉﻮدة . 4
اﳌﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .اﳉﻮدةوﻣﺮاﻗﺒﺔ 
  70  51  12  82  01  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  0872.0  739.0  73.3
  68.8  99.81  85.62  44.53  66.21  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ . 5
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس 
  .وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة
  21  32  32  41  70  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ 3973.0  001.1  09.2
  91.51  11.92  11.92  27.71  68.8  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻠﺘﺰم اﻹدارة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ . 6
  .درﺟﺎت اﳉﻮدة
  21  31  12  52  80  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  0383.0  941.1  00.3
  91.51  54.61  85.62  56.13  31.01  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻫﻨﺎك اﻧﺘﺸﺎر ﳌﻔﻬﻮم اﳉﻮدة ﰲ  . 7
  .ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮʮت ʪﳌﺆﺳﺴﺔ
  60  22  71  42  01  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  9243.0  070.1  21.3
  06.7  48.72  25.12  83.03  66.21  % اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﳏﺎﻳﺪ  3043.0  7280.1  7591.3  اﳌﻌﺪل





ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ  62ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ  ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺩﺓﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺤﻮﺭ ﻧﻈﺮﺓ ﲟ
ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﲥﺘﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳋﺎﺹ ﲠﺎ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ  ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺍﲡﺎﻩﺗﻘﺎﺑﻞ  ﺍﻟﱵ 1 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ ﻣﺎﻋﺪﺍ 
ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻳﻘﺮﻭﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﲥﻢ  %15ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ  ﻂ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ ﻭﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺘﻮﺳ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﲥﻢ 
ﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﱂ  ﻳﺪﺭﻙ ﻭﺭﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻛﻮﻥ ﺃﻏﻠﺐ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺣﺪ %02
ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺗﺘﺤﻘﻖ ﲟﺠﺮﺩ  %07ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺃﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻏﲑ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  %03ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﱪ ﺣﻮﺍﱄ 
ﺩﺓ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻣﻪ ﺍﳉﻮ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ  %8.71ﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ، ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺃﻥ 
ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  %44ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  ﳝﻠﻜﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ 
  .ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
: ﻟﻪ ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺩﺓﺍﳌﳏﻮﺭ ﻧﻈﺮﺓ ﺇﻥ  ،ﻋﻤﻮﻣﺎ
 ﺍﺗﻔﺎﻕﳑﺎ ﻳﻌﲏ  %05ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 3043.0ﻗﺪﺭ ﺑـ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ 7280.1ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ 7591.3
ﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  52ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ  ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻌﻨﺼﺮﻟ ﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻻ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﱄ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺘﻮﺳﻂﻭﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﳏﺎﻳﺪ










  :ﻣﺤﻮر اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﺑﺨﺼﻮص إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.2
  :ﺘﺎﱄﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟ
ﻟﻔﻘﺮات ﳏﻮر وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ،اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري : 72اﳉﺪول رﻗﻢ 
  - ﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة-اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ
  
  اﻟﻔﻘﺮات
  اﻹﺟﺎʪت، اﻟﺘﻜﺮار، اﻟﻨﺴﺐ، اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف واﻻﲡﺎﻩ
ﻣﻮاﻓﻖ   اﳌﻘﻴﺎس













اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ اﳌﻌﲏ اﻷول . 1
  .ʪﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  50  11  31  63  41  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  2142.0  709.0  67.3
  33.6  29.31  54.61  75.54  27.71 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﱰﺟﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ . 2
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي )اﻟﺘﺰام ﻛﻠﻲ 
  (واﳌﻌﻨﻮي
  70  31  21  33  41  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1603.0  990.1  95.3
  68.8  54.61  91.51  77.14  27.71  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻹدارة . 3
  .ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳉﻮدة
  60  80  91  72  91  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1362.0  00.1  08.3
  06.7  31.01  50.42  81.43  50.42  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
أﺟﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ . 4
ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج 
  .إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  81  22  71  41  01  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ  7984.0  932.1  35.2
  87.22  48.72  25.12  27.71  66.21  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻹدارة ﻣﻬﻤﺔ . 5
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﺣﻮل ﺑﺮʭﻣﺞ إدارة 
اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻗﻨﺎع 
  .واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
  60  01  02  92  41  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  7172.0  189.0  16.3
  06.7  66.21  23.52  17.63  27.71  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻹدارة ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ϵﳒﺎح ﻧﻈﺎم . 6
  .إدارة اﳉﻮدة ﲟﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ
  60  72  91  51  21  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  0703.0  140.1  93.3
  06.7  81.43  50.42  99.81 91.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻄﺒﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻄﻮر . 7
واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ  ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
  .ﳎﺎل إدارة اﳉﻮدة
  60  22  71  42  01  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  9243.0  070.1  21.3
  06.7  48.72  25.12  83.03  66.21 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﺘﺴﻢ اﻟﺘﺴﻴﲑ ʪﳌﺆﺳﺴﺔ . 8
ʪﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وإﺷﺮاك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
  . اﲣﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات
  60  71  02  62  01  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  9213.0  710.1  52.3
  06.7  25.12  23.52  19.23  66.21  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ . 9
ﻣﻬﻴﺄ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﲑ ﰲ  
  .ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت
  50  51  32  42  21  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5092.0  979.0  73.3
  33.6  99.81  11.92  83.03  91.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻮﱄ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ . 01
أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى  وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي
  .ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  80  43  61  12  00  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  4392.0  939.0  02.3





ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ . 11
اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت واﳌﺸﺎﻛﻞ 
  .واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
  80  51  32  22  11  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  3713.0  900.1  81.3
  31.01  99.81  11.92  48.72  29.31  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ . 21
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻻﺧﺘﻼﻻت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
  .اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
  01  71  32  81  11  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  3004.0  751.1  98.2
  66.21  25.12  11.92  87.22  29.31  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ . 31
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻓﺮق اﻟﺘﺤﺴﲔ أو )اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﻈﻢ 
  (.ﺣﻠﻘﺎت اﳉﻮدة
  70  11  12  82  21  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  3792.0  620.1  54.3
  68.8  29.31  85.63  44.53  91.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻫﻨﺎك اﳔﻔﺎض ﰲ ﻣﻌﺪل . 41
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮج اﳌﺆﺳﺴﺔ
  70  71  91  82  80  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  8813.0  41O.1  81.3
  68.8  25.12  50.42  44.53  31.01 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺘﻮج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎل . 51
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب
  80  22  12  91  90  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5663.0  360.1  09.2
  31.01  48.72  85.62  50.42  93.11  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺳﺎﻫﻢ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺒﺪأ .61
اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ 
  .اﳌﻨﺘﻮج ﰲ رﻓﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
  70  61  12  62  90  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  7813.0  020.1  02.3
  68.8  52.02  85.62  19.23  93.11  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ . 71
  .ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ
  00  21  51  82  42  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1832.0  849.0  89.3
  00  91.51  99.81  44.53  83.03  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ . 81
  .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
  60  41  91  03  01  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  3982.0  189.0  93.3
  06.7  27.71  50.42  97.73  66.21  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ . 91
  .ﺻﻌﺒﺔ
  01  41  62  02  90  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  953.0  770.1  00.3
  66.21  27.71  19.23  23.52  93.11  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻔﺘﻘﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻺﻃﺎرات . 02
  .اﳌﺆﻫﻠﺔ واﳌﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﳉﻮدة
  01  01  02  82  11  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  2992.0  041.1  18.3
  66.21  66.21  23.52  44.53  29.31  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ . 12
ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ وإدارة اﳉﻮدة 
  .اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  00  80  51  83  81  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  6861.0  876.0  20.4
  00  31.01  99.81  01.84  87.22 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻌﺎﱐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب . 22
ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻘﻴﺎس اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
  .اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
  50  70  90  53  32  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  7981.0  397.0  81.4
  33.6  68.8  93.11  03.44  11.92  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻻ ﻳﻬﺘﻢ أﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ϵدارة . 32
  .اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  60  11  12  02  11  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  0172.0  649.0  94.3
  06.7  29.31  85.62  23.52  29.31  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ﻫﻨﺎك. 42
اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة وﺑﻌﺾ 
  .اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ
  11  72  12  31  90  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5633.0  770.1  02.3





ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ . 52
  .ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  70  51  12  82  01  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  0872.0  739.0  73.3
  68.8  99.81  85.62  44.53  66.21  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ ﰲ اﳌﻬﺎم . 62
واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات 
ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف ﻛﻞ وﺣﺪة )
  (.إدارﻳﺔ
  21  32  32  41  70  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ 3973.0  001.1  09.2
  91.51  11.92  11.92  27.71  68.8  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﳏﺎﻳﺪ  5013.0  3840.1  3573.3  اﳌﻌﺪل
  .SSPSﺑﺮʭﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﰎ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳉﺪول : اﳌﺼﺪر
ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ  72 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﲡﺎﻩ ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲞﺼﻮﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎﺍﳋﺎﺻﺔ 
، ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺍﲡﺎﻩﻭﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ  ،ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ 71 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢﺃﻳﻦ ﲢﺘﻞ 
ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻭﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  (32 - 02،5،3،2،1)ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺕ ﻭ
ﻟﻺﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ 
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﳒﺎﺡ ﻧﻈﺎﻡ  6، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺩﺓ ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮ
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﻏﲑ  4، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺐﺀ ﺇﳒﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻌﻰ
ﻖ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ  ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺘﺘﻮﺍﻓﻣﻮﺍﻓﻖ ﺣﻴﺚ ﱂ ﲢﺪﺙ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍ
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ ﻭﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ   32،22،12،31ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  62ﺇﱃ  6ﻣﻦ 
ﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﳛﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻ ﺗﻮﱄ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌ
ﺎﺻﺮ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، ﺑﻞ ﻭﺃﺳﺒﻘﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻨ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻻ ﲥﺘﻢ  ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ  %94ﻛﺒﲑﺓ ﺗﻘﺪﺭ ﺑــ 





ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺮﺩﺩﺍ ﰲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﳉﻮﺩﺓ ﳓﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﰲ،
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺿﻌﻔﺎ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﻴﺪ ﳌﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﻛﺪﺓ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﻦ ﴰﻠﻬﻢ 
، ﺇﻻ ﺃﳖﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻋﻠﻰ ﳏﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﰲ ﲥﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
  .ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺪﻑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ 3573.3:ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﳏﻮﺭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲞﺼﻮﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ   5013.0: ﻗﺪﺭ ﺑـ  ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ 3840.1: ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺪﺭ ﺑـ
ﻣﻦ ﴰﻠﻬﻢ ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺒﻮﻝ  52ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ 
        .ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳘﻴﺔﺍﻷﻳﻮﻟﻮﻥ  ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ
  :ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ. 3
  :ﺘﺎﱄﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟ
ﻟﻔﻘﺮات ﳏﻮر وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ،اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري : 82اﳉﺪول رﻗﻢ 
  -ﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة-اﻟﺘﻮﺟﻪ ʪﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ
  
  اﻟﻔﻘﺮات
  اﻹﺟﺎʪت، اﻟﺘﻜﺮار، اﻟﻨﺴﺐ، اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف واﻻﲡﺎﻩ
ﻣﻮاﻓﻖ   اﳌﻘﻴﺎس
  ﺑﺸﺪة











Ϧﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر . 1
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ اﳌﻨﺘﻮج ﺳﻬﻮﻟﺔ 
  .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
  00  80  90  92  33  اﻟﺘﻜﺮار
ﻣﻮاﻓﻖ   4151.0  176.0  34.4
  00  31.01  93.11  17.63  77.14  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺑﺸﺪة
ﺷﻜﺎوي ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﺻﺪ . 2
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﻓﱰة 
  .ﻗﺼﲑة
  00  03  82  21  90  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  8633.0  329.0  47.2
  00  79.73  44.53  91.51  93.11  %اﻟﻨﺴﺒﺔ





  00  91.51  44.53  56.13  27.71  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  .اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ .4
وﻋﻠﻰ رأﻳﻪ ﰲ اﳌﻨﺘﻮج ﻳﻜﻮن ﻣﻦ 
  .ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻪ
  50  01  03  31  12  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5192.0  869.0  23.3
  33.6  66.21  79.73  54.61  85.62  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ  ﻳﺸﺎرك. 5
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻘﺪم ﳍﻢ 
  .ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ
  90  91  42  61  11  اﻟﺘﻜﺮار
  93.11  50.42  83.03  52.02  29.31  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﳏﺎﻳﺪ    5283.0  502.1  51.3
ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ . 6
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ 
آراﺋﻪ وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة 
  .اﳌﻨﺘﻮج
  50  31  81  13  21  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1662.0  549.0  55.3
  33.6  54.61  87.22  42.93  91.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ϵﻣﻜﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ . 7
  .اﻟﺰʪﺋﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
  60  00  21  33  82  اﻟﺘﻜﺮار
  522.0  549.0  02.4
  
ﻣﻮاﻓﻖ 
  06.7  00  91.51  77.14  44.53  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺑﺸﺪة
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﺴﻌﻰ. 8
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﺪول 
  . اﻟﱵ ﺗﺼﺪر إﻟﻴﻬﺎ
  50  21  31  03  91  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  4562.0  410.1  28.3
  33.6  91.51  54.61  79.73  50.42  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﻮج . 9
  . ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة
  70  51  71  42  61  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  7933.0  271.1  54.3
  68.8  99.81  25.12  83.03  52.02  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ . 01
ﻣﻮزﻋﻴﻬﺎ ﰲ اﳋﺎرج ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ 
  .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
  70  80  31  62  52  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1333.0  623.1  89.3
  68.8  31.01  54.61  19.23  56.13  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ . 11
  .ʪﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﲟﺠﺮد ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﻮج
  71  81  91  31  21  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  1405.0  623.1  36.2
  25.12  87.22  50.42  54.61  91.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  6962.0  0649.0  805.3  اﳌﻌﺪل
  .SSPSﺑﺮʭﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﰎ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳉﺪول : اﳌﺼﺪر
ﻛﺎﻧﺖ  ﻮﺭﻔﻘﺮﺍﺕ، ﳒﺪ ﻣﻌﻈﻢ  ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻠﻭﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﻟ 82ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
 ﺃﺧﺬ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ 1ﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗ  ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﲡﺎﻩ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ ﳒﺪ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺗﺮﺗﻴﺐﺃﻳﻦ ، ﻭﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻮﺍﻓﻖﻻﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﲥﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﲔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺗﻐﻠﻴﻒ 
 7ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﻭﻓﻴﺎ ﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺇﳚﺎﺑﻲ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ 
 9،8،6، 3ﺴﺐ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻛ "ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ"





ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﳖﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ، ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻻﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ ﲞﺼﻮﺹ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  %94ﻭ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺳﻠﱯ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ  
ﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻻ ﳛﺪﺩ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ 
ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺄﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﱂ ﺗﱰﺳﺦ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﲥﻢ ﻭﺭﻏﺒﺎﲥﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ 
ﺑﻌﺾ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ  ﺎﺋﺞﳏﺪﻭﺩﺍ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﻨﺘ
  .ﺍﳉﻮﺩﺓ
، 0649.0 ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﳓﺮﺍﻑﻭ 805.3 :ﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯﻓﺈﻥ  ،ﻌﻤﻮﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﺗﻔﺎﻕﳑﺎ ﻳﻌﲏ  %05ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  6962.0ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺪﺭ ﺑـ 
  . ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 52ﺭﻗﻢ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  :أﻫﻤﻴﺔ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻣﺤﻮر   .4
  :ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ
ﻟﻔﻘﺮات ﳏﻮر وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﺮارات، اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ، اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري : 92اﳉﺪول رﻗﻢ 
  -ﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة-  أﳘﻴﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات
  
  اﻟﻔﻘﺮات
  اﻻﺧﺘﻼف واﻻﲡﺎﻩاﻹﺟﺎʪت، اﻟﺘﻜﺮار، اﻟﻨﺴﺐ، اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻌﺎﻣﻞ 
ﻣﻮاﻓﻖ   اﳌﻘﻴﺎس

















ﺗﺴﺎﻫﻢ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ . 1
  .ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻷﺧﻄﺎء
  80  51  32  22  11  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  3713.0  900.1  81.3
  31.01  99.81  11.92  48.72  29.31 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﺴﻤﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﳉﻮدة . 2
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ 
  .اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
  50  01  03  31  12  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5192.0  869.0  23.3
  33.6  66.21  79.73  54.61  85.62  %اﻟﻨﺴﺒﺔ





اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ رﻓﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ 
  .وزʮدة اﻷرʪح
  31.01  48.72  85.62  50.42  93.11  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ . 4
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﺟﻴﺪة ﻋﻦ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
  .اﻷﺟﻨﱯ
  50  51  32  42  21  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5092.0  979.0  73.3
  33.6  99.81  11.92  83.03  91.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻌﻤﻞ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ . 5
ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ زﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ 
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ
  01  71  32  81  11  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  3004.0  751.1  98.2
  66.21  25.12  11.92  87.22  29.31  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
إدارة اﳉﻮدة اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻌﺘﱪﺗ. 6
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳏﺪد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ 
  .ﺻﺎدراēﺎ
  50  51  32  42  21  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5092.0  979.0  73.3
  33.6  99.81  11.92  83.03  91.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﳏﺎﻳﺪ  1623.0  2430.1  6171.3  اﳌﻌﺪل
  .SSPSﺑﺮʭﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﰎ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳉﺪول : اﳌﺼﺪر
ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ  ﺃﻋﻼﻩﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺗﲔﺍﻟﻔﻘﺮﺃﻳﻦ ﲢﺘﻞ  ﳏﺎﻳﺪﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﲡﺎﻩ  ﺟﻞ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﺑﺄﳘﻴﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﺃﻥﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ %54ﳒﺪ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  ﻦﺃﻳ ،ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺑﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳏﺪﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ  ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﻛﻤﺎﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ 
  .ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ
 ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ 2430.1: ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺪﺭ ﺑـ ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ 6171.3:ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﻮﺭ ﺍﶈﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ 
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ    1623.0: ﻗﺪﺭ ﺑـ 
ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺑﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﻣﻦ  ﻣﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺒﻮﻝ  52
  . ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺑﺄﳘﻴﺔ  ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ
  
  ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻮدةﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺇﺟﺎﺑﺎﺕ  ﻧﺘﺎﺋﺞ (33، 23، 13، 03)ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ 






  :ﻣﺤﻮر ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻮدة. 1
  :ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ
ﻟﻔﻘﺮات ﳏﻮر وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ، اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ، اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري اﻟﺘﻜﺮارات: 03اﳉﺪول رﻗﻢ 
  -ﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة- ﻧﻈﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﳉﻮدة 
  
  اﻟﻔﻘﺮات
  اﻹﺟﺎʪت، اﻟﺘﻜﺮار، اﻟﻨﺴﺐ، اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف واﻻﲡﺎﻩ
ﻣﻮاﻓﻖ   اﳌﻘﻴﺎس

















ēﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم . 1
  .اﳉﻮدة đﺎ
  1  1  4  5  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  2992.0  041.1  18.3
  96.7  96.7  77.03  64.83  83.51 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن اﳉﻮدة . 2
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﲟﺠﺮد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  .إﺣﺪى ﺷﻬﺎدات اﳉﻮدة
  1  4  4  2  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  7813.0  020.1  02.3
  96.7  77.03  77.03  83.51  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﲤﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ . 3
  .ﻟﻠﺠﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  0  2  1  5  5  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1832.0  849.0  89.3
  0  83.51  96.7  64.83  64.83  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺎم إدارة اﳉﻮدة . 4
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
  .وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة
  0  1  3  6  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  6861.0  876.0  20.4
  0  96.7  80.32  51.64  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ . 5
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس 
  .وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة
  1  1  1  6  4  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  7981.0  397.0  81.4
  96.7  96.7  96.7  51.64  77.03  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻠﺘﺰم اﻹدارة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ . 6
  .درﺟﺎت اﳉﻮدة
  1  3  3  4  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  0172.0  649.0  94.3
  96.7  80.32  80.32  77.03  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻫﻨﺎك اﻧﺘﺸﺎر ﳌﻔﻬﻮم اﳉﻮدة ﰲ  . 7
  .ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮʮت ʪﳌﺆﺳﺴﺔ
  0  2  5  4  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  9243.0  770.1  41.3
  0  83.51  64.83  77.03  83.51  % اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  6552.0  1349.0  5886.3  اﳌﻌﺪل
  .SSPSﺑﺮʭﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﰎ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳉﺪول : اﳌﺼﺪر
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، 
، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ 3ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻭﻱ  ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﲥﺎ
ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻛﻮﻥ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ : ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ





ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ : ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ،ﻌﻨﺼﺮ ﺍﳉﻮﺩﺓﻟ ﺍﻛﺒﲑ
  .ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 41.3  ﻗﺪﺭﻩ
ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﲥﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  %36 ﺣﻮﺍﱄﺃﻥ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﺒﲔﻭ
 %64ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﺮ  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﲥﻢ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  %49، ﻭﺃﻥ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ
ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻻ   %73 ﺣﻮﺍﱄ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ،  ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﺣﱰﺍﻣﻪ ﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻻ
: ﻟﻪ ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺩﺓﺍﳌﺮﺓ ﳏﻮﺭ ﻧﻈﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ 
 ﺍﺗﻔﺎﻕﳑﺎ ﻳﻌﲏ  %05ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  5522.0 ﻗﺪﺭ ﺑـ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ 756.0ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ 5701.4
ﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ  52ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ  ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ
ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻮﱄ  ﻭﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊﻭﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
  .ﻌﻨﺼﺮ ﺍﳉﻮﺩﺓﻟ ﻣﻌﺘﱪﺓ 
  :ﻣﺤﻮر اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﺑﺨﺼﻮص إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ. 2
  :ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﻟﻔﻘﺮات ﳏﻮر وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ،اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري : 13اﳉﺪول رﻗﻢ 
  -ﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة-اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ
  
  اﻟﻔﻘﺮات
  اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف واﻻﲡﺎﻩاﻹﺟﺎʪت، اﻟﺘﻜﺮار، اﻟﻨﺴﺐ، اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، 
ﻣﻮاﻓﻖ   اﳌﻘﻴﺎس













اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ اﳌﻌﲏ اﻷول . 1
  .ʪﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  0  10  10  4  7  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﻮاﻓﻖ  4151.0  176.0  34.4
  0  96.7  96.7  77.03  58.35 %اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺑﺸﺪة
ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﱰﺟﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ . 2
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي )اﻟﺘﺰام ﻛﻠﻲ 
  (واﳌﻌﻨﻮي
  0  50  20  40  20  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  9562.0  329.0  74.3
  0  64.83  83.51  77.03  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ





  0  83.51  64.83  77.03  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  .ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳉﻮدة
أﺟﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ . 4
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم 
  .إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  1  1  5  2  4  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5192.0  869.0  23.3
  96.7  96.7  64.83  83.51  77.03  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻹدارة ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﻊ . 5
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﺣﻮل ﺑﺮʭﻣﺞ إدارة 
اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻗﻨﺎع 
  .واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
  1  3  4  3  2  اﻟﺘﻜﺮار
  96.7  80.32  77.03  80.32  9.9  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﳏﺎﻳﺪ    5283.0  502.1  51.3
اﻹدارة ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ϵﳒﺎح ﻧﻈﺎم . 6
  .إدارة اﳉﻮدة ﲟﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ
  0  0  2  6  5  اﻟﺘﻜﺮار
ﻣﻮاﻓﻖ   522.0  549.0  02.4
  0  0  83.51  51.64 64.83  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺑﺸﺪة
ﺗﻄﺒﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻄﻮر . 7
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ 
  .ﳎﺎل إدارة اﳉﻮدة
  2  2  3  4  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  7633.0  821.1  53.3
  83.51  83.51  80.32  77.03  83.51 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺘﺴﻴﲑ ʪﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻳﺘﺴﻢ. 8
ʪﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وإﺷﺮاك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
  . اﲣﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات
  3  3  3  2  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5633.0  770.1  02.3
  80.32  80.32  80.32  83.51  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ . 9
ﻣﻬﻴﺄ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﲑ ﰲ  
  .ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت
  1  2  2  4  4  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1333.0  623.1  89.3
  96.7  83.51  83.51  77.03  77.03  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻮﱄ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ . 01
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى 
  .ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  3  4  3  2  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  1405.0  623.1  36.2
  80.32  77.03  80.32  83.51  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ . 11
اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت واﳌﺸﺎﻛﻞ 
  .واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
  1  1  4  4  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  9523.0  811.1  34.3
  96.7  96.7  77.03  77.03  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ . 21
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن 
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ  اﻛﺘﺸﺎف اﻻﺧﺘﻼﻻت
  .اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
  1  2  2  5  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  4562.0  410.1  28.3
  96.7  83.51  83.51  64.83  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ . 31
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻓﺮق اﻟﺘﺤﺴﲔ أو )اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﻈﻢ 
  (.ﺣﻠﻘﺎت اﳉﻮدة
  1  2  3  4  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  7933.0  271.1  54.3
  96.7  83.51  80.32  77.03  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻫﻨﺎك اﳔﻔﺎض ﰲ ﻣﻌﺪل . 41
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮج اﳌﺆﺳﺴﺔ
  2  2  3  5  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  0872.0  739.0  73.3
  83.51  83.51  80.32  64.83  96.7 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺘﻮج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎل . 51
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب
  2  4  4  2  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ 3973.0  001.1  09.2





ﺳﺎﻫﻢ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺒﺪأ .61
اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ 
  .اﳌﻨﺘﻮج ﰲ رﻓﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
  3  2  3  4  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  0383.0  941.1  00.3
  80.32  83.51  80.32  77.03  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ . 71
  .ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ
  1  2  3  5  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1662.0  549.0  55.3
  96.7  83.51  80.32  64.83  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
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  .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
  1  4  3  4  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  9243.0  070.1  21.3
  96.7  77.03  80.32  77.03  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ . 91
  .ﺻﻌﺒﺔ
  1  2  2  5  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1603.0  990.1  95.3
  96.7  83.51  83.51  64.83  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
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  .اﳌﺆﻫﻠﺔ واﳌﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﳉﻮدة
  1  1  3  4  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1362.0  00.1  08.3
  96.7  96.7  80.32  77.03  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
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  .اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  0  1  2  7  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  6861.0  876.0  20.4
  0  96.7  83.51  58.35  80.32 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻌﺎﱐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب . 22
ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻘﻴﺎس اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
  .اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
  1  1  1  6  4  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  7981.0  397.0  81.4
  96.7  96.7  96.7  51.64  77.03  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻻ ﻳﻬﺘﻢ أﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ϵدارة . 32
  .اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  1  2  3  5  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  0172.0  649.0  94.3
  96.7  83.51  80.32  64.83  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ﻫﻨﺎك. 42
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  .اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ








  83.51  77.03  77.03  83.51  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  
ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ . 52
  .ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  0  3  5  4  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  0872.0  739.0  73.3
  0  80.32  64.83  77.03  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ ﰲ اﳌﻬﺎم . 62
واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات 
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  (.إدارﻳﺔ








  83.51  77.03  77.03  83.51  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﳏﺎﻳﺪ
  ﻣﻮاﻓﻖ  6972.0  85079.0  7074.3  اﳌﻌﺪل
  .SSPSﺑﺮʭﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﰎ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳉﺪول : اﳌﺼﺪر
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ  ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ  13ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻭﻳﻈﻬﺮ 
ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺪﻯ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ 
ﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍ





 ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺍﲡﺎﻩﻭﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ  ،ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ  6 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢﻭﲢﺘﻞ ( ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﲡﺎﻩ ﻣﻮﺍﻓﻖ)ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺩ ، ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭﻣﻮﺍﻓﻖ 
ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ  ، ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰﺑﺈﳒﺎﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻱ ﺃﻥﺑﺸﺪﺓ 
ﴰﻠﻬﺎ  ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﳌﺴﲑ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲥﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ
  .ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ
ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻫﻮ ﺍﳌﻴﻞ ﳓﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻫﻮ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﻟﻠﱰﺩﺩ ﰲ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ، ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻥ 
ﺩﺓ ﻣﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻷﻛﱪ ﰲ ﺇﳒﺎﺡ ﻣﺴﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ، ﻭﻳﻀﺎﻑ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎ
ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭﺟﻮﺩ  ﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻟﻺﻃﺎﺭﺍﺕﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﲥﻢ ﻭﻣ
ﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻏﻴﺎﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ 
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩ  ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﱄ  ﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﺇﱃ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ  01ﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ ﳌﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﳘﻴﺔ 
ﳛﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، ﺑﻞ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﻭﺃﺳﺒﻘﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻻ ﲥﺘﻢ  ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  %15ﻭﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﻘﺪﺭ ﺑــ 
ﻣﻦ  ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﱂ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﻴﺪ ﳌﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ، ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﻛﺪﺓ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻟﺪﻭﺭﻩ 





ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﳖﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ 
  .ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﰲ ﲥﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺪﻑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ 
 ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ 7074.3:ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﳏﻮﺭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲞﺼﻮﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ 
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ   6972.0: ﻗﺪﺭ ﺑـ  ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ 85079.0: ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺪﺭ ﺑـ
ﻣﻦ ﴰﻠﻬﻢ ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺒﻮﻝ  52ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ 
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻣﻌﺘﱪﺓ ﻳﻮﻟﻮﻥ ﺃﳘﻴﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ
  :ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ.3
  :ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ
 ﻟﻔﻘﺮات ﳏﻮروﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ، اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري : 23اﳉﺪول رﻗﻢ 
  -ﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة-اﻟﺘﻮﺟﻪ ʪﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ
  
  اﻟﻔﻘﺮات
  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف واﻻﲡﺎﻩاﻹﺟﺎʪت، اﻟﺘﻜﺮار، اﻟﻨﺴﺐ، 
ﻣﻮاﻓﻖ   اﳌﻘﻴﺎس
  ﺑﺸﺪة











Ϧﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر . 1
ﺳﻬﻮﻟﺔ  ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ اﳌﻨﺘﻮج
  .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
  1  2  3  5  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  3792.0  620.1  54.3
  96.7  83.51  80.32  64.83  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﺻﺪ ﺷﻜﺎوي . 2
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﻓﱰة 
  .ﻗﺼﲑة
  2  3  5  2  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  5633.0  770.1  02.3
  83.51  80.32  64.83  83.51  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻫﺪف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ إرﺿﺎء . 3
  .اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ
  1  2  3  4  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  0172.0  649.0  94.3
  96.7  83.51  80.32  77.03  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ .4
وﻋﻠﻰ رأﻳﻪ ﰲ اﳌﻨﺘﻮج ﻳﻜﻮن ﻣﻦ 
  .ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻪ
  1  3  5  3  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  0872.0  739.0  73.3
  96.7  80.32  64.83  80.32  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﺸﺎرك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ . 5
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻘﺪم ﳍﻢ 
  .ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ
  2  4  4  2  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ 3973.0  001.1  09.2
  83.51  77.03  77.03  83.51  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ . 6
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ 
آراﺋﻪ وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة 
  .اﳌﻨﺘﻮج
  1  2  2  6  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  2142.0  709.0  67.3





ϵﻣﻜﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ . 7
  .اﻟﺰʪﺋﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
  1  1  3  5  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1362.0  00.1  08.3
  96.7  96.7  80.32  64.83  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ . 8
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﺪول 
  . اﻟﱵ ﺗﺼﺪر إﻟﻴﻬﺎ
  1  2  3  5  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1603.0  990.1  95.3
  96.7  83.51  80.32  64.83  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﻮج. 9
  . ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة







  83.51  77.03  77.03  83.51  96.7  %اﻟﻨﺴﺒﺔ  
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ . 01
ﻣﻮزﻋﻴﻬﺎ ﰲ اﳋﺎرج ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ 
  .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
  1  2  3  5  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  7172.0  189.0  16.3
  96.7  83.51  80.32  64.83  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ . 11
  .ʪﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﲟﺠﺮد ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﻮج
  1  3  5  2  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﳏﺎﻳﺪ  0703.0  140.1  93.3
  96.7  80.32  64.83  83.51  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  3692.0  63710.1  7234.3  اﳌﻌﺪل
  .SSPSﺑﺮʭﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﰎ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳉﺪول : اﳌﺼﺪر
ﻛﺎﻧﺖ  ﻮﺭﻔﻘﺮﺍﺕ، ﳒﺪ ﻣﻌﻈﻢ  ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻠﻭﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﻟ 23ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ  ": 6ﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﲡﺎﻩ ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﳒﺪ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺗﺮﺗﻴﺐﺃﻳﻦ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ﻻﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺎﲥﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﲔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ "ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ  :" 8ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﻭﻓﻴﺎ ﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺇﳚﺎﺑﻲ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ 
 11و 9،5،4، 2ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ " ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎﻣﺮﺍﻛﺰ 
 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﻭ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺳﻠﱯ، ﻭﰲ ﻘﺪﻳﻢ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ، ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻪ ﻟﺘ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻻ ﳛﺪﺩ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ 
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﱰﺳﺦ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﳌﺗ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺄﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﱂ 






 ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ 7234.3:ﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯﻓﺈﻥ  ،ﻌﻤﻮﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ  ﺍﺗﻔﺎﻕﳑﺎ ﻳﻌﲏ  %05ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  3692.0ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺪﺭ ﺑـ  63710.1
  . ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 52ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ 
ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺈﺟﺎﺑﺎﺕ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺇﻥ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑ
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻴﻼ ﻋﺎﻣﺎ ﳓﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳌﺒﺪﺃ، ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ
  :اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتأﻫﻤﻴﺔ إدارة  ﻣﺤﻮر  . 4
  :ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ
ﻟﻔﻘﺮات ﳏﻮر وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﺮارات، اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ، اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري : 33اﳉﺪول رﻗﻢ 
  - ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدةﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﺻ- اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﳘﻴﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات
  
  اﻟﻔﻘﺮات
  اﻹﺟﺎʪت، اﻟﺘﻜﺮار، اﻟﻨﺴﺐ، اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف واﻻﲡﺎﻩ
ﻣﻮاﻓﻖ   اﳌﻘﻴﺎس

















اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺴﺎﻫﻢ إدارة . 1
  .ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻷﺧﻄﺎء
  1  2  3  5  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1662.0  549.0  55.3
  96.7  83.51  80.32  64.83  83.51 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﺴﻤﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﳉﻮدة . 2
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ 
  .اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
  1  1  3  4  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1362.0  00.1  08.3
  96.7  96.7  80.32  77.03  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﺴﻬﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ . 3
  .ﰲ رﻓﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ و اﻷرʪح
  1  2  2  5  2  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  1603.0  990.1  95.3
  96.7  83.51  83.51  64.83  83.51  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ . 4
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﺟﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .اﻷﺟﻨﱯﰲ ذﻫﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
  1  1  4  4  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  9523.0  811.1  34.3
  96.7  96.7  77.03  77.03  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﺗﺴﺎﻋﺪ. 5
ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ زﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ 
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ
  1  2  3  4  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  7933.0  271.1  54.3
  96.7  83.51  80.32  77.03  80.32  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻌﺘﱪﺗ. 6
  .ﳏﺪد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺻﺎدراēﺎ
  1  1  1  6  4  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  7981.0  397.0  81.4
  96.7  96.7  96.7  51.64  77.03  % اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  5872.0  1120.1  666.3  اﳌﻌﺪل





ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ  33ﺭﻗﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺟﻞ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳋﺎﺻﺔ 
 ﻟﻪ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﳏﻮﺭ ﺇﺩﻋﻤﻮﻣﺎ ﺇﻥ ، ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ 6 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢﻻﲡﺎﻩ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺃﻳﻦ ﲢﺘﻞ 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ    5872.0: ﻗﺪﺭ ﺑـ  ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ 1120.1: ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺪﺭ ﺑـ ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ 6666.3: ﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ
ﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  52ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ 
  .ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺃ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊﻗﺒﻮﻝ 
  
، ﻗﺒﻮﻻ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻘﺼﺎﺋﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻟﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘ
ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻮ  ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺃﳘ
ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺪﻯ 
ﳏﺪﺩﺍ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻌﺘﱪﺗ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ 












  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ: ﻟﺚﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎ
   ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﱰﻗﻴﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯ  ﺒﺤﺚﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌ  
  .ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺒﲏ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
 
   و ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘـﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: أوﻻ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﲟﻌﻨﻰ ﻗﻴﺎﻡ  ﺍﻟﻮﻃﲏﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  ﻴﻜﻞﳍﻊ ﰲ ﺍﻳﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻨﻮﻋﻠﻰ ﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻮﻗﻒﺗ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻋﻠﻰﻫﻴﻜﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
، ﻭ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻗﻮﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﺘﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﳑﻜﻨﺔ، ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﱰﺍﺑﻂ 
ﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭﻻ ﺑﺘﻄﻮ ،ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ  (ﻭﻏﲑﻫﺎ... ﳏﻄﺎﺕ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩﻛﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻣﺎﺀ، ﻭﻗﻮﺩ، )ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
ﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﳌ
  .1ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ، ﻭ ﻟﻴﺲ ﺗﺒﻌﺜﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﳌﳛﺘﺎﺝ ﻭ
ﻭ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﲑ ،  ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻗﻞﻔﺎﺕ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺘﲔﺭ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﻬﻞ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﲟﻮﺍﺻﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮ
ﺟﻨﺒﺎ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺮﻓﻊ ﻛﻔﻟ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭ ﺍﳊ
  .ﺍﶈﻠﻲ ﺞﺍﳌﻨﺘﳌﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 ﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻟ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
                                                             





ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﳏﻠﻴﺎ، ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﲥﺎ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ، ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌ
ﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲠﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺀﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻠﻚ ﻛﺜﻴﻔﺔ 
  .ﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﳕﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، )ﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺇﱃ ﻋﻤﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﻭﻣﻨﺘﺞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﲠﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﺎﱄ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ...( ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ، ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
  .1ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗـﺎت  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺗﺸﺠﻴﻊ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
   2:ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ  ﺃﳘﻬﺎ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﲢﺘﺎﺝ 
 ؛ﺍﻟﱰﻭﻳﺞ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  .1
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،  ﺇﻧﺸﺎﺀ .2
 ؛ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
  ؛ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﳏﻠﻴﺎ  .3
  : ﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﺎﻻ .4
 ؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
 ؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ 
 .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺎﺿﻨﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
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ﺍﻟﺮﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﺇﳕﺎ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﻮﺿﺢ ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  :ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ .5
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ 
ﻌﲔ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻳﺘﻟﺬﺍ ﻭﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ  ، 1ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻻ ﺃﻣﺜﻼ
ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ  ،ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺔ ﻟﻸﻣﻴﲔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﻠﻰﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ 
، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﱰﲨﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺑﻂ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  ﻭﺇﱃ ﺳﻮﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﺳﺒﺐ ﻋﺠﺰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﻌﻮﺩ 
ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓ، 2ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯﻩ ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
 ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺠﻊ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﺸﻜﻞ
ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ  ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕﻋﺠﺰ ﰲ 
   3:ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔﺘﻜﻔﻞ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒ
ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺆﻫﻞ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ  
 ﻣﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ؛ﺍﻟﺴﺎ
ﻭ ﺇﺩﺭﺍﺝ  ،ﺗﺜﻤﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ 
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﻋﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻃﲏ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، 
 ﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗ %64ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ 
                                                             
  .531، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﷴ روازﻗﻲ،   1
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دور ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ دﻋﻢ و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﺸﺮﻳﻒ رﳛﺎن و ﳌﻴﺎء ﻫﻮام،   2
  .84-74، ص ص3102ﻧﻴﺴﺎن  ،23، اﻟﻌﺪد 8اĐﻠﺪ اﻟﺒﺼﺮة، 





ﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺎﻹﺿﺎﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﲏ ﻣﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ،ﺑﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺃ ﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻬﲔﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﻭﳚﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭ ﲡﻨﻴﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺎﻣﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﳕﻮﺫﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗ
 .ﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯﻟﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ  ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ: ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ .6
ﳌﻴﺎﻩ، ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻛﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍ ﺔﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﺮﻛ ﰲ
  . 1ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﳌﻄﺎﺭﺍﺕ ﳋﺪﻣﺔ   ،ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  ﻟﺘﺼﺪﻳﺮا ﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺻﺎﱀ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  ﳏﻴﻂﺇﳚﺎﺩ  ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻨﺎﺳﺐﺍﳌ ﺍﳌﻨﺎﺥﺗﻮﻓﲑ  ﻳﺘﻄﻠﺐ    
   2:ﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻳ ﺫﻟﻚﺃﻥ  ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﱰﻗﻴﺔ ﻟ
  : ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺼﺎدرات .1
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﻯ ﺯﻣﲏ ﻣﻌﲔ، ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﱂ ﺗﻮﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺾ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﺪ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ، ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﻓﻬﻲ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ  ﻣﻮﺿﻮﻉﻮﺓ ، ﻭ ﳑﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻗﺼﲑ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﺎﻻﺕ 
ﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ، ﻭ ﺇﳕﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻪ، ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺬﺑﺬﺏ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ  ﺍﳌﺪﻯ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﳌﻌﺪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ
                                                             
  .841، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﺒﻮد زرﻗﲔ،   1





ﻥ ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳖﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﳚﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺃﺧﺮﻯ 
  .ﲡﺎﺭﺏ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻨﻮﻳﻊﺇﱃ ﺗﺗﺘﺴﻊ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ : ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. 2
ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻛﺬﺍ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ
ﺮ ﺧﺪﻣﺎﲥﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ، ﻭﺗﻮﻓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻘﺪﻡﱰﻗﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻭﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ، ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ، ﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
  .1ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﳌﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ 
  : ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺼﺎدرات .3
، ﻭ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲪﻼﺕ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ 
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ  ،ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺧﱪﺓ  ﻭ
  2:ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ ﻣﻨﻬﺎﱰﻭﻳﺞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﲡﻨﺐ ﺗﻌﺪﺩ ﻃﺮﻕ ﻭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ : ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ ﻭﻃﲏ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ 
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻟﺪﻯ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺩﻗﺔ ﺃﻛﱪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﻋﺪﺩ 
 .ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍ ﻄﻂ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻ: ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، 
ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﲟﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺳﻮﺍﻕ، ﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻃﺒﻊ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﱰﻭﻳﺞ ﳌﻨﺘﺠﺎﲥﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ 
                                                             
  .071، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﲨﻌﻲ ﻋﻤﺎري،   1





ﻛﺎﻻﺕ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮ
 ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ؛ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻧﻘﺎﺵﻭ
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ : ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ 
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ،ﲡﺎﺭﻳﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﱰﻭﻳﺞ ﳌﻨﺘﺠﺎﲥﺎ
ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﱰﻭﻳﺞ ﳌﻨﺘﺠﺎﲥﻢ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﺪﺭﲥﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪ
 ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺘﺢ  ﻫﺬﺍ ﳜﺘﺺ: ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ 
ﺎﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺒﺘﺪﺉ ﻛ ﺇﱃ ﻓﺌﺎﺕﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ 
 ﺍﳌﺜﺎﻝ؛ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﲑ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ 
 ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ؛ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ 
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﰲ  
 ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ؛
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ؛ 
 ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛ 












  : ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات .4
ﻟﺬﺍ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻛﺄﺣﺪ  ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ، ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺭﺝﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ، ﻭ ﻗﺪ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ 
  1:ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎﱰﻗﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺘﺎﺝ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭ ﲤﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧ −
 ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛
 ﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؛ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍ: ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻷﺟﻞ −
 .ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ: ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞﺗﻘﺪﻳﻢ  −
ﳜﻔﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﳌﻘﱰﻧﺔ ﺑﻮﻟﻮﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  :ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .5
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﱰﺿﻬﻢ ﻣﻦ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ  ﻰﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﲝﻴﺚ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺃ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻭﲠﺪﻑ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ  
ﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺻﻐﲑﺓ ﻭ ﻣﺪﺓ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺼﲑﺓ ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﺘﺸﺠﻊ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ 
  .ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ .6
ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ 
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ  ،2ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﺫﻟﻚ 
                                                             
  .741 ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻋﺒﻮد زرﻗﲔ،   1





ﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭ 
ﺴﻠﻊ ﲟﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺜﻼ ﰎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﲤﺘﻊ  ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺮﻳﱯ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 
  .1ﻣﻠﺔ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻣﻌﺎ
  : ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘـﻞ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ .7
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ، ﻣﻮﺍﻧﺊ، ﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﻴﻔﺔ 
ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻛﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﺭﺍﺕ  ،ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﲠﺎ
ﺍ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺬﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﳉﺎﻓﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐﺀ ﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺃﺭﺻﻔﺔ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺑﺎﳊﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭ ﻛ
ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﳌﺎ ﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤ ﻰﻈﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﻭﻋﺮﺑﺎﺕ ﳐﺼﺼﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ 
ﻟﻚ  ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﲑﻟﺬ
ﺔ ﻭ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺑﺎﺣﱰﺍﻡ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴ
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، 
ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ، ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍ
  .2، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻴﺔﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟ
  ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات: راﺑﻌﺎ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻗﺎ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻭﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻥ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺃ ﻠﻮﻡﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌ
 ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﻘﺺ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺬﻩ ﺍﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﳍ
؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﻝ ﻜﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳝﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ 
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 ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﻭ  ؛(ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ، ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻭﺃﻳﺴﻠﻨﺪﺍ)ﺇﲤﺎﻣﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻤﻴﻂ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺪﻝ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ  ﲝﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ)ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ) ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﻛﺬﺍﻭ( ﺳﻮﻕ
ﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﱰﻗﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻟ (ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
  1:ﻰﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ  ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
 ؛ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  .1
 ؛ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ   .2
 ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﱪ  ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌ  .3
 ؛ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  ﺗﻮﻓﲑﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ  .4
 ؛ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ 
ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺄﺍﻟﺘ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻔﻌﻴﻞ   .5
 ؛ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻊ  ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲞﻠﻖ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳉﺎﺫﺏ ﻟﺘﻮﻃﲔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ  .6
ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﱰﻭﻳﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯﻳﺔ  ﻰﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﲥﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨ
  .ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻭ ﳎﺎﻻ ﻭﺍﻋﺪﺍ ﻟﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺃﺳﻮﺍﻗﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
 ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣﻠﻴﻮﻥ 008 ﻋﻦ ﻳﻘﻞ ﻻ ﻣﺎ ﲠﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺮﺗﻘﺒﲔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﳊﺠﻢ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺇﺫ ،ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ  ﻭ ﳝﻜﻦ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻛﻤﺎ
                                                             
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ (3102-9002)ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة دراﺳﺔ : ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎﺣﻬﺎﲪﺰة اﻟﻌﻮادي،  1 





 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻭ ،ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻐﺮﺏ 
  1:ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭ ﺑﲔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  .1
 ؛ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﲡﻮﻳﺪﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺗﻨﺎ 
 ؛ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  .2
ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﺓﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴ .3
 ؛ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 ،ﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﻜﻞ ﺳﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﻋﺍﻟﻮﻗﻮﻑ  ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦﺍ .4
ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲠﺎ، ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺰﻭﻳﺪﻭﺗ
 ؛ﺳﻮﻕﻛﻞ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ 
ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﱵ ﻗﺪ  ﻣﻨﺢ .5
 ؛ﺍﳉﻠﺪﻳﺔﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﳘﻬ
ﺟﻬﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﺬﻝ ، ﻣﻊ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ .6
 ؛ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ 







                                                             







   :ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
  اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ﺗﺪوﻳﻞ: أوﻻ
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﻋﺪﺩﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻔﺰ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ 
ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﳏﻠﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﺔﺪﻳﺜﺍﳊﺃﺻﺒﺢ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ، ﻓﻘﺪﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺇﱃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ 
ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﳕﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ،  ﻭ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﺍ  ،ﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟ
  .1ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺣﻔﺰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  إﻗـﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﳊﻞ ﺍﻷﳒﻊ ﰲ ﲣﺼﺺ  ﻳﻜﻤﻦﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻭ ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻧﻪ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﻊ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳎﺎﺭﺍﲥﺎ ﻧﻈﺮﺍ ًﻻﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻛﻞ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ  ،ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﻭ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭ ﺗ ﻨﺎﻃﻖﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌ
ﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﲡﺎﺭﺏ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﻓﱰﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺑﻭﻗﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺣﻴﺚ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻮﺩﻫﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﳏﺪﺩﺓ، ﻭﻣﻜﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﲡﻤﻌﺖ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
                                                             





 ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺩﻋﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺎﻃﻖﻟﻠ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍﻭ
ﺍﶈﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﳍﻨﺪ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ،ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ  ﻹﺣﺼــﺎﺀﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ،  ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ %53ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ  %04
ﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ  ﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝﺘﻟ ﺕ ﺍﺧﺘﲑﱵﺍﻟ ﺑﺎﳒﺎﻟﻮﺭﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ، ﺔﺻﻨﺎﻋــﻴ ﻣﻨﻄﻘﺔ 004ﻓﻴﻮﺟــﺪ ﰲ ﺍﳍﻨــﺪ ﳓــﻮ 
  .1ﰲ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳍﻨﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻛﱪ ﻣﺼـﺪﺭ ﻟﻠﱪﳎﻴـﺎﺕ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺖ ﺳﺎﳘ
 ﺃﻗﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻟﺒﺰﻭﻍ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﱵ 9991 ﺳﻨﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
 ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﲥﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺑﻠﻎ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﰎ ﺇﺫ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺮﺹ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻫﻴﺄﺕ ﻟﻘﺪﻭ ،ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ
، ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﱰﺍﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﱪ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻋﻨﻘﻮﺩﺍ 17 ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ ﻋﺪﺩ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ
 ﻟﻐﺰﻭ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻓﻘﺪ ﲰﺤﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ، ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ
ﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻨﺴﺠﻞ ﺗﺄﺧﺮﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﲡﺴﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ.ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
  . 2ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺟﺪﺍ
  ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻇﻞ ﰲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﺇﺫ ﻋﺎﻡ، ﺑﺸﻜﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﳕﻮ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻳﻌﺪ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻀﺮﻳﱯﺍﻟﻭﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﺎ
 ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﲢﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
  .(53 ﺭﻗﻢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻻﺣﻆ) ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻦ  %03 ﺑﻨﺴﺒﺔ
                                                             
ﻣﺴﺎﳘﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اĐﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ، ﲪﺰة اﻟﻌﻮادي :ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑـ 1
Ϧﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات  :اﻟﻮﻃﲏ ﻰاﳌﻠﺘﻘ،  ﲡﺎرب دوﻟﻴﺔ ﳐﺘﺎرة :واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  .5102أﻛﺘﻮﺑﺮ  0291 ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﳌﺔاﻟﻮاﻗﻊ، اﻵﻓﺎق واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ: ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت





 واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺮوضﻘﺑ اﳋﺎص اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪةاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪد ﺗﻄﻮر :53 رﻗﻢ اﳉﺪول
  9002و 5002ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
  9002  5002  
       واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ʪﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻌﻠﻖ اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪد
  2899  7044  (ﻋﺎﻣﻞ 052 إﱃ 0) ﺘﻮﺳﻄﺔﻣ ﻐﲑة وﺻ ﺆﺳﺴﺎتﻣ
  57  65  ( ﻋﺎﻣﻞ 0005 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ) اﳊﺠﻢ ﻛﺒﲑة ﻣﺆﺳﺴﺎت
      (وروأ ﻣﻠﻴﻮن) اﻹﻋﻔﺎءات اﳌﺒﻠﻎ
  7041  544   ﺘﻮﺳﻄﺔﻣ ﻐﲑة وﺻ ﺆﺳﺴﺎتﻣ
  7941  341   اﳊﺠﻢ ﻛﺒﲑة ﻣﺆﺳﺴﺎت
      (وروأ ﻣﻠﻴﻮن) ﻟﻺﻋﻔﺎءات اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺒﻠﻎ
  41.0  1.0   ﺘﻮﺳﻄﺔﻣ ﻐﲑة وﺻ ﺆﺳﺴﺎتﻣ
  02  55.2   اﳊﺠﻢ ﻛﺒﲑة ﻣﺆﺳﺴﺎت
 .142، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺒﺎري و ﲪﺰة اﻟﻌﻮادي:  اﳌﺼﺪر
 ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﺃﻥﳒﺪ  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭ  
 ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺃﻣﺎ ،9002ﻭ5002 ﺳﻨﱵ ﺑﲔ %3.501 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻗﺪ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳓﻮ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺸﻜﻞﻫﺬﺍ ﻭ، %5.021 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺩﻭﻝﻣﻨﻬﺎ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻭ ،%49 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﳝﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺯﺑﻮﻥ ﻛﺄﻫﻢ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺗﺄﺗﻲﺍﻟﱵ 
 ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﺗﻠﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ
 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻼﺣﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻜﺮﺭﺓ، ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ، ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  .1ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ
                                                             
 ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، ﻗﺮاءات ﰲ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﺪوﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﺳﺮار اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة، ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺒﺎري و ﲪﺰة اﻟﻌﻮادي  1





ﺍﻟﻴﻮﻡ ﳏﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﳋﺎﺹﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ : اﻟﺨﺎص  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع: راﺑﻌﺎ
ﻛﺒﲑﺓ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﻳﺎﺩﻱ ﰲ ﺷﺘﻰ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ  ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  1 :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝﻭﻟﻌﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺭﲝﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ، ﳍﺬﺍ  ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ: ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .1
 ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ؛ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗﺪﺭ 
ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺳﻠﻌﺎ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ .2
ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺨﺼﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﲥﺎ ﻭ
       .ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﺮﻏﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ 
ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲡﺘﻤﻊ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
ﻭﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ 
  2:ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ 
ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ  .1
 ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ؛
 ﺗﻜﻴﻴﻒ، ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺗﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﲝﺴﺐ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ؛ .2
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ  ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍ .3
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ 
 ﺃﻥﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﳉﻌﻞ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ 
 ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛
                                                             
، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ: دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʪﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﻮﻻي ﳋﻀﺮ وﺷﻌﻴﺐ ﺑﻮﻧﻮة،   1
  .341، ص 0102−9002
ة ﻟﻮﺣﺪت اﺳﺎدراﻣﺮﻛﺰ ، ﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔدﻗﺘﺼﺎث اﲝﻮ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتدﻋﻢ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،   2





 ﺇﳚﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﳜﺪﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ؛ .4
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺳﺎﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﲥﺪﻑ  .5
 ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ؛
 ﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ؛ﺗﻜﻴﻴ .6
ﺇﳚﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻌﻠﻮ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻳﻨﻈﻢ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﲟﺎ  .7
 ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ؛
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،  .8
 ﻭﻭﺿﻊ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭﻭﺻﻮﳍﻢ ﻟﻠﻬﺪﻑ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛
ﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎ .9
 ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻊ ﲤﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ؛
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭﻛﺬﺍ .01
 ؛...ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﱰﻭﻳﺞ
 ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻭﻣﺸﺠﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ؛ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ . 11
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﲣﻔﻴﻔﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﺮ .21
  .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺴﲑﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ
 
 
  :ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  إرﺳﺎء ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي: أوﻻ
ﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ﺑ ﻳﻘﺼﺪ ﻭ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﺩﺍﺓﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻌﺘﱪﻳ





 ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﻥ ﻭﳝﻜﻦ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺃﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ،ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
 ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻗﺮﺻﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﻮﺳﺴﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﲨﻴﻊ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﲝﻤﺎﻳﺔ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻳﻬﺘﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ، "ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 ﻇﻞ ﰲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻖﻴﲢﻘ ﳜﺪﻡ ﳌﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﶈﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﲣﺎﺫ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﳛﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻌﻞ ﳑﺎ ، ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻳﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻟﻜﻮﻧﻪ
  .ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﲥﺪﻳﺪﺍﺕ
 ﰲ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎﻭ  ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻭﻟﻘﺪ
 ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻉ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﱪﺯ ﻟﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ، ﻫﺬﺍ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﰲ ﺗﺰﺍﻝ ﻻ ﻓﻬﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻣﺎ ،ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻋﻢ
 ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺄﻣﲔﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲟﺎ ،ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
  .1ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺲ
  ﺗﺒﻨﻲ ﻓـﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻚ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻭ ﻧﻮﻋﺎ، ﺇﺫ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺫﺇﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻬﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺒﺎﻋﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﺍﻷﺫﻭﺍﻕﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﻟﺴﻠﻊ ﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﳚﺐ ﺍﻟﱰﻛﻴ ،ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﳌﺍﲤﺮﻛﺰ ﺩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎ
ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻹﻏﺮﺍﺀ 
                                                             
، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرات  ﲨﺎل ﺧﻨﺸﻮر و ﲪﺰة اﻟﻌﻮادي، 1





ﺍ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ﻭ ﻛﺬ ،ﳌﺼﺪﺭﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺲﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻺﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍ
  .1ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﱰﺍﺕ
ﻭﰲ  ،ﺳـﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠـﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻻﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴـﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﺒﲏ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
  2:ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﺮﺟﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﱃ
 ﲜﺪﻭﻯ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ؛ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉﻋﺪﻡ  
 ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ؛ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
 ﻧﻘﺺ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ؛ 












                                                             
  .74- 54، ص ص7002، اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔاﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻇﻞ ﻋﻮﳌﺔ اﻷﺳﻮاق ،ﻋﺎدل اﳌﻬﺪي  1






ﰲ  ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﻯﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ  ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ
، ﻭ ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ  ﳎﺎﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻠﻚ ﻓﺮﺻﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻏﻞ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﲤﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻣﺜﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻀﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍ
ﻛﻲ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﲡﻌﻞ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲜﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﲥﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﱰﺍﻕ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺬﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗﺎﲥﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ، ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
  .ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺴﲑﻱ ﺃﻇﻬﺮﺕ  ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﻭﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻮ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ، 
ﺔ، ﻭﻟﻘﺪ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻲ  ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﳌﺆﻫﻞﻏﲑ ﺎﺕ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﻌﻮﻗ
ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﻫﺪﻑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ 
ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﻭﺍﳌﻨﻈﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎ
ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻗﻌﻲ 
ﺋﺪﺓ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺇﳚﺎﺑﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﲥﺎ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎ





























 ﺮﻗﻴﺔﺎ ﺃﻥ ﺗ، ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺍﺿﺤﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍ
ﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺭﺝ ﺧﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ 
 ﻛﺪﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻗﺪ ﺃ ﺴﻴﺎﺳﺔﻋﺎﻧﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔﺳﺃﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺮﻗﻴﺔﺗ ﻋﻤﻠﻴﺔﺇﻥ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬﺣﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼ ﺭﻏﻢﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ، ﺍﻟﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲟﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ  ﺇﱃﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ 
ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﱃﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻫﺪﻓﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ،ﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔﻭﰲ ﺷﺘﻰ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﺇﱃﺎ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﲟﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ، ﻣﻨﻬ
ﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟ ﺎﺕﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻌﻤﻠﻴ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻘﻄﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟ ،ﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻜﻦﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ، 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ، ﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺍﻹ ﺍﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺗﻘﻬﻘﺮ
ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺿﻌﻒ  ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﲢﺪ ﻛﺒﲑ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻭﻫﺬﺍ 
ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻣﻮﻗﻒﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ  ﳑﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺿﻌﻴﻒ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ
  





 ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻮﻓﲑ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻌﺘﻤﺪ 
 ﺗﻮﻓﲑ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﳍﺬﻩ ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺗﺄﻣﲔ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
 ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻣﻨﺢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦﻫﺬﺍ  ،ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﲝﻮﺙ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ، ﳐﺎﻃﺮ ﺩﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ
  ؛ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺮﻗﻴﺔ ﺗ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﺄﳖﺎ ﻣﻦ ﻛﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺩﻭﺭ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺑﻠﻮﻍ ﺫﻟﻚ  ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥﺍﻟﺼﲔ ﻭﳒﺎﺡ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﻟﻘﺪ 
 ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﺴﺐ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﺴﺐ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕﺃﻳﻦ ﺗﻮﺣﻲ 
 ؛ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻛﺮﺳﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻣﺞ  
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﰲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ  ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺨﺮﺝﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﳖﺎ  ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ
 ؛ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ  ﺇﱃ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﲏ،  
ﺿﻌﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ﺇﱃﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭ
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﱪﻡ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺪﻳﺪﺓ، ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷ
 ؛ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
، ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳓﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﳕﻮﻟﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ  
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  ﻳﺸﻜﻞﻭﺍﻟﺬﻱ  ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻹﺣﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻷﺟﻞ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، 





ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻦ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﴰﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻻ 
 ﳉﻮﺩﺓﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺪﻯ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ؛
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﳌ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ    
، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺬﻫﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ




، ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺜﻼﺛﺔﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﳉﺘﻨﺎ ﻭ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻓﺼﻮﻟﻪ ﺍﻟ           
ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﲨﻠﺔ 
ﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﺗﺪﺭﻙ  ﻭﺍﻟﱵ ﴰﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻼ، ﺇﺫ ﺃﻥ 
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻗﺒﻮﻻ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ،ﻛﻤﺤﺪﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ
ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺪﻯ 
  .ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻃﺎﺭﺍﺕﺍﻹﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻋﺪﻡ ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ  ﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻ           
ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻻ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﳖﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟ
ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ، ﺣﻴﺚ  ﻌﻨﺼﺮ ﺍﳉﻮﺩﺓﻟ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺗﻮﱄ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ   ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ
ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  %94ﻭ   ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ %36 ﺣﻮﺍﱄ
ﳑﻦ ﴰﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ   %73 ﺣﻮﺍﱄ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﲥﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ





ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻃﺎﺭﺍﺕﺍﻹﻓﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ  ﻧﻴﺔﺍﻟﺜﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ، ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺗﻠﻢ ﺑﻘﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
ﳓﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﲢﻤﻞ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ
  .ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﻥ  ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺜﺎﻟﺜﺔﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻝ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﺪ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﰎ  ﻛﺸﻒ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺘﻬﺎ 
ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲥﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﲥﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﲔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  ﺃﳖﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ،
ﻳﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ، ﻭ ﲢﺪﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﻭﻓﻴﺎ ﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
    
، ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺗﻮﺻﻴﺎﺕﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺈﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺿﻤﺎﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺛﺮ ﺍﳚﺎﺑﻲ ﻭ
  :  ﺘﺎﱄﺍﻟ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺩﻋﻤﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ  
ﺑﺬﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻬﻮﺩﺍﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، 
ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ  ﱂ ﻳﺘﻢﺎ ﺃﻭ ﻬﻮﺩﺍﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﰎ ﺇﳘﺎﳍﺎ ﻛﻠﻴﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
ﺩﻋﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻳﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ  





ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻭﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﻟﻴﻞ  
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﻨﻰ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻭ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ  ﺇﱃﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲜﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻊ  ،ﻭﻃﲏ ﳏﲔ
 ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﳐﺎﺑﺮ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ؛ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﻟﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﻟﻜﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑ 
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ 
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ  
 ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓﻣﻊ  ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺟﻮﺩﺓ 
 ؛ﻭﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﺔﻟﱰ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺻﺎﺧﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻭ، ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺫﺍﺕ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺇﱃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﱵ ﲥﺪﻑ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻷ 
 ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺑﺬﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺣﺚﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻋﺪﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ؛ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺣﺠﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠ ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄﲠﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
 ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ؛ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨ 
 ؛ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺃﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﻃﺎﻗﺎﺕ ﻣﻌﺘﱪﺓ
ﺍﻟﱵ  ﺪﺭﺍﺳﺎﺕﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟ ﻴﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺗﻜﺜ 





ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻣﻨﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﻋﻠﻰ  
 ؛ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻹﺻﻼﺡ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﲥﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﺜﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻳﺰﻭ 
، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻓﻮﺭ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺱ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟ
 ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﻄﺎﺀ؛
، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﺮﺡ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻃﺎﺭﺍﺕ ﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻹﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﺣﻠﻘ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
 ؛ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮﳍﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﱪﺍﻣﺞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﲨﻴﻊ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﺼﺐ ﺍﻷﻋﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ  
ﻭﺭﺿﺎﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﲰﻰ ﳍﺪﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
  .ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﻭ ﺟﻌﻞ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ 
  
ﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ، ﺗﱪﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻘﱰﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﳌ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ          
  :، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ، ﻟﺬﺍ ﻧﻘﱰﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮﺍﺓ ﻷﲝﺎﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ؛ ﻭ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ  
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛
ﻋﻠﻰ ﻩ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ" 0009 ﺍﻹﻳﺰﻭ"ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺧﺎﺿﺖ ﻏﻤﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ  
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ؛


























  :ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: أوﻻ
 
 اﻟﻜﺘﺐ 1
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ،ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺳﻴﺪ ﺃﲪﺪ -
 .8991
 .5002ﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺟ، ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺼﺮﻱ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :0009ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻹﻳﺰﻭ ، ﺃﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ -
 .6002، ﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﻘﺎﺭﻥﺃﳝﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ،  -
 .9002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄﺑﺪﻳﻊ ﲨﻴﻞ ﻗﺪﻭ،  -
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﺳﺘﺔ ﺳﻴﺠﻤﺎﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ: ﺓﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ، ﺍﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ -
 .5002ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
 ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،، ﻣﺼﺮﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﳕﺎﺫﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺇﺩﺭﻳﺴﻲ ﻭ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺮﺳﻲ،  -
 .3002
ﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺳﺮ: ﺗﻌﺮﻳﺐ ،ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺟﻮﺯﻳﻒ ﻛﻴﻼﺩﺍ،  -
 .4002
 .3002ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻹﻳﺰﻭﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ،  -
 .7002، ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ،ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺰ -
 .5002ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،ﺧﻀﲑ ﻛﺎﻇﻢ ﲪﻮﺩ،  -
 .7002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﶈﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮ،  -
، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﺰﺍﻣﻲ، ﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺭﻭﻻﻧﺪ ﻛﺎﻟﻮﺭﻱ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ،  -
 .3002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، 




ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ، ﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍ 0009 OSIﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،  -
 .9991
  .2002ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،  ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،  ،ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺳﻮﻧﻴﺎ -
  .8991 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،، ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﲣﻄﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺳﻮﻧﻴﺎ -
 .8002، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻃﺎﺭﻕ ﲨﻌﺔ ﺳﻴﻒ،  -
 .7002، ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻇﻞ ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻋﺎﺩﻝ ﺍﳌﻬﺪﻱ -
 .1002، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻳﺴﺮﻱ ﺃﲪﺪ،  -
 .7991ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺗﻐﲑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔﻗﺤﻒ،  ﺃﺑﻮﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -
 .2002ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺓ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﳕﺎﺫﺝ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰﺍﻟﺴﻠﻤﻲ،  ﻲﻋﻠ -
 .5991 ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ، ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ -
 .9002ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ،  ،ﻠﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻋﻮﺍﻃﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﺪﺍﺩ،  -
 .8002ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺳﻢ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻼﻣﻲ ﻭ ﺃﻣﲑﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ،  -
 .5002، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﺑﻮ ﺳﻴﺪ ﺃﲪﺪ،  -
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﻟﺪﺭﻳﺞ  ،ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺩﳝﻨﺞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ،  0009ﻳﺰﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹ :ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﺛﻼﺛﻴﺔ ﻛﺎﺭﻝ ﺟﻲ ﺛﻮﺭ،  ﻭ ﻮﻧﻲﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﻣﺎﻫ -
 .0002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ،  ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﺰﺍﻣﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺇﻳﱰﺍﻙ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ - 12ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ –ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﱃ ﺍ: ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻓﺮﻳﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،  -
 .9991ﺍﻷﻭﱃ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ،: ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺮﻳﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،  -
 .2002ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ،  ،ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ -
 .6991




ﻋﻤﺎﻥ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،1009ﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻺﻳﺰﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﻓﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻭ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ،  -
 .8002ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭ
 .9991، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻓﻮﺯﻱ ﻧﻌﻴﻤﻲ،  -
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﲑ  ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻛﻤﺎﻝ ﲪﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﺍﳋﲑ،  -
 .0002ﴰﺲ، 
 .2002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﻣﺄﻣﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺩﻛﺔ ﻭ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﺸﺒﻠﻲ،  -
 .6002ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳏﻔﻮﻅ ﺃﲪﺪ ﺟﻮﺩﺓ، -
 .0002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﳊﺪﻳﺚﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ،  -
 ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺮ،  ،ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓﺩﻟﻴﻞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺭﻳﺎﺽ،  -
 .6002
 .5002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، (ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ)ﻧﻈﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺃﻓﺖ ﺷﻌﺒﺎﻥ، ﳏﻤﺪ  -
 .9002ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ،  -
 .0002ﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺮﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ، ﻋﻤﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡﳏﻤﻮﺩ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ،  -
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﳏﻤﻮﺩ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ،  -
 .6002
 .5002ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻣﺪﺣﺖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺸﻲ،  -
 .7002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻀﻤﻮﺭ، ﻫ -
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، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﻴﺔ ﺍﻟﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﲨﻌﻲ ﻋﻤﺎﺭﻱ،  -
 .1102/0102ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ 
ﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟ ،ﲪﺪﻳﺔ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻹﻳﺪﺍﻣﻲ -
 .7002ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،  ،ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، (4002- 0991)ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﻤﺪﺓ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ  ،ﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺃﻃﺮﻭﳓﻮ ﺗﻔﻜﲑ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻇﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖﻛﻴﺔ ﻣﻘﺮﻱ، ﺯ -
 .8002/7002ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠ
ﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ، ﺃﻃﺮﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪﺍﻝ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮﻝ،  -
 .8002/7002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ  ،ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ
ﻣﺪﺧﻞ : ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﺔ،  -
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،  ،ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،
 .4002/3002
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ،: ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺑﺪﻳﺴﻲ، ﻓﻬﻴﻤﺔ  -
 .7002/6002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ،ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ  ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ، ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻟﺰﻫﺮ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ، -
 .3102−2102ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ 2ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔﺟﺎﻣﻌﺔ  ،
- 4991)ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻣﺪﻯ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻳﺎﻥ،  -
  .4002ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،  ،، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ (1002
، (0002- 0991)ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻔﱰﺓ : ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻣﻨﲑ ﻧﻮﺭﻱ،  -
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ﻟﺔ ، ﺭﺳﺎﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻠﻘﻠﺔ،  -
 .9002/8002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ ،ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺭﺳﺎﻟﺔ، ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺃﲪﻴﺪﻩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺔ،  -
 .9002-8002، ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺭﺳﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺪﻯ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻣﻊ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺟﻮ -
 .7002/6002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ 
 ، ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺭﺳﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ،  -
 .1002/0002ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
 –ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﺻﺎﱀ،  -
 .7002ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،  ،ﺩﻳﺔ ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﲡﺎﺭﺏ ﺇﺻﻼﺡ ﳐﺘﺎﺭﺓ
ﻮﻡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠ ،(0102- 0002)ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ،ﺣﺴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ -
 .2102/1102 ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ  ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ،ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﻱﺩﺍﻟﻴﺎ ﻋﺎﺩﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩ -
 .6002، (ﻣﺼﺮ)ﻋﲔ ﴰﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، 
ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺩﺍﻭﺩ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺢ،  -
 .5991ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،  ،
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ : ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺳﺎﻣﻴﺔ ﺳﺮﺣﺎﻥ،  -
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼ ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ،
 .1102/0102ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، 
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ، ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺃﺛﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﲰﲑﺓ ﺑﻮﺍﻟﺴﻨﺔ،  -




ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﲪﺸﺔ،  -
ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ، ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ–
 .3102/2102ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، 
، ﻛﻠﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ، ﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﲢﺴﲔ ﺃﺩﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻣﺰﻏﻴﺶ،  -
 .2102-1102، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻋﺒﺪ ﺍ ﺑﻦ ﲪﻮ،  -
 .0102ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ،ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺳﺎﻳﺢ، ﻋﺒﺪ ﺍ -
 .3102/2102ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ 
ﺭﺳﺎﻟﺔ  ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﳐﺘﺎﺭﺓ، :ﺍﺕ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺁﻏﺎ،  ﻣﲔﺃﻋﻘﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﻧﻮﺭﻱ  -
 .4002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ،  ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ،ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ،ﺘﺴﻴﲑﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟ ،ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻬﺎﺭ،  -
 .6002/5002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، 
 ،ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 0009ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻹﻳﺰﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﻗﺎﲰﻲ،  -
 .3002/2002ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﻴﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼ ،ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ 
ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﰲ  TIJﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ، ﳏﻤﺪ ﺭﻭﺍﺯﻗﻲ -
ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻭ ﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ، ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
 .8002/7002ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ : ﺃﺛﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺳﺎﺣﺔ،  -





، ﻛﻠﻴﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻌﻠﻮﻡ ﺍﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ  ،ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﻧﻮﺍﻝ ﻋﺒﺎﺑﺴﺔ،  -
 .9002/8002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
 ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓﻫﺪﻯ ﺑﻮﺣﻨﻴﻚ،  -
 .9002/8002ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺒﺴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺟﺎﻣﻌﺔ
 
 :اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  اﻟﺪورﻳﺎت -3
  
 ﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،ﳎﻠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، amgis xiSﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺎﻭﻱ،  -
 .4102، 5ﺍﻟﻌﺪﺩ 
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ، ﺩﻭﺭ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﳛﺎﻥ ﻭ ﳌﻴﺎﺀ ﻫﻮﺍﻡ،  -
 .3102، ﻧﻴﺴﺎﻥ 23ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،8ﺍﻠﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ،  ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉ، ﳎﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺎﺕ، ﺇﻳﺜﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺁﻝ ﻓﻴﺤﺎﻥ -
 .5002، 45ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، 
ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ،ﺇﳝﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ،  -
 .7002، ﺭﺑﻴﻊ 83ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﲨﺎﻝ ﺧﻨﺸﻮﺭ ﻭ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ، -
 .6102ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، / ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﻒ، ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﳎﻠﺔ ، ﳓﻮ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ،ﲨﺎﻝ ﺧﻨﺸﻮﺭ ﻭ  -
 .4102ﺩﻳﺴﻤﱪ ، 2، ﺍﻟﻌﺪﺩ 7ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ، ﺍﻠﺪ 
ﳎﻠﺔ ، ﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﳓﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﲨﺎﻝ ﺧﻨﺸﻮﺭ ﻭ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ، -
 .4102ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﲤﺎﺛﻞ ﺃﻡﺗﻜﺎﻣﻞ  0009ﻳﺰﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻹ ﺇﺩﺍﺭﺓﲨﺎﻝ ﺧﻨﺸﻮﺭ ﻭ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲨﻌﺔ،  -




، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺣﺴﺎﻥ ﺧﻀﺮ،  -
 .5002
ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ  ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲢﺪﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﺴﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﻭ ﳏﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﻭﺩﻳﻊ -
 .5002ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
 ،ﺍﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ،ﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱﲪ -
 .4102 ﺩﻳﺴﻤﱪ ،ﻧﻲﺍﻟﺜﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ، ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ ﻭﲨﺎﻝ ﺧﻨﺸﻮﺭ -
 .6102، ﺟﻮﺍﻥ 91ﳎﻠﺔ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،(02510102)
ﳎﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ، ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ -
 .5102، ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺍﺑﻊﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟ3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﳐﱪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰﺓ : ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﳒﺎﺣﻬﺎ، ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ -
 .6102، ﺟﻮﺍﻥ 1، ﺍﻟﻌﺪﺩ 9ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ، ﺍﻠﺪ  ،(31029002)
ﳎﻠﺔ ، (2102−8002)ﻭﺳﺒﻞ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋ ﻭﺍﻗﻊ، ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ -
 .5102ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ، ﺩﻳﺴﻤﱪ ، ﺣﻮﻟﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﳌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
: ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﻇﻞ ﻏﺰﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺯﻛﻴﺔ ﻣﻘﺮﻱ، ﺁﺳﻴﺔ ﺷﻨﺔ -
 .4102ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﻳﺴﻤﱪ ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ
، ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﶈﻘﻖ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍ ﺑﺮﻱ،  -
 .2002
  .2002 ،ﻭﻝﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،، ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺳﻌﻴﺪﻱ ﻭﺻﺎﻑ،  -
ﻳﺔ ﺩﻗﺘﺼﺎﺙ ﺍﲝﻮ، ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،  -




، ﳎﻠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﺸﻞﺷﻮﻗﻲ ﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ،  -
 .3102ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 
ﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻔ، ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ -
 .3102، 44ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﻌﺪﺩ /ﳎﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
، ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺗﺴﻴﲑ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻋﺎﺷﻮﺭ ﻣﺰﺭﻳﻖ ﻭ ﳏﻤﺪ ﻏﺮﺑﻲ،  -
 .5002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻱ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲡﺎﺭﺏ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥﻋﺒﺪ  -
 .9002ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
، 60ﺍﻟﻌﺪﺩﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻨﱰ -
 .8002
ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﲏ ﳕﻮﺫﺟﺎ−ﺍﻹﻗﻼﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻗﻴﻢ ﳖﻀﻮﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺎﻧﻴﺔ، -
 .5102ﺟﻮﺍﻥ ، 1، ﺍﻟﻌﺪﺩ 8ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ، ﺍﻠﺪ 
، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﻮﻻﻱ ﳋﻀﺮ ﻭﺷﻌﻴﺐ ﺑﻮﻧﻮﺓ،  -
 .0102−9002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ،  ،ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺩﺑﻮﻥ -
 .8002
، ﺍﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻋﺒﺪ ﺍ ﺑﻦ ﲨﻌﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ،  -
 .7002ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ، ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،ﺃﺳﻴﻮﻁ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ ﻭ ﻭﺻﺎﻑ ﺳﻌﻴﺪﻱ،  -
 .2002ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺟﻮﺍﻥ 
ﺍﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻋﺒﻮﺩ ﺯﺭﻗﲔ -




، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺔﺍﻻﺳﺘ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭﻝ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﲥﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺻﻘﺮ ﻋﻠﻲ،  -
 .4102، 1، ﺍﻟﻌﺪﺩ 63ﺗﺸﺮﻳﻦ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻠﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  S5ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ : ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻔﺎﺕ، -
 .5102 ﺟﻮﺍﻥ ،1، ﺍﻟﻌﺪﺩ 8، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ، ﺍﻠﺪ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﻟﻠﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
، ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ؟ﻗﺪﻭﺭ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ،  -
 .5002ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 
 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﴰﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﳎﻠﺔ ،ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺘﺴﻮﺑﻖ ﲝﻮﺙ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺎﻓﻠﺔ، ﺑﻦ ﻗﺪﻭﺭ -
 .9002 ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ،
، ﳎﻠﺔ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﺇﱃﺩﻭﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻭﺯ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺎﻳﺸﻲ،  -
 .9002ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، 
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ، ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﺰﺓ،  -
 .5002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻱ 
ﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ، ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄﳏﻤﺪ ﺑﺮﺍﻕ ﻭ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﻠﺔ،  -
 .6002ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺟﻮﺍﻥ 
 .0102 ،ﻣﻦﺍﻟﺜﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ،ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﳏﻤﺪ ﺯﻭﺯﻱ -
ﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ، ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  -
 .0102، 92 ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 
ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﺼﺮ، ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،  ﲡﺎﺭﺏ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،  -
 .4002
ﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻔﱰﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴ: ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﻣﻬﻨﻰ -




، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳋﻤﺴﻮﻥ، ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺑﻜﺮ،  -
 .6002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ، ﻓﻴﻔﺮﻱ 
ﺍﻠﺪ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﺣﺪﺍﺩ ﻭ ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻀﻤﻮﺭ،  -
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 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ51ﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺍﻠﺪ ، ﺍﲡﺮﺑﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻧﻴﻔﲔ ﺣﺴﲔ ﴰﺖ،  -
 .7002ﺍﻷﻭﻝ، 
 .7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ،  -
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ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﱄ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ، ﺍﳌﺆﲤﺮﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺎﻭﻱ،  -
 .5002ﻣﺎﺭﺱ  9ﻭ  8، ﻳﻮﻣﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ  ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﳓﻮ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰﻋﺒﺎﺱ ﺻﻼﺡ ﻫﺎﺩﻱ،  -
 .5002ﻣﺎﺭﺱ  9ﻭ  8ﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻳﻮﻣﻲ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮ
، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺤﺪﺩ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕﻗﻮﻳﺪﺭ ﻋﻴﺎﺵ،  -
 .5002ﻣﺎﺭﺱ   9ﻭ  8ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻳﻮﻣﻲ 
، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺳﺲ ﻣﻊ ﻋﺮﺽ ﻷﻫﻢ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﻲ، ﻛﻤﺎﻝ ﻗﺎﲰ -
 .5002ﻣﺎﺭﺱ  9ﻭ  8، ﻳﻮﻣﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،
 ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ،ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻟﻴﻨﺪﺓ ﺭﻗﺎﻡ،  -









  :اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت - 2- 4
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺯﻭﻗﻲ ﻭ ﳏﻤﺪ ﺧﺜﲑﻱ،  -
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﻇﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
 .9002ﻧﻮﻓﻤﱪ  11ﻭ  01ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻳﻮﻣﻲ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺮﺑﺔ : ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻹﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺰﻳﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﻧﺎﺻﺮ،  -
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ  ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
 .0102ﻧﻮﻓﻤﱪ  9-8ﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻘﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺩﺭﺍﺟﻲ،  -
ﺃﻳﺎﻡ ﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
 .2102 ﺃﻓﺮﻳﻞ 91ﻭ81
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﳒﺎﻟﻮﺭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ) ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ، ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ ﻭﻋﺒﺪ ﺍ ﺟﺎﻣﻊ -
ﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳ :ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻰﺍﳌﻠﺘﻘ، (ﻭﺍﺩﻱ ﺳﻴﻨﻮﺱ ﳕﻮﺫﺟﲔ
 .6102ﻣﺎﻱ  6252 ،ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ
ﲡﺎﺭﺏ  :ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺩﻱ -
ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  :ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻰﺍﳌﻠﺘﻘ،  ﺩﻭﻟﻴﺔ ﳐﺘﺎﺭﺓ
 .5102ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  0291 ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﳌﺔ: ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺃﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻹﻳﺰﻭ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﺃﻭﲞﱵ،  -
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﻇﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 .9002ﻧﻮﻓﻤﱪ  11ﻭ  01ﺳﻌﻴﺪﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻳﻮﻣﻲ 
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ  ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﻤﺎﺭﻱ ﲨﻌﻲ ﻭ ﻃﺎﺭﻕ ﻗﻨﺪﻭﺯ،  -




 9ﻭ  8 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻳﻮﻣﻲ
 .0102ﻧﻮﻓﻤﱪ 
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﳏﺒﻮﺏ ﺑﻦ ﲪﻮﺩﺓ ﻭ ﻓﻄﻴﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،  -
 .4002ﺃﻓﺮﻳﻞ  12ﻭ  02ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺸﺎﺭ، ﻳﻮﻣﻲ 
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ  ،ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓﳏﻤﺪ ﳛﻀﻴﺔ ﲰﻼﱄ،  -
ﺃﻓﺮﻳﻞ  32ﻭ  22ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻳﻮﻣﻲ 
 .3002
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﳕﻮﺫﺟﺎ Cecanuto: ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻭﺻﺎﻑ ﺳﻌﻴﺪﻱ،  -
ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  -ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 .6002ﻧﻮﻓﻤﱪ  22ﻭ   12ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻳﻮﻣﻲ ﻭ
ﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ ﺍﻹ ﺎﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،ﳓﻮ ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﻭﺻﺎﻑ ﺳﻌﻴﺪﻱ،  -
 .4002ﺃﻓﺮﻳﻞ  12ﻭ  02ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺸﺎﺭ، ﻳﻮﻣﻲ ﻭ
 :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ - 5
  .6102 ﻧﻮﻓﻤﱪ، 5102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ، ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، −
 :ﻧﻴﺖﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮ  - 6
  :ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ،ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ −










ﺎﻴﻧﺎﺛ :  ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻊﺟاﺮﻤﻟاﺔﻴﺒﻨﺟﻷا  
  
1 - ﺐﺘﻜﻟا: 
 
 
− Christian Hohmann,Guide pratique des 5S pour les managers et les 
encadrants, L’outil de base de la performance , Eyrolles, France, 2006. 
− Jean Brilman , Les meilleures pratiques du management , Paris, édition 
organisation, 3eme édition, 2001.  
− Jonas Hansson, Total Quality Management –aspects of implementation 
and performance-, Stockholm, Lulea university of technology, spring, 2003. 
− Séverine Bompas et Yuna Le Gall, Crédit management : de l’appréciation à 
la couverture du risque client dans l’entreprise, Edition online Céréfia, 
Rennes, 2004. 
 
2 - ﺔﻴﻌﻣﺎﺠﻟا ثﻮﺤﺒﻟا: 
− Tanlei Xu, An analysis of the China’s economic slowdown, Master Thesis 
in Finance and International Business, School of Business and Social 
Sciences, Aarhus University, Denmark, September 2015. 
 
3 - تﺎﻳروﺪﻟا  ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا: 
 
− Carmen Lages & Others, The RELQUAL scale : a measure of relationship 
quality in export market ventures, Journal of business research, vol 58, 
Elsevier Inc, 2005. 
− Daniel Kaufmann, « 10 idées reçues sur la gouvernance et la corruption », 
in : Finances et développement, FMI, septembre 2005. 
− Geethanjali Nataraj and Ashwani, India-Japan Economic Partnership 
Agreement: Gains and Future Prospects, observer research foundation, 
University of Pennsylvania's, New Delhi, February 2014. 
− Wayne M. Morrison, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, 
and Implications for the United States , Congressional Research Service, 
USA, October 2015. 
 
4 - ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا تﺎﻴﻘﺘﻠﻤﻟاو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا: 
  
− Kevin H. Zhang1, China’s Manufacturing Performance and Industrial 
Competitiveness Upgrading International comparison and policy 
reflection, CESA-RDI Conference on Deepening Reform, for China’s Long-
Term Growth and Development, Chinese Academy of Social Sciences, 




− Lawrence J. Lau and Kwoh-Ting Li, What Makes China Grow?:  
Conference in Honor of Lawrence Klein Institute for International Business, 
Rotman School of Management, University of Toronto, 11th June 2015. 
− Sultana DAOUD, Structuration Sectorielle Et Contribution Des Pme 
Algériennes Au Commerce Extérieur, colloque international Evaluation 
des effets des programmes d'investissements publics (2001−2014) sur 
l’emploi, l’investissement et la croissance économique, université Setif1, 
11et 12 mars 2013. 
 
5 - ﺮﻳرﺎـﻘﺘﻟا  ﻻاﺔﻳدﺎﺼﺘﻗ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا تﺎﻳﺮﺸﻨﻟاو: 
 
 
− Banque d'Algérie, Rapport 2014 Evolution Economique et Monétaire en 
Algérie, Juillet 2015. 
− Centre Nationale de l’informatique et des statistique, statistiques du 
commerce extérieur de l’Algérie (période : année 2015), Direction 
générale des douanes, 2016. 
− Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des 
Statistiques, Bulletin d’Information Statistique de la PME, №19, Année 
2010, Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 
Promotion de l’Investissement, Alger, P15 . 
− Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des 
Statistiques, Bulletin d’Information Statistique de la PME, №20, Année 
2011, Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 
Promotion de l’Investissement, Alger, Mars 2012, P16. 
− Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des 
Statistiques, Bulletin d’Information Statistique de la PME, №22, Année 
2012, Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 
Promotion de l’Investissement, Alger, Avril 2013, P14. 
− Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des 
Statistiques, Bulletin d’Information Statistique de la PME, №24, Année 
2013, Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 
Promotion de l’Investissement, Alger, P14 . 
− Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des 
Statistiques, Bulletin d’Information Statistique de la PME, №26, Année 
2014, Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 
Promotion de l’Investissement, Alger, Avril 2015, P12 . 
− Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des 
Statistiques, Bulletin d’Information Statistique de la PME, №28, Année 
2015, Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 
Promotion de l’Investissement, Alger, Mai 2016, P12 . 






6 -   ﻊﻗاﻮﻣﺖﻴﻧﺮﺘﻧﻹا: 
 
− Aline Berger, Six Sigma : Un échelon en plus dans la productivité?, 
Dossier technologique des Pays de Savoie au site d’internet: 
http://www.thesameinnovation.com/Publi/Fichier/Dossier%206%20sigma%
20%2857%29.pdf, voir le 23/04/2012. 
− Institute for healthcare improvement, Pareto diagram, 
http://www.health.state.mn.us/divs/.../paretodiagram_ihi.pdf, view 23rd 
April 2012. 
− Export of Software and Service, 
http://www.escindia.in/uploads/COMPUTER%20SOFTWARE%20AND%20
SERVICES%20EXPORT%202010-13.pdf, view 16th September 2015. 
− R.J.Castley, Korea's export growth: an alternative explanation, internet 



























ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺤﺪﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ : ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﺴﱪ 
ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺒﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺑ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
  .ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﲥﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
  
ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﳌﻘﱰﺣﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﻭﺟﻬﺔ ( X)ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ   
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲝﺘﺔ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﺟﺎﺑﺘﻜﻢ ﻭﻓﻘﺎ  ﻧﻈﺮﻛﻢ
، ﺷﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻻ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻌﻠ










 ................................................. :اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
            ﺟﺎﻣڥʏ  ﺛﺎﻧﻮي                         ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺑﺘﺪاǿﻲ                   دون ﻣﺴﺘﻮى   :اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴ׿ܣ 
  ﻛﺒ؈فة                              ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ                            ﺻﻐ؈فة                  :  ݯݨﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  : .........................ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳʋﺲ 
 ﺳﻨﻮات 3أﻗﻞ ﻣﻦ  -      :ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اݍݵ؄فة ࡩʏ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
  ﺳﻨﻮات 9إڲʄ  4ﻣﻦ  -                                                                  

































ﻣﻮاﻓﻖ   ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﺤﺎﻳﺪ
  Ȋﺸﺪة
            .ٮڈﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﻮʈﺮ ﻧﻈﺎم اݍݨﻮدة ٭ڈﺎ. 1
Ȗﻌﺘ؄ف اﳌﺆﺳﺴﺔ أن اݍݨﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺠﺮد . 2
  .ݨﻮدةاݍݰﺼﻮل ﻋڴʄ إﺣﺪى ﺷɺﺎدات اݍ
          
ﺗﻤﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ واܷݰﺔ ﻟݏݨﻮدة ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى . 3
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
          
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺎم إدارة اݍݨﻮدة اﳌﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى . 4
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اݍݨﻮدة
          
ﺗﻮﺟﺪ ࢭʏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼݏݰﺔ ﺧﺎﺻﺔ Ȗﺸﺮف ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺔ . 5
  .اﻟﻘﻴﺎس وﻣﺮاﻗﺒﺔ اݍݨﻮدة
          
            .ﺗﻠ؅قم לدارة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋڴʄ درﺟﺎت اݍݨﻮدة .6
ɸﻨﺎك اﻧȘﺸﺎر ﳌﻔɺﻮم اݍݨﻮدة ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮʈﺎت  .7
  .ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ






  اﻟﺪراﺳﺔﻣﺤﺎور وﻓﻘﺮات  :اݍݨﺰء اﻟﺜﺎɲﻲ










ﻣﻮاﻓﻖ   ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﺤﺎﻳﺪ
  Ȋﺸﺪة
            .לدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ۂʏ اﳌﻌۚܣ כول ﺑﺎݍݨﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .1
ﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺪﻋﻢ )ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺗ؅فﺟﻢ ࢭʏ ﺷɢﻞ اﻟ؅قام ﻛڴʏ  .2
  (اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي 
          
            .ﻳﻘﻊ ﻋڴʄ ﻋﺎﺗﻖ לدارة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ɲﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اݍݨﻮدة .3
 ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊأﺟﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ Ȗﻐﻴ؈فات ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺎت לﻧﺘﺎج  .4
  .اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻧﻈﺎم إدارة اݍݨﻮدة 
          
ﺗﻘﻊ ﻋڴʄ ﻋﺎﺗﻖ לدارة ﻣɺﻤﺔ Ȗﻌﺒﺌﺔ اݍݨﻤﻴﻊ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  .5
  .إدارة اݍݨﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل לﻗﻨﺎع واﻟﺘﺤﻔ؈ق
          
לدارة ﻣﻠ؅قﻣﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎح ﻧﻈﺎم إدارة اݍݨﻮدة ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت  .6
  .ﻋﺎﳌﻴﺔ
          
وטﺗﺠﺎɸﺎت  ﺗﻄﺒﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨݤݮ ﻣﺘﻄﻮر ﻳﺘﻤﺎءۜܢ .7
  .اݍݰﺪﻳﺜﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل إدارة اݍݨﻮدة
          
ﻳȘﺴﻢ اﻟȘﺴﻴ؈ف ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰʈﺔ وإﺷﺮاك اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ  .8
  . اﺗﺨﺎذ Ȋﻌﺾ اﻟﻘﺮارات
          
اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ܣ ࢭʏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣɺﻴﺄ ࢭʏ ﻣﺠﻤﻠﮫ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  .9
  .Ȗﺴ؈ف ࢭʏ ɠﻞ טﺗﺠﺎɸﺎت
          
ﺗﻮڲʏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪرʈﺐ وﺗɢﻮʈﻦ اﳌﻮرد اﻟȎﺸﺮي أɸﻤﻴﺔ  .01
  .اﳌﻔﺎɸﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻈﺎم اݍݨﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻗﺼﻮى ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
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